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SEMANTIC SEARCH FOR ENGAGEMENT SERVICES  SYSTEM  
SUMMARY 
 
Recruitment service domain is one of the most relevant domains, where more advanced 
and effective semantic search methods and complex matching techniques must be applied. 
Recruitment system is a specific portal, designated for job seekers and employers. The main goal 
of this work is to create online recruitment system based on semantic search for preselecting 
candidates and to investigate the principles for creating such systems. We analyze semantic 
matching algorithm witch would improve query results, the realization chances of such a scenario 
from the technological viewpoint and describe a prototypical implementation of the required 
technological infrastructure. Using current standards and classifications it is possible to create 
human resource ontology allowing semantic annotation of job postings and applications. This 
work is devoted for requirements specification, design and implementation of recruitment system, 
allowing to deploy and examine various semantic matching techniques. Using Semantic Web 
technologies in the domain of online recruitment, could substantially increase market 












1. VADAS  
Efektyvios paieškos sistemos sukrimas ir nuolatinis tobulinimas yra viena iš svarbiausi 
informacijos ištekli internete pasiekiamumo slyg. Pasaulyje yra naudojama ir nuolat kuriama 
daug paieškos sistem, kuri kiekviena yra savaip geresn ar pranašesn. Kai kurios j yra 
specializuotos vienam konkreiam verslo uždaviniui gyvendinti. Viena iš toki aktuali srii, 
kur yra reikalingi efektyvs paieškos ir sudtingi sutapatinimo mechanizmai, yra darbinimo 
tarpininkavimo paslaug sritis. 
Darbo tikslas. Pagrindinis šio magistrinio darbo tikslas yra sukurti darbinimo sistemos 
model ir programin	 rang, kuri leist išsamiai aprašyti profesin	 kvalifikacij, kompetencij, 
gdžius ir sudaryt semantins paieškos galimybes. Mokslinis darbo tikslas bt ištirti interneto 
sistem krimo principus, kuriais remiantis sukurtos sistemos užtikrint kuo didesnes semantins 
paieškos galimybes. 
darbinimo paslaug sistema - tai specifinis portalas, skirtas ieškantiems darbo žmonms 
ir silantiems darbo vietas verslo atstovams. Uždavinius, iškilusius realizuojant ši sistem, 
galima skirstyti : 
 CV ir darbo pasilymo struktros specifikavimas ir atitinkam priemoni, 
galinani vartotojus pateikti CV ar darbo pasilym, sukrimas; 
 apibržt žodyn vairioms sritims sudarymas, remiantis Lietuvoje ir Europoje 
patvirtint  klasifikatoriais; 
 semantinio paieškos algoritmo, leidžianio, panaudojant semantin sulyginim, 
atlikti paiešk sistemoje, koncepcijos realizacija;  
 trij lygi sistemos architektros realizavimas, leidžianios, neprisirišant prie 
taikomj program sluoksnio, panaudoti vairias taikomsias programas, pleiant 
sistemos funkcionalum ir vairius semantinius algoritmus; 
 vartotoj teismis sistemoje pagrstos prieigos prie sistemos informacijos resurs 
ir paslaug gyvendinimas. 
Siekiant kaip manoma geriau apibržti CV ir darbo pasilymo reikalavimus, buvo atlikta 
išsami daugelio populiar darbinimo paslaug sistem apžvalga, analizuoti CV ir amerikietiško 
atitikmens – rezium, taip pat ir darbo pasilym sudarymo principai ir sistem vartotojams 
teikiamos paslaugos.  
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Buvo atlikta Lietuvoje ir Europos Sjungoje patvirtint vairi srii klasifikatori 
analiz, kuriais pasinaudojant, buvo sudaryti apibržti žodynai, apibdinantys profesijas, mokslo 
šakas bei kitas klasifikuotinas sritis. Šie žodynai yra reikalingi vartotojo pateikiam duomen 
teisingumui garantuoti ir sudaro galimyb	 panaudoti duomen semantin	 anotacij. Išanalizuoti 
paieškai realizuoti naudojami semantiniai sulyginimo algoritmai, leido daryti prielaidas sistemos 
architektros krimui, kad vien semantin metod bt galima nesudtingai pakeisti kitu.  
Analizuojant vairi mokslin	 literatr, susijusi su nagrinjamomis technologinmis 
problemomis, sudarytas koncepcinis darbinimo paslaug sistemos modelis. Esminiai sudaryto 
modelio komponentai, btini semantini paieškos algoritm tyrinjimui, yra skmingai realizuoti 
ir visa sistema yra diegta bandomojoje aplinkoje. 
Tyrinjant vairias darbinimo paslaug sistemas, buvo išskirta visa aib vartotojui 
teikiam paslaug, iš kuri realizacijai buvo atrinktos paios svarbiausios, kurios yra btinos 
sistemos vartotoj normaliam darbui su sistema užtikrinti. Paieškos algoritm tyrinjimui 
nebtino funkcionalumo buvo atsisakyta, kadangi jis neturt esmins takos galimybi 
sudarymui tirti algoritmus. Ypa dmesys koncentruotas  išsamaus duomen modelio sudarym, 
btent kuris ir turi esmin	 tak algoritm tyrimo galimybi sudarymui. 
Numatomi programinio produkto ir su juo susijusios dokumentacijos naudotojai – Kauno 
technologijos universiteto Informacijos sistem katedros mokslo darbuotojai, kit universiteto 
padalini ir kit aukštj mokykl ar verslo moni informacini sistem specialistai. 
Programinis produktas bus naudojamas semantini metod tyrinjimui. Vliau, pakankamai 
ištobulinus semantinius paieškos mechanizmus, galimi komerciniai diegimai monse. 
Šio darbo rezultatas – darbinimo paslaug katalogo su semantine paieška krimo 
metodika ir programin realizacija, o taip pat suformuluoti bendresni semantin	 paiešk 
užtikrinani sistem krimo principai. 
Darbo metu pagrinde buvo remtasi moksline literatra, t.y. straipsniais, pranešimais 
konferencijose, knygomis, kur analizuojamos semantins paieškos realizavimo galimybs bei 
toki metod taikymas darbinimo sistemose.  
Darbo pradžioje, analizs dalyje pateikiama išsami darbinimo paslaugas teikiani 
sistem analiz, dmes koncentruojant  bdingiausias toki sistem vartotojams teikiamas 
paslaugas. Taip pat aptariami išanalizuoti jose naudojami paieškos metodai, su j realizavimu 
susijusios problemos, pristatomi tarptautiniu ir Lietuvos mastu pripažinti vairi srii 
klasifikatoriai. Toliau darbe yra pristatomas silomas darbinimo paslaug sistemos, 
naudojanios semantinius paieškos metodus, modelis. Projektinje dalyje aprašyti svarbiausi 
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projektiniai ir techniniai sukurto produkto – darbinimo paslaugas teikianios sistemos – aspektai. 
Pateikiami sistemai keliami funkciniai reikalavimai, sukurtos sistemos logins architektros 
vaizdas, veiklos, sek bei bsen diagramos, suformuotas duomen bazs modelis. Programins 
realizacijos skyriuje aprašoma darbinimo paslaugas teikianios sistemos realizacija, pristatomos 
realizuotos esmins ir aktualiausios funkcijos sukurtoje darbinimo paslaug sistemoje. Sistemos 
kokybs vertinimo skyriuje galima susipažinti su kokybs analizei skirto tyrimo rezultatais.  
Darbo rezultatai buvo pristatyti konferencijose „Informacins technologijos 2006“, 
„Informacins technologijos 2005“ ir  išspausdinti straipsniai konferencij leidiniuose. 
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2. PAIEŠKOS DARBINIMO PASLAUG SISTEMOSE ANALIZ 
Pasaulyje nuolat auga bendras kompiuterizacijos laipsnis ir informacini technologij 
skvarba  kasdienin žmogaus gyvenim. Dabartiniu metu daugelis žmogaus veiklos srii 
išsivysiusiose šalyse yra bent iš dalies kompiuterizuotos arba žmogus netgi visiškai yra 
išstumtas iš tam tikros veiklos, kur vis jo darb atlieka skaiiavimo technika, darydama tai daug 
preciziškiau, tiksliau ir greiiau. Savaime suprantama, kad kuo didesnis kompiuterizacijos lygis, 
tuo mažiau reikia žmogaus darbo jgos. Tos veiklos sritys, kuriose vis dar reikalingi žmogiškieji 
resursai, reikalauja žmoni su adekvaia kvalifikacija, sugebjimais bei patirtimi. Taigi labai 
svarbus, lemiantis skming mons ar kompanijos veikl, faktorius yra joje dirbantis personalas. 
Taip pat labai didel	 tak skmingai mons veiklai turi joje dirbani darbuotoj 
motyvacija. Ji yra btina siekiant užtikrinti efektyv darb ir gerus rezultatus. Remiantis 
psichologo Abrahamo Maslou (Abraham Maslow) suformuota žmogaus poreiki piramide galima 
teigti, kad žmogui patenkinus savo fiziologinius, saugumo bei socialinius poreikius, svarbiausia 
yra tobuljimas ir sav	s realizavimas. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus yra individualyb, 
galinti visiškai atsiskleisti tik tam tikromis slygomis. Darbuotojui turi bti sudarytos tinkamos 
darbo slygos, kad galt efektyviai dirbti, suteiktos socialins garantijos tam, kad jis jaustsi 
ramus dl savo ateities. Taip pat darbuotojui yra svarbu ir aktualu dirbti mgstam darb, kadangi 
tik dirbdamas jam patinkant darb, žmogus gali maksimaliai save realizuoti ir tobulti. 
Taigi darbdaviui reikalingas toks darbuotojas, kuris turt didžiausi potencial darbui 
tinkamai atlikti, o darbuotojui reikalinga tokia darboviet, kur jis maksimaliai galt panaudoti 
savo sukauptas žinias ir toliau tobulti. 
Kaip jau minta, abi puss, tiek darbdavys, tiek darbuotojas, kelia savo reikalavimus, ir 
turi savo poreikius bei pageidavimus. Darbdaviui rasti ger darbuotoj, atitinkant jo lkesius, 
nra taip lengva. Personalo atranka yra sudtingas procesas, reikalaujantis daug mons vidini 
resurs. Š proces sudaro tokie žingsniai:  
1. Reikalavim laisvai darbo vietai suformulavimas 
2. Paskelbimas apie laisv darbo viet (žmoni paieška darbo vietai užimti). 
3. Kandidat pateikt paraišk (CV) analiz. 
4. Labiausiai tinkamo žmogaus pasirinkimas.  
Paskelbti apie laisv darbo viet yra be galo daug ir vairi bd, pradedant masins 
informacijos priemonmis ir baigiant informacijos platinimu per pažstamus žmones. 
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Tuo tarpu darbo ieškaniajam reikia sekti informacij, skelbiam vairiose informacijos 
platinimo vietose, internete bei gaunam per jo aplinkos žmones. Taip pat reikia pildyti 
prašymus, paraiškas, CV, ieškoti rekomendacij, na o potencialiam darbdaviui pakvietus, reikia 
eiti pokalbiui ir vliau laukti galutinio atsakymo dl laisvos darbo vietos užmimo. 
 Taigi siekiant palengvinti personalo atrankos ir darbo paieškos procesus, yra tikslinga 
kompiuterizuoti daugiausia laiko ir žmogiškj resurs reikalaujanius j etapus.  
darbinimo procese daugiausia žmogaus pastang ir laiko reikalauja pirmieji personalo 
atrankos etapai, t. y. paskelbimas apie laisv darbo viet (žmoni paieška darbo vietai užimti) bei 
kandidat pateikt paraišk (CV) analiz. darbinimo paslaug sistemos palengvina darbinimo 
proces, sumažinant laiko ir pastang resursus vykdant personalo atrank [1]. Tokios sistemos 
skirtos darb silaniam verslo atstovui, ieškaniam gero darbuotojo, bei kandidatui, sidarbinti 
siekianiam asmeniui, ieškaniam jo poreikius ir  kvalifikacij maksimaliai atitinkanio darbo. 
2.1. Egzistuojani darbinimo paslaug sistem funkcionalumo apžvalga 
Internete galima rasti daug komercini darbinimo paslaug sistem realizacij, kurios 
teikia vienokio ar kitokio tipo darbinimo tarpininkavimo paslaugas. Atliekant toki sistem 
analiz	, buvo siekiama išgryninti esmin vartotojui teikiam funkcionalum ir identifikuoti CV 
bei darbo pasilymo atribut aib	.  
Toliau pateikiama keleto Lietuvos ir pasaulio kompanij, teikiani darbinimo paslaugas 
internete, sistem apžvalga. Ši kompanij svetains buvo nagrinjamos, renkant reikalavimus 
kuriamai sistemai, identifikuojant silpnsias j vietas, siekiant išvengti klaid pakartojimo 
kuriamoje sistemoje, bei atsirinkti geriausias tokio pobdžio sistem savybes. 
2.1.1. CV-Online  
CV-Online [2] ieškantiems darbo asmenims suteikia galimyb	 kelti savo CV  j 
duomen baz	, peržirti viešai prieinamus darbo skelbimus, ieškoti konkreios mons darbo 
pasilym, taip pat suteikiama informacija bei patarimai karjeros klausimais. Tuo tarpu 
darbdaviams sistema teikia tradicins ir internetins personalo atrankos paslaugas. Sistemoje 
silomas trij variant CV: pagrindinis, standartinis ir išplstinis. Pagrindinis, dar vadinamas 
studentišku, yra labai skurdus savo galimybmis, kadangi galima pateikti tik asmeninius 
duomenis, kalb mokjim, kompiuterinius gdžius ir pareikšti pageidavimus darbui. Kiti CV 
variantai yra išsamesni ir jau yra galimyb pateikti beveik visus duomenis apie save, koki tik 
gali prireikti darbdaviui. Sistemos pastebtas trkumas yra tai, kad vartotojui (ieškaniam darbo 
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kandidatui), nra suteikiama galimyb keisti savo CV tip, pavyzdžiui, jei vartotojas yra užpild	s 
pagrindinio tipo CV ir nori pakeisti  standartin tip (išsamesn), kandidatas yra priverstas 
pirmiausia pašalinti savo CV ir tuomet kurti pageidaujamo tipo nauj CV.   
CV struktroje pasigendama galimybs nurodyti savo organizacinius, krybinius, 
socialinius, techninius ar kitokio pobdžio gdžius. Sistemoje, pildant CV, kompiuterini 
gdži pasirinkimas iš srašo realizuotas labai nekokybiškai ir nepatogiu vartotojui bdu.  
Sistemos privalumas yra galimyb pateikti CV ne vien lietuvi kalba, bet ir angl, bet ia 
iškart yra pastebimas toks trkumas,, kad tik vienas CV variantas bus matomas darbdaviams, o 
taip yra užkertama galimyb kandidatui bti pastebtam tiek Lietuvos, tiek užsienio kompanij.  
Internetins personalo paslaugos yra tik tokios, kad  verslo atstovo darbo pasilym 
atsiliepia to darbo pageidaujantis kandidatas, arba darbdavys pats ieško kandidato pagal tam 
tikrus kriterijus CV-Online duomen bazje. Taigi pati sistema nevykdo joki kompiuterizuotos 
kandidat atrankos veiksm, ir visas paieškos bei atrankos procesas paliekamas atlikti paiam 
verslo atstovui. Tuo tarpu kandidatai turi nuolat peržirinti naujus darbo skelbimus ir silyti 
save, siuniant CV, laisvoms darbo vietoms užimti. 
2.1.2. CV.lt 
CV.lt [3] portalas yra panašus  CV-Online sistem. Pastebti tam tikri skirtumai, kurie 
buvo naudingi specifikuojant kuriamos sistemos reikalavimus. Šioje sistemoje visiems asmenims, 
ieškantiems darbo, siloma užpildyti vienodos struktros CV, kuri yra panaši  CV-Online 
išplstin CV. Suteikiama galimyb pasirinkti vedamo CV kalb, angl arba lietuvi. Vienu metu 
sistemoje galima turti daugiau negu vien aktyv CV, kuris bt prieinamas verslo atstovams. 
Šio portalo siloma CV struktra yra viena išsamesni lyginant su kit sistem silomais CV, 
visgi ia yra taip pat pasigendama vairi kit žmogaus gdži (išskyrus kompiuterinius bei 
kalb) nurodymo galimybi. Sistemoje yra numatyta galimyb vartotojui sukurti daugiau nei 
vien bei keliomis kalbomis motyvacijos laišk, kur sistema pasilo nusisti verslo atstovui 
kartu su CV. Pildant CV, galima pasirinkti kompanijos CV.lt klientus, t. y. verslo mones- 
darbdavius, kuriems kandidato pateiktas CV nebt prieinamas. Šioje sistemoje pasigendama 
verslo atstovo ssajos demonstracinio varianto. Darbo pasilym paieška yra galima pagal 




Tai vienas didžiausi darbinimo portal pasaulyje, veikiantis 26 šalyse, pagal vartotojo 
buvimo viet naudojantis atitinkam turin bei kalb. [4] Ši sistem panagrinjus išsamiau, 
pastebjome, kad darbo paieškos algoritmas yra paprasiausiai paremtas raktiniais žodžiais, 
vietovs ir darbo srities pasirinkimu. Šitoks paieškos metodas tik apsunkina vartotoj, 
pareikalaudamas daug laiko nagrinjant paieškos gržintus rezultatus arba pakartotinai formuoti 
užklausos rakt, kol paieškos rezultat aib yra aprpiama žmogui. Dl prastos (neišsamios) CV 
struktros kandidatai neturi galimybs pabržti savo kompetencijos ir sugebjim. 
2.1.4. Eures – Europos darbo mobilumo portalas 
Tai Europos Sjungos Komisijos remiamas projektas, skirtas užtikrinti, kaip jie patys 
teigia [5], laisvam darbo jgos judjimui Europos Sjungos mastu. Ši sistema oficialiai pradjo 
veikti 2003 m. rugsjo mn, 2004 m. gegužs mn. apsilankym skaiius siek 800 000 per 
mnes.  Portalas yra išverstas  20 kalb, taiau pati duomen baz veikia tik 3 kalbomis, t. y. 
angl, vokiei bei prancz. Visgi sistemoje nra išspr	stas klausimas susij	s su 
daugiakalbiškumo problema. Patys sistemos krjai vartotojus perspja, kad jei ieškodamas 
darbo kandidatas panaudos anglišk reikšmin žod (pvz.  „waiter“), jis tikriausiai neras t pai 
skelbim, kuriuos rast, panaudodamas pranczišk (pvz. „serveur“) ar vokišk reikšmin žod. 

ia talpinami darbo pasilymai bei kandidat atranka vykdoma visoje Europos Sjungoje. 
Pateikiama nemažai informacijos, susijusios su gyvenimo ir darbo slygomis vairiose Europos 
šalyse. Kandidatams pateikiamas geros struktros, pakankamai išsamus CV, kurio padedami jie 
gali rasti kvalifikacij ir j patirt atitinkanius darbus. Taip pat kandidatams siloma iki šiol n 
vienam tokio tipo portale nesutikta galimyb ieškoti darbo pasilym pagal savo CV duomenis 
bei pageidavimus potencialiam darbui.  
2.1.5. darbinimo paslaug sistem funkcionalumo apibendrinimas 
Kaip matyti iš apžvelgt egzistuojani darbinimo paslaug sistem apžvalgos, daugelis 
sistem silo galimyb	 pateikti CV keliomis kalbomis arba keliais detalumo lygiais. Dl 
kuriamos sistemos specifikos, buvo apsiribota ties CV pateikimu tik lietuvi kalba, realizuojant 
piln sistemos vartotoj valdym ir prijimo prie sistemos paslaug kontrol	. Apibendrinant 
galima teigti, kad projektuojant kuriam sistem, jos funkcionalumas buvo apribotas tiek, kad 
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tenkint minimalius vartotojo reikalavimus ir gyvendint bdingiausias darbinimo paslaug 
sistem teikiamas paslaugas.  
Pagal galimybes apžvelgus projektus matyti, kad sistemos naudoja raktažodžiais paremt 
paiešk, kartais su minimaliais semantikos taikymais, ir nra pilnai sisavin	 pažangesni 
semantini paieškos metod [6]. Taip yra dl keli priežasi. Pirmiausia tai yra dl to, kad 
semantins paieškos mechanizm realizacija darbinimo paslaugas teikianiose sistemose yra 
labai brangiai kainuojantis uždavinys dl savo sudtingumo ir specifikos kiekvieno diegimo 
atveju. Taip pat nepavyko rasti sistemos su pažangiomis semantinmis technologijomis dl to, 
kad tokios sistemos yra komercins ir prijimas prie paieškos mechanizm yra griežtai mokamas, 
bei sistemos savininkai negali arba atsisako pateikti bet koki informacij apie paieškos sistemos 
ypatumus. Atliekant semantini paieškos metod analiz	, pagrinde buvo remtasi moksline 
literatra ir vykdomais pilotiniais projektais pasaulyje, kuriuose stengiamasi sukurti semantinio 
žiniatinklio darbinimo paslaug sistemas. 
Apžvelgt darbinimo paslaugas teikiani sistem funkcionalumo palyginimas pateiktas 
1 lentelje.  
Lentel Nr.1.  darbinimo sistem funkcionalumo palyginimas 
darbinimo sistema 
Charakteristika 
CV.lt CV-Online Monster Eures 




























CV peržira, formavimas 
spausdinimui 
Yra Yra Yra  Yra 
Darbo pasilymo peržira, 
formavimas spausdinimui 
Yra  Yra Yra Yra 
CV statistikos peržira Yra Yra Nra Yra 
Darbo pasilymo statistikos Yra Yra Yra Yra 
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peržira 
Sisti CV darbdaviui Yra Yra  Nra Nra 
Motyvacinio laiško 
patalpinimas 
Yra Nra Nra Nra 
Pranešimai apie naujus 
darbo skelbimus 
Yra Yra Nra Nra 
Darbo vietos silymas 
kandidatui 
Nra Nra Nra Yra 
Darbo pasilym paieška 
pagal kriterijus 
Yra, 5   
kriterijai 
Yra, pagal vien 





Darbo pasilymo siuntimas 
draugui 
Yra Yra Yra Nra 
CV informacijos pateikimo galimybs 
Asmenin informacija Yra Yra Yra Yra 
Išsilavinimas Yra Yra Yra Yra 
Darbo patirtis Yra Yra Yra Yra 
Mokymai, kursai Yra Yra Nra Nra 
Kalbos Yra Yra Yra  Yra 




Kiti gdžiai Nra Nra Yra Yra 
Naryst Yra Yra Yra Nra 
Asmenins savybs, hobi Yra Yra Nra Nra 
Vairavimo gdžiai Yra Yra Nra Yra 
Rekomendacijos Yra Yra Yra Nra 
Prisistatymas Yra Yra Yra Yra 
Papildoma informacija Nra Yra Yra Yra 
Pageidavimai darbui Yra Yra Yra Yra 
Darbo pasilymo informacijos pateikimo galimybs 
Informacija apie mon	 Yra Yra Yra (laisvu 
tekstu) 
Yra 
Darbo sritis Yra Yra Yra (laisvu Nra 
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tekstu) 
Pareigos Yra Yra Yra (laisvu 
tekstu) 
Yra 
Darbo pobdis Yra Yra Yra (laisvu 
tekstu) 
Yra 
Reikalavimai Yra Yra Yra Yra 
Privalumai Yra Yra Nra Nra 
Pasilymai Yra Yra Yra (laisvu 
tekstu) 
Nra 
Kontaktai Yra Yra Yra Yra 
Skelbimo galiojimo laikas Yra Yra Nra Nra 
Darbo vietov (geografin) Yra Yra (laisvu 
tekstu) 
Yra Yra 
Silomas darbo užmokestis Nra Nra Yra Yra 
Pageidaujama darbo pradžia Nra Nra Yra Nra 
 
2.2. CV duomen struktros ir pateikimo galimybi apžvalga 
Gyvenimo aprašymas yra labai svarbus „prekybos rankis“ visiems j skaitantiems, kuris 
turi bti pritaikytas tai rinkai, kurioje jis bus naudojamas [7]. CV pagrindinis tikslas yra 
informuoti ir tikinti verslo atstov, kad kandidatas atitinka visus darbo reikalavimus bei pakviesti 
kandidat pokalbiui [8]. Todl CV reikia pateikti trump apžvalg apie kandidat, t. y. jo 
asmenin	 kontaktin	 informacij, jo gdžius, darbo patirt, turim kvalifikacij. Verslo atstovui 
teprireikia 20-30 sekundži, kad peržvelgti kandidato CV. Tai reiškia, kad reikia labai greitai 
darbdav kuo nors sudominti, kad jus pakviest pokalbiui [9].  
CV naudojami visuomet ir visur, kai ieškoma bet kokio darbo, taiau nra griežtos 
nusistovjusios CV struktros. Vienur pateikiamos abstraktesns asmens detals, kitur visa 
informacija aprašoma išsamiai. Profesinio mokymo pltros Europos centras (European Centre for 
the Development of Vocational Training) silo naudoti j sudaryt CV struktr vis Europos 
Sjungos šali asmenims, ieškantiems darbo. Šis CV, pavadintas Europietišku CV formatu 
(European CV), pateikiamas 13 kalb [10]. Aišku, CV struktra priklauso ir nuo darbo tipo,  kur 
pretenduojama. Naudojamos šiek tiek skirtingos CV struktros, pavyzdžiui, žurnalistinis CV, 
detalizuotas CV, bazinis CV, profesinis CV, mokomojo personalo CV, profesoriaus CV ir pan. 
[7]. Norint CV pritaikyti konkreiai specialybei, internete galima rasti toki šablon. Taip pat, 
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kadangi CV sudarymas yra labai svarbus etapas darbui rasti, pateikiama nemažai informacijos, 
kaip sudaryti kuo geresn ir patrauklesn darbdaviui gyvenimo aprašym.  
vairiose šalyse CV rašymo stilius bei struktra šiek tiek skiriasi, todl ieškant darbo 
užsienio šalyse turt bti atkreipiamas dmesys ir  tai, kokioje šalyje pretenduojate dirbti (pvz., 
CV vienoje šalyje reikalaujama pildyti chronologine tvarka, kitoje – atvirkšiai chronologine) [7].  
2.2.1. Rezium palyginimas su CV 
Rezium yra trumpa ir glausta santrauka apie kandidato autobiografijos faktus bei jo 
kvalifikacij. Paprastai rezium naudojama, kad informuoti bsimus darbdavius apie 
pretenduojanio  konkret darb asmens tinkam patirt, išsilavinim, kvalifikacij bei padidinti 
pokalbio tikimyb	 [11]. 
CV daugiausia naudojamas Europoje, kai tuo tarpu Amerikoje, Kinijoje, Australijoje, 
Naujojoje Zelandijoje ir kai kuriose kitose ne Europinse šalyse naudojamas rezium [7]. Ši 
šali pilieiai CV naudoja nebent ieškodami darbo užsienyje arba jie kreipiasi dl mokomojo bei 
mokslinio darbo vietos. Iš esms amerikiei naudojama rezium yra praktiškai tokia pat kaip 
Europietiškas CV. Taigi, bendru atveju, pagrindin informacija naudojama CV yra pritaikoma ir 
rezium, bei atvirkšiai. Vis dl to reikt atkreipti dmes, kad vairiose šalyse CV ar rezium 
stilius bei struktra yra nevienodi.  
Vienas iš CV ir rezium skirtum yra apimtis. CV gali bti keli ir daugiau puslapi ilgio 
(kai kuriuose šaltiniuose minima net iki 8psl.) [7], kai tuo tarpu rezium turi bti tik vieno 
puslapio, išimtinai dviej, jei kandidatas turi labai plai patirt [12]. Taip pat šiek tiek skiriasi 
CV bei rezium formatas, t. y. tipin	 rezium struktr sudaro tokios antrašts kaip išsilavinimas, 
patirtis ir gdžiai. 
CV, lyginant su rezium, yra smulkiau pateikiama akademin kandidato kvalifikacija ir 
teigiamos savybs, taigi CV yra labai tinkamas pretenduojant  akademin, mokslin ar valstybin 
darb. Pildant CV pateikiami tokie dokumentai, publikacijos, pristatymai ir narysts, kuri tikrai 
nereikia pildant rezium. CV skirtas daugiau akademinei auditorijai ir jame yra visa informacija 
apie kandidato akademin	 ir intelektuali kvalifikacij. O rezium, priešingai nei CV, pateikia 
asmeniui, pretenduojaniam  konkrei darbo viet,  bdingus gdžius ir darbo patirt 
bendresnio pobdžio auditorijai [13].  
Be to, išsilavinimas bei darbo patirtis paprastai CV pateikiama chronologine tvarka, kai 
tuo tarpu rezium – atvirkšiai chronologine tvarka [11]. 
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2.2.2. Bendros CV dalys 
Apibendrinus visus galimus CV struktros variantus, toliau pateikiamos bei aptariamos 
pagrindins ir svarbiausios bendros CV dalys. 
 Asmenin informacija  
 Išsilavinimas 
 Darbo patirtis 
 gdžiai 
 Kalbos 
 Asmeniniai bruožai 
 Prisistatymas 
 Papildoma informacija 
 Rekomendacijos 
 
 Asmenin informacija 
Šis CV skyrius, kuriame pateikiama visa kandidato asmenin bei kontaktin informacija, 
yra privalomas visuose CV variantuose, tik gali skirtis reikalaujamais duomenimis, t. y. j 
išsamumu. Paprastai vartotoj nereikalaujama nurodyti vis galim informacij apie save, 
vartotojas gali pasirinkti, kokius duomenis skelbti [13]. Visgi pagrindin informacija apie asmen 
yra privaloma ir tie laukai pažymimi žvaigždute (*). Nepatariama, ypa Amerikoje, pateikti toki 
informacij, kaip šeimynin padtis, vaikai, lytis, ras, pilietyb, amžius, nuotrauka, nes tai 
suteikt iš anksto galimyb	  bti diskriminuojamam [14].  
 Išsilavinimas 
Šiame CV skyriuje pateikiama visa informacija apie gyt vidurin, profesin, aukštj bei 
papildom išsilavinim, pradedant nuo gyto vliausiai [7]. 
ia rekomenduojama paminti visas 
mokymo staigas, kuriose buvo mokomasi ne anksiau nei 11 met [11]. Visi lankyti papildomi 
kursai, susij	 su kvalifikacijos klimu taip pat turt bti paminti išsilavinimo srityje [7]. 
Pateikiant informacij apie konkret išsilavinim, taip pat galima pateikti duomenis apie tai, 
kokie pagrindiniai dalykai buvo dstomi, ypa jei jie atitinka konkretaus darbo reikalavimus. 
Reikt vengti minti gautus vertinimus konkreiuose studijuotuose dalykuose (moduliuose), 
nebent jie bt ypatingai geri [15]. Galima šioje srityje paminti kelias detales apie atlikt 
baigiamj projekt ar apgint disertacij [11]. 
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 Darbo patirtis  
Šiuo CV skyriumi kandidatas (asmuo, ieškantis darbo) pateikia vis informacij apie 
dirbam bei dirbt darb ir gyt darbo patirt. Nereikia nuvertinti smulki arba trump laiko tarp 
trukusi darb ir j nepaminti, nes absoliuiai visa patirtis skatina asmenin tobuljim [13]. 
Paprastai darbo patirtis nurodoma pradedant vliausia data, visgi kai kuriose pasaulio šalyse, 
pavyzdžiui, Vokietijoje, 
ekijoje, Slovakijoje, Olandijoje CV darbo patirtis pateikiama atvirkšia 
chronologine tvarka (t. y. pradedant nuo anksiausios darboviets) [7]. Detalesn darbo patirties 
informacija paprastai turt bti pateikiama keli paskutini darb, nebent jie yra nesusij	 su 
darbu,  kur pretenduojate arba tuos darbus dirbote labai trump laik. Aprašant darbo patirt, 
patartina vengti bet koki tarp datose, nebent tie laikotarpiai bt aprašyti išsilavinimo srityje.  
Taip pat nepatartina minti gauto uždarbio [16]. Vardinant pasiekimus konkreioje darbo vietoje, 
rekomenduotina vartoti pozityvius veikl apibdinanius veiksmažodžius [14]. vairiuose 
šaltiniuose aptinkama galimyb gyvenimo aprašyme nerodyti  (paslpti) informacij  apie darbo 
patirt pas konkret darbdav [5].   
 gdžiai 
Šiame CV skyriuje pateikiama informacija apie kandidato gdžius. Paprastai daugumoje 
šaltini prie gdži minimi tik kompiuteriniai gdžiai bei vairuotojo pažymjimo turjimas, o 
visi kitokio pobdžio gdžiai tiesiog pamirštami. Visgi taip neturt bti, nes atitinkam gdži 
turjimas [10] gali bti labai pravartus konkreiam darbui,  kur pretenduojama, o ir asmuo gali 
gyti pranašum prieš kitus pretendentus. Taip pat tai geriau charakterizuoja asmen, o tai yra 
aktualu verslo atstovams, ieškantiems j lkesius atitinkanio darbuotojo. Geriausias bdas 
parodyti gytus ar pademonstruotus gdžius yra apibdinant tam tikr praktin	 veikl [13]. Prie 
kit gdži taip pat galima paminti spausdinimo greit, jei norima darbo, susijusio su duomen 
vestimi ar sekretors darbu [14]. Prie kompiuterini gdži pateikiamas gausus program tip 
srašas, kur pasirinkus, atveriamas dar gausesnis konkrei program srašas.  
 Kalbos 
Šis CV skyrius apibdina kandidato užsienio kalb mokjim skaitymo, rašymo 
kalbjimo bei supratimo srityse. Mokjimo lygis pasirenkamas iš srašo 
(pagrindai/vidutiniškai/gerai/puikiai). Nemokant papildom kalb, tai tiesiog neverta minti [16]. 
Kai kuriuose šaltiniuose prašoma nurodyti, kuri kalba yra gimtoji, taip tampa tiesiog iš karto 
aišku, kad ši kalb kandidatas moka puikiai [2]. 
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 Asmenins savybs 
Šiame CV skyriuje kandidatas pateikia informacij apie savo asmenyb	, pomgius bei 
domjimosi sritis. Turt bti paminti tokie pomgiai ir hobi, kurie atitinka kandidato 
pretenduojam darb [16]. Tai nra labai svarbi CV skiltis, visgi  j reikt atkreipti šiek tiek 
dmesio [9], nes šis skyrius leidžia kandidatui pasireikšti kaip esant domiai asmenybei ir verslo 
atstovui suteikia informacijos apie asmen kaip apie individualyb	. Dažniausiai vertinami 
pomgiai, demonstruojantys komandin darb, organizacinius pasiekimus bei nor nevengti 
atsakomybs [13]. Platus domjimosi srii spektras visad duoda ger rezultat, nes darbdavys 
nori matyti, kad kandidatas gali bti lengvai prisitaikantis skirtingoje aplinkoje. Taip pat jokiu 
bdu nerekomenduotina pateikti toki informacij apie savo pomgius, kuri yra nelabai 
atitinkanti tikrov	, ir kuria nenortumte diskutuoti pokalbio metu su darbdaviu [14]. Patartina 
pateikti pavyzdžius ir pabržti bet kokius svarbius pasiekimus, susijusius su js pomgiais bei 
interesais. 
 Prisistatymas 
Ši CV skiltis neturt bti ilga (6-7eiluts). 
ia pateikiama trumpa pristatomoji asmenin 
informacija darbdaviui apie tai, kas yra kandidatas, k nuveik praeityje bei kokie yra jo tikslai, 
darbo ambicijos, bei ko yra tikimasi iš bsimo darbo [16].  Toks prisistatymas labai vertinamas 
bsim darbdavi. Galima išdstyti karjeros planus bei pabržti pagrindines savybes. 
Demonstravimas, kad kandidatas atsidav	s tam tikrai karjerai, gali bti labai efektyvus darbdavio 
požirio formavimui [14]. 
 Papildoma informacija 
Šiame skyriuje pateikiama visa papildoma informacija, kuri nebuvo nurodyta 
ankstesniuose CV skyriuose. Gali bti pateikti duomenys apie paskelbtas publikacijas spaudoje, 
turimas licenzijas ar sertifikatus, tai pat nurodoma, naryst vairiose organizacijose bei visa kita 
kandidato pageidaujama skelbti informacija. 
 Rekomendacijos 
Šiame skyriuje paprastai pateikiama keli kandidat rekomenduojani asmen 
kontaktin informacija (adresas, telefonas, e-paštas, vardas, pavard, pareigos, kompanija). 
Vienas rekomenduojani asmen paprastai bna akademinis vadovas, tuo tarpu kitas gali bti 
buv	s darbdavys,  kokios nors socialins veiklos, ar klubo, kuriam priklauso kandidatas, 
bendradarbis, taip pat šeimos draugas [13]. Paios rekomendacijos neturt bti dedamos  CV, 
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nebent to reikalaut darbdavys [9]. Rekomenduotina su rekomenduojaniais asmenimis iš anksto 
susisiekti ir perspti bei paprašyti leisti j informacij pateikti kandidato CV[16]. 
 Pageidavimai bsimam darbui 
Šis CV skyrius skirtas kandidatams pateikti pageidavimus apie norim darb, t. y. kokioje 
darbo srityje jie nort gauti darb, koks bt pageidaujamas mons dydis, tipas, atliekamos 
pareigos. Taip pat pateikiama galima darbo vieta bei atlyginimas.  
 CV statusas 
Šiame CV skyriuje reikia pasirinkti kalb, kuria norima pildyti CV, galima pasirinkti tam 
tikras kompanijas, kurioms kandidato CV bt neprieinamas taip pat nurodyti darbuotojo status, 
ar tai asmuo dirbantis, ar studijuojantis ir pan. CV taip pat turi aktyvumo status. Atvir CV gals 
matyti visos mons, kurios yra užsiregistravusios sistemoje ir kurios turi teis	 naudotis sistemos 
paslaugomis. Pasirinkus š status, mons su kandidatu gals susisiekti tiesiogiai jo CV 
nurodytais kontaktiniais duomenimis. Bekontaktinis CV  bus matomas visoms monms, taiau 
jame CV monms nebus rodomas kandidato vardas, pavard, telefonai, e-pašto adresas, moni, 
kuriose dirbta pavadinimai, pateiktos rekomendacijos ar kiti prisegti dokumentai. Jeigu tai 
sudomins darbdavius, jie su kandidatu gals kontaktuoti tarpininkaujant šia sistema. Kandidato 
kontaktin informacija bus suteikta tik jam sutikus. Konfidencialus CV matomas tik CV autoriui. 
2.3. darbinimo paslaug sistemos su semantine paieška modelis  
2.3.1. Sistemos galimybi tyrimas 
Sistemos vartotojui – verslo atstovui, galt bti suteikta galimyb sistemoje paskelbti 
apie laisv darbo viet, nurodant jai savo reikalavimus, pageidavimus bei pasilymus, taip pat 
atskiriems reikalavimams nustatant prioritetus. Darbdaviui pageidaujant, sistema atrinkt 
labiausiai jo užklaus tenkinanius kandidatus (sistemoje registruotus ir pateikusius savo CV, 
ieškanius darbo žmones) ir pateikt jam prioritetizuot t kandidat sraš [1]. Tokiu bdu 
verslo atstovas laisvai galt gauti informacij apie kandidat, pretenduojani skelbiamai laisvai 
darbo vietai užimti, kvalifikacij, patirt ir kit informacij, kuri kandidatas yra pateik	s.  
Verslo atstovas darbinimo paslaug informacinje sistemoje galt atlikti tokius 
pagrindinius veiksmus: 
 registruotis sistemoje ir pateikti pagrindinius duomenis apie savo mon	; 
 paskelbti apie silom darbo viet bei vliau koreguoti savo pasilym; 
 keisti silomos darbo vietos status, t. y., ar vieta laisva, ar jau užimta; 
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 pageidaujant, gauti sistemos atrinkt labiausiai tinkam kandidat prioritetizuot sraš; 
 peržirti bet kurio kandidato skelbiamus duomenis; 
 pakviesti jam tinkam kandidat pokalbio (kandidatas gauna iš sistemos pranešim, kad 
verslo atstovas pageidauja su juo susisiekti). 
 
Kandidato (asmens, ieškanio darbo) pagrindins atliekamos funkcijos darbinimo 
paslaug informacinje sistemoje: 
 registruotis sistemoje ir pateikti duomenis apie save ir vliau juos koreguoti; 
 keisti savo aktyvumo status, t. y. ar jis dirbantis, ar bedarbis; 
 pateikti pageidavimus (norimas darbo užmokestis, pilna ar nepilna darbo diena ir kt.); 
 gauti duomenis apie tuo metu silomas darbo vietas; 
 pasilyti save konkreiai laisvai, sistemoje silomai darbo vietai užimti; 
 ieškoti laisv darbo viet pagal savo kvalifikacij (pagal CV). 
Naudojimasis šia elektronini paslaug sistema leist verslo atstovams sutaupyti didžij 
dal laiko, reikalingo darbuotoj paieškai ir atrankai [17]. Taip pat sistema palengvins darbo 
paiešk kandidatams. 
Vis pamint funkcionalum galima gyvendinti realizuojant semantika ir srities 
ontologija paremt tinkamiausi kandidat ir tinkamiausi darbdavi atrinkimo algoritm [18]. 
Šis algoritmas yra reikalingas tam, kad bt galima maksimaliai sumažinti laiko snaudas, 
reikalingas paraišk darbo vietai užimti peržirai bei analizei. Tai yra sudtingas algoritmas, 
kuris lygina kandidato CV duomenis su verslo atstovo silomos darbo vietos reikalavim 
duomenimis, taip pat atsižvelgiama  verslo atstovo ir kandidato papildomus pageidavimus. 
2.3.2. Semantini metod taikymo galimybs darbinimo procese 
darbinimo paslaugas teikianiose sistemose kompiuterizuojamas darbinimo procesas 
susiveda  trij etap model [19]:  
 darbo pasilymo / CV paskelbimas; 
 paieškos kriterij formulavimas; 
 atrinkt darbo pasilym / CV srašas. 
Semantini metod panaudojimas darbinimo procese leidžia atsisakyti paieškos kriterij 
formulavimo, vietoj to atliekant CV ir darbo pasilym semantin sulyginim. Tokiu bdu galima 
pasiekti didesn atrankos tikslum ir išvengti perteklini duomen. Šiam uždaviniui gyvendinti 
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reikia naudoti apibržtus žodynus CV ir darbo pasilym semantinei anotacijai, atliekamai 
pirmajame etape. Antrajame etape reikia naudoti RDF aprašus [20], kuriuos pasitelkiant yra 
atliekamas sulyginimas ir atrenkami geriausiai užklaus tenkinantys rezultatai. Šis modifikuotas  
procesas gali bti taikomas tiek kandidatui, tiek verslo atstovui. Kandidatams sistema pateikia j 
CV geriausiai atitinkanius darbo pasilymus, tuo tarpu verslo atstovams sistema atrenka 
tinkamiausius darbuotojus, atitikusius pateikto darbo pasilymo reikalavimus. Technologiniu 
požiriu, darbinimo paslaug sistemos veikla [19], panaudojant semantinio žiniatinklio metodus, 
atvaizduojama 1 paveiksle.  
 
1 pav. darbinimo proceso modelis, panaudojant semantines technologijas 
2.4. Paieškos mechanizm panaudojimas darbinimo sistemos modelyje 
Šiame skyriuje trumpai apžvelgsime kelet paieškos metod ir j ypatumus, kurie gali 
bti taikomi gyvendinant darbinimo paslaugas teikianias sistemas. Plaiau išnagrint 
darbinimo paslaugas teikiani sistem naudojami paieškos metodai pateikti 2 lentelje. 
Lentel Nr.2.   darbinimo sistemose naudojam paieškos metod palyginimas 
darbinimo sistema 
 Paieškos metodas 
CV.lt CV-Online Monster Eures 
Darbo skelbim / CV nefiltruoto 
srašo pateikimas 
+ + + + 
Darbo skelbim / CV paieška pagal 
raktažod 
- + + + 
Darbo skelbim / CV paieška pagal 
vien kriterij + + - - 
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Darbo skelbim / CV paieška pagal 
neribot laisvai pasirenkam 
kriterij skaii (semantin paieška) 
- - - - 
2.4.1. Raktažodžiu pagrsti paieškos mechanizmai 
Tai paieškos mechanizmai, kurie paiešk atlieka ieškodami tiesioginio sutapimo tarp 
raktažodžio ir paieškos duomen šaltini. Raktažodžiu paremti paieškos metodai negali atskirti 
žodži prasms kurie, tarkim, yra rašomi panašiai, bet turi visai skirting prasm	, pvz.: sunkus 
akmuo, sunkus egzaminas. Tai slygoja nesusijusi su paieškos užklausa rezultat gržinim. Kai 
kurie paieškos mechanizmai yra prapleiami funkcionalumu, tokiu kaip alternatyvi žodžio 
form paieška, pvz.: vedus „big“ tarp rezultat bus ir žodžio „bigger“ paieškos rezultatai.Taiau 
ia yra labai ribotos pltimo galimybs dl kalb vairovs taip pat ir pai žodžio form 
vairovs. Kaip didžiausi trkum, susijus su raktažodžiu paremtais paieškos mechanizmais, 
bt galima išskirti tai, kad pati paieškos sistema visai negali atskirti žodži prasms kaip tokios. 
Populiariausios pasaulyje paieškos sistemos Google pagrindas yra PageRank sistema, kuri 
nustato puslapio populiarum ir apsprendžia jo pozicij tarp paieškos rezultat. Taip pat yra 
naudojami sudtingi teksto sulyginimo algoritmai ieškantys svarbi ir su paieškos užklausa 
susijusi puslapi. Šis mechanizmas skaiiuodamas puslapio rang pagrinde remiasi nuorod  j 
iš kit interneto puslapi dažniu. 
2.4.2. Semantins paieškos metodas 
Semantin paieška – technologija, apjungianti anotacijas, panaudojant apibržt žodyn ir  
srities esybi loginius ryšius [6]. Ms atveju, srities esybi loginius ryšius apibržia svok 
hierarchijos – klasifikatoriai (profesij, mokslo srii ir kt.), kurie gali bti panaudoti 
semantiniam panašumui tarp svok nustatyti [21]. Tai leist realizuoti mechanizm, atliekant 
tiesiogin sulyginim tarp darbo pasilym ir kandidat CV, kuris remtsi semantiniu panašumu, 
o ne vien tik raktažodži buvimu ar nebuvimu [22]. 
Semantini sulyginimo algoritm panaudojimas leidžia atlikti ne vien tik vertinti svok 
taksonomin panašum, bet ir tomis svokomis apibržt kompetencij lyg [23]. Kaip pavyzd 
galima pateikti tok atvej: darbo pasilyme yra reikalavimas, kad kandidatas sugebt puikiai 
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kalbti rusiškai. Yra du vienodi CV, tik viename yra nurodyta, kad kandidatas puikiai kalba 
rusiškai, kitame – vidutiniškai. Tokiu atveju pirmasis CV turs aukštesn prioritet prieš antrj. 
2.4.3. Paieškos mechanizm tobulinimo galimybs 
Semantinio tinklo architektra yra paremta tinklo resurs (puslapiai, informacijos 
šaltiniai) anotacija panaudojant RDF (Resource Description Framework) [24] ir OWL (Ontology 
Web Language) [25] tegus. 
Žini vadyboje ontologija yra apibržiama kaip „konceptualizacijos specifikavimas“ [26]. 
W3C konsorciumas nusako ontologij kaip termin apibržimus, naudojamus atvaizduoti arba 
nusakyti tam tikr žini dal (dažniau vadinam aplinka (domain) ir naudojam žmoni, duomen 
bazi bei aplikacij informacijos kaitos procese [25]. Ji apibdina svokas ir j ryšius, 
panaudojant apibržt žodyn. Galima teigti, jog prasta ontologija apibržia žodyn, kuriam iš 
agent (žmoni arba programins rangos) yra siuniamos užklausos ir gaunami patvirtinimai. 
[27] Ontologija yra pragmatiškas apibržimas, žodynas, kuris šiuo metu yra naudojamas, 
konceptai kurie yra naudingi problemos sprendimui. J krimo tikslas yra pasidalinimas srities 
(domain) žiniomis ir j pakartotinis panaudojimas [28]. 
Ontologija tiesiog specifikuoja vien pasaulio supratimo bd, o skirtingos ontologijos 
yra naudingos skirtingiems tikslams realizuoti. Kadangi semantinis tinklas yra paskirstytos 
architektros, gali egzistuoti keletas ontologij [29], kurios apibdina t pat reiškin visiškai 
skirtingai, taiau tikslams pasiekti, kuriems jos yra naudojamos, jos yra visiškai tinkamos. 
Ontologija yra rankis, kurio kokyb visiškai priklauso nuo jos naudingumo. Ontologijos 
panaudojimo internetiniuose sprendimuose [30] privalumas yra tas, kad reikiama informacija gali 
bti surasta tuomet, kai kitos sistemos neduos reikiamo rezultato. Pvz. paieškos frazs „baidykl“ 
ontologinei sistemai pakanka, kad ji surast duomenis ir apie „pabais“, nors lyginant raides 
frazs „baidykl“ ir „pabaisa“ yra visiškai skirtingos. Tokios paieškos sistemos gali  nustatyti ir 
frazi panašumo laipsn, ir  tai atsižvelgti nustatant užklausos rezultat pateikimo eiliškum, t.y. 
labiau semantiškai panašios frazs turs didesn panašumo laipsn ir pagal tai paskaiiavus bendr 
dokumento, kaip paieškos objekto, atitikim užklausai, jis turs aukštesn rang prieš kitus 
paieškos rezultatus [31]. 2 paveiksle pateikiamas profesij klasifikatoriaus fragmentas su 




2 pav. Profesij ontologijos fragmentas su panašumo lygio veriais 
2.4.4. Paieškos metod palyginimas 
Keleto paieškos metod privalum ir trkum palyginimas pateiktas 3 lentelje. 
Lentel Nr.3.  Paieškos metod apibendrinimas 
Paieškos mechanizmai Privalumai Trkumai 
Paieška duomen bazse Protingai suformuotos 
užklausos duoda tikslius 
rezultatus. 
Blogai suformuotos užklausos gali 
duoti visiškai neteisingus rezultatus. 
Randamos tik atskir lauk reikšms. 
Semantinms užklausoms suformuoti 
reikia labai sudting SQL išraišk. 
Norint gauti ne tik tikslias reikšmes, 
bet ir semantiškai artimas, reikia kurti 







Paieška pagal raktažodžius be 
konteksto duoda blogus rezultatus. 
Semantinio žiniatinklio Ontologinius aprašus Norint atlikti rangavim, verius 
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paieškos mechanizmai galima sukurti 
automatiškai. 
reikia vesti rankiniu bdu. 
 
 
Paieškos rezultat tobulinimo galimybs: 
 puslapi anotacijos; 
 hierarchinis puslapi organizavimas, atitinkantis dalykins srities ontologij; 
 kontekstin paieška – ji gali bti vykdoma palaipsniui, pradedant nuo paieškos 
pagal aukšiausio lygio konceptus, ir leidžiantis žemyn (t.y. nuolat patikslinant 
paiešk tarp rezultat) arba iš karto formuojant užklaus pagal sudtin kontekst; 
 aukšiausios kokybs semantin paieška atliekama pusiau natralia kalba, kai 
paieškos kriterijus nusako daiktavardžiai, o ryšius tarp koncept – veiksmažodžiai; 
 bet kokiu atveju paieškos rezultat kokyb priklauso nuo dalykins srities modelio 
turtingumo ir korektiškumo, dalykini srii žodyn naudojimo, puslapi 
organizavimo pagal dalykins srities ontologij, užklaus kalbos arba jos 
formavimo. 
2.5. Semantins paieškos modelio realizacijos galimybs ir sunkumai  
2.5.1. Sistemos krimo rankiai 
Elektronini paslaug ateitis ir semantinio tinklo realizavimo vizija yra grindžiama tinklo 
paslaug (Web servis) panaudojimu [24]. Tinklo paslaugos (web servisai), gali bti panaudotos 
komunikavimui su kitomis darbinimo paslaugas teikianiomis sistemomis [32], tam, kad 
apsikeist duomenimis, tokiais kaip CV ir darbo viet reikalavimai. Duomen apsikeitimas, ar 
paieška kitose tokio pobdžio sistemose, yra vienas iš numatyt sistemos bruož, kuriuos vliau 
bt galima realizuoti. Tokios sistemos savybs tikslas yra semantinio web serviso realizacija 
[33]. Tokiu bdu sistema gali bti pleiama kit atvir tokio pobdžio sistem pagalba. 
Tinklo paslaug (web servis) tarpusavio ryšiams palaikyti yra panaudojama XML kalba, 
o tai yra labai patogu norint perduoti bet kokio tipo dokumentus [34], ypa tokius,  kaip CV ar 
reikalavim dokumentas, kadangi norint suprasti XML dokumento turin nereikia joki 
papildom metaduomen [35]. 
Vis sistem buvo nutarta kurti panaudojant Microsoft .NET platform, vertinant ir tai, 
kad joje realizuota WSDL krimo technologija [36]. Kuriamos sistemos realizacijai duomen 
bazi valdymo sistema buvo pasirinkta Microsoft SQL Server 2000, kadangi ši DBVS yra pilnai 
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suderinama su XML, gali generuoti atitinkamus XML dokumentus iš lenteli [37]. Pasirinkim 
lm ir tai, kad Microsoft SQL Server 2000 yra komercin DBVS, jos kokybišk palaikym 
užtikrina Microsoft kompanija. Krimo ranki ir priemoni pasirinkimui takos turjo KTU 
sudarytos slygos naudotis tam tikrais Microsoft kompanijos produktais nemokamai, su slyga, 
kad yra naudojama mokymo tikslams. Analizs metu pasirinktos šiuolaikiškos priemons 
uždaviniui realizuoti – ASP .NET, ADO .NET bei MS SQL Server 2000 DBVS, kadangi norta 
gerai šias priemones pažinti ir sisavinti. Dar vienas pasirinkimo kriterijus buvo krimo ranki 
gausa, leidžiani patogiai, greitai ir efektyviai kurti informacines sistemas ši technologij 
pagrindu. 
2.5.2. Vidinio duomen atvaizdavimo problemos 
Sprendžiant klausim, kaip geriausiai bt saugoti sistemoje publikuojamus kandidat 
CV, buvo apsvarstyti keli variantai. Vienas iš j yra standartin duomen baz, kurioje bt 
atitinkamos lentels kiekvienai esybei saugoti. Tarkim, kandidatas pildo savo CV ir jis moka 
daugiau nei 3 užsienio kalbas. Jam galima nesuteikti galimybs nurodyti visas mokamas kalbas ir 
tokiu bdu apsiriboti tik trimis laukais DB lentelje: kalba1, kalba2, kalba3, ir tokiu bdu išvengti 
papildom lenteli DB schemoje. Kitas variantas yra kurti papildom DB lentel	 „kalbos“ ir tada 
vartotojas galt nurodyti neribot kalb skaii, kurias jis moka. Pastarasis sprendimas yra 
naudingesnis kandidato atžvilgiu, kadangi jis turi didesn	 laisv	 pateikdamas duomenis apie save, 
taiau sistemos krjui tai yra papildomas rpestis dl to, kad: 
 didja DB schema ir tuo paiu darosi didesn pati DB; 
 DB darosi sunkiau suprantama ir prižirima; 
 didja užklaus sudtingumas, kadangi reikia aptarnauti papildom lentel	; 
 didjant DB sudtingumui didja ir klaidos tikimyb. 
 

ia buvo aptarta tik užsienio kalb mokjimo nurodymo problema. Taiau klausimas, 
kaip elgtis su tokiais CV laukais, kuri kiekybs negalime apriboti tam, kad CV neprarast savo 
informatyvumo, lieka neatsakytas. Taigi lieka variantas kurti papildomas lenteles kiekvienam 
neapribotos kiekybs CV laukui. Tokie yra: darboviets, vairaus išsilavinimo staigos, kalb 
mokjimas, kompiuterini program išmanymas, vairiausi sugebjimai, rekomendacijos, 
pageidavimai bsimam darbui ir kt. Visa tai rodo, kad tursime labai didel	 DB schem.  
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DB schema yra labai priklausoma nuo CV struktros ir po sistemos diegimo, CV gali bti 
labai sunku keisti pagal naujai atsiradusius vartotoj reikalavimus. Taip yra todl, kad sistemos 
krjams nevertinus kokios nors papildomos lentels reikalingumo, jos traukimas  DB ir  
sistem gali pareikalauti didesni laiko snaud nei kad tai bt pareikalav	 kuriant sistem. 
Naujos lentels traukimas  DB schem slygoja praktiškai vis sistemoje naudojam DB 
užklaus modifikavim, vartotojo ssajos modifikavim ir duomenis apdorojani algoritm 
adaptavim.  
Tos paios problemos kyla ir su verslo atstovo reikalavimais sistemai. Pastarieji gali 
žymiai dažniau keistis, nei kandidat reikalavimai. Verslo atstovui pasilyti nauj darbo viet yra 
naudojama panaši forma kaip ir CV, taigi yra susiduriama su analogiškomis problemomis. CV 
pasaulyje yra plaiai naudojamas ir iš dalies standartizuotas. Tai suteikia galimyb	 suprojektuoti 
ger CV model ir galbt vlesni jo pakeitim bt galima išvengti. Tuo tarpu toks dalykas kaip 
verslo atstovo reikalavim pateikimas darbo vietai nra taip standartizuotas kaip CV, ir kinta 
skirtinguose darbinimo paslaugas teikianiuose portaluose, kur tai nra taip laisvai prieinamas. 

ia susiduriame su problema, kad patys neturdami adekvaios patirties tinkamam verslo atstovo 
reikalavim darbo vietai modelio sudarymui bsime priversti š model keisti sistemos naudojimo 
metu. Neišvengiamai turs keistis ir pati DB, kaip ir visos j aptarnaujanios programos. Taigi 
akivaizdžiai matome, kad standartinis DB sprendimas ia nra pats parankiausias dl savo 
sudtingumo ir nelankstumo. 
Vertinant visas galimas alternatyvas, buvo analizuotas ir XML dokument panaudojimas 
[38]. Vis pirma tai yra tinkamas sprendimas anksiau aprašytai problemai, kadangi ši kalba 
leidžia laisvai pakartoti to paties tipo rašus tiek kart, kiek tik reikia. Pats svarbiausias šios 
kalbos bruožas yra atspindimas jos pavadinimo: Extensible Markup Language, liet. Išpleiama 
pažymjimo kalba. Tai reiškia, kad duomenys, užrašyti panaudojant ši kalb, nereikalauja joki 
papildom juos aprašani duomen (metaduomen), ir pilnai aprašo patys save [38]. XML 
panaudojimas šios sistemos realizavime supaprastint DB [39], reikaling kandidato CV 
saugojimui, kadangi šiems duomenims tinkamai saugoti užtenka tik vienos lenteles ir CV 
struktra yra visiškai nepriklausoma nuo DB schemos. Tokiu bdu galima išvengti brangiai 
kainuojani sistemos modifikacij susijusi su CV struktros keitimu sistemos palaikymo metu. 
Panaudojant XML dar ir verslo atstovo reikalavim darbo vietai užrašymui galima ateityje 
visiškai išvengti DB schemos pakeitim, susijusi su CV ar reikalavim darbo vietai modeliu. 
Tai yra manoma dl XML kalbos lankstumo. Tarkim, jei atsirado poreikis  CV struktr traukti 
papildom lauk, tai tiesiog yra dedami kelios naujos žymos (tegai) tušios CV XML apraše. 
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2.5.3. Duomen pateikimo vartotojui problemos 
Naudojant standartin DB sprendim duomen atvaizdavimas vartotojo ssajoje nebt 
toks lankstus, kaip kad nortsi. Taiau dl anksiau pateikt priežasi šis sprendimas nebus 
naudojamas, taiau reikia vertinti ar XML suteikia mums norim vaizdavimo lankstum. Vis 
pirma tai XML kalba užrašyti duomenys naršykls gali bti laisvai formatuojami, panaudojant 
CSS arba XSL [38]. Tai reiškia, kad norint pakeisti duomen vaizdavim naršykls lange, 
nereikia nieko keisti paiame duomen aprašyme XML kalba, tam užtenka pakeisti naršykls 
naudojam stili lentel	. Panaudojant skirtingas stili lenteles tuos paius duomenis galima 
atvaizduoti labai vairiai: pateikti  vartotojui greitai suprantama lentels forma arba pavaizduoti 
visk kaip standartin CV, kur atspausdinus bt galima pateikti kreipiantis dl darbo. Visas šis 
duomen atvaizdavimo procesas yra vykdomas kliento pusje, tokiu btu yra išvengiama 
papildom serverio resurs naudojimo. Kita vertus XML panaudojimas slygoja didesn tinklu 
perduodam duomen kiek bei didesns apimties DB. Sistemoje bus realizuota keletas stili 
lenteli leidžiani pateikti XML schemas vartotojui lengvai suprantama forma. Yra galimas toks 
metodas, kai serveris žino kokiai naršyklei jis siunia duomenis ir atitinkamai juos transformuoja 
 HTML. Taip pat numatoma galimyb iš sistemoje saugomos kandidato CV sugeneruoti 
standartin CV, kur vartotojas reikalui esant galt atspausdinti ir pateikti darbdaviui, tuo 
taupydamas savo laik, kur praleist rašydamas nauj CV.  
Duomen pateikimas vartotojui XML kalba panaudojant CSS arba XSL yra pakankamai 
lankstus ir lengvai, prie pasikeitusi reikalavim, adaptuojamas modelis [39]. Esant kokiems nors 
pakeitimams CV ar reikalavim laisvai darbo vietai modeliuose reikia koreguoti tik stili 
lenteles, kurios yra atsakingos už tinkam XML duomen perteikim vartotojui naršyklje 
suprantama forma. Mint modeliu kitimas neslygoja btinybs keisti duomen baz	 ar 
duomenis aptarnaujanius algoritmus. 
2.5.4. Duomen sulyginimo problemos 
Ms projektuojamos sistemos vienas svarbiausi uždavini yra kaip manoma tiksliau 
parinkti kandidatus laisvai darbo vietai. Yra manomas toks atvejis,  kai semantinio sulyginimo 
metodas neras DB nei vieno CV, pilnai atitinkanio verslo atstovo reikalavimus. Tokiu atveju, 
reikia numatyti galimyb	 panaudoti papildomas semantines technologijas.  
Siekiant maksimaliai paiešk neapriboti ties semantiniu sulyginimu, yra vystomos 
technologijos, kuriose panaudojami semantinio tinklo [19, 40] elementai ir ontologijos [41]. Tai 
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turt išplsti paieškos algoritmo galimybes, ir tada jis galt vertinti tokius dalykus, kaip 
panašios reikšms žodži (sinonim) panaudojimas, veiklos srii panašumo vertinimas. Šitaip 
patobulintas paieškos algoritmas turt pateikti šiek tiek daugiau rezultat. Taip bt galima 
realizuoti galimyb	  konkrei darbo viet pretenduoti ir tiems kandidatams, kuri turima 
kvalifikacija, patirtis bei kiti atributai yra artimi reikalavimams darbo vietai. 
Semantika ir ontologijomis paremto darbuotoj atrankos proceso apibdinimas pateiktas 
viename iš literatros šaltini [20]. Jame taip pat yra aptariamas rang sudarymo metodas ir 
paios atrankos sistemos prototipas. 
2.5.5. vedam duomen korektiškumo problemos ir silomi sprendimai 
Projektuojamoje sistemoje yra stengiamasi kaip manoma labiau sumažinti vartotojo 
klaidos tikimyb	. To siekiant reikia apriboti vartotojo duomen vedim laisva forma, taiau to 
negalime eliminuoti visiškai. 
Šiuo tikslu yra naudojami apibržti žodynai. Paprastai jie bna sudaromi remiantis j 
autori sukurtais klasifikatoriais arba patvirtint standart poaibiais.  
Kai kurie standartai yra sukurti kaip išsilavinimo ir mokymo statistini duomen 
surinkimo, apibendrinimo ir pristatymo rankiai [19] tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. 
Tarptautiniai standartai taip pat turi užtikrinti tarptautin	 komunikacij. Tyrimo metu 
pastebjome, kad beveik kiekvienas darbinimo paslaug portalas remiasi skirtingais standartais. 
Yra labai sudtinga sukurti vien standart ar klasifikatori, kuris bt priimtinas visoms 
organizacijoms veikianioms darbinimo srityje [41]. Savo tyrime apžvelgme tik kelet j, kurie 
ms nuomone yra labiausiai svarbs ir naudingi: 
 Standard occupation clasification system. Standartin užimtumo klasifikacijos 
sistema klasifikuoja darbuotojus ir darbo kategorijas (23 didžiosios grups, 96 
mažosios grups ir 449 darbai). Kiekvienas darbas apima detalizuotus darbus 
kuriems bdingos panašios pareigos, gdžiai, išsilavinimas ar patirtis. 
 Mokslo srii, krypi ir šak klasifikatorius. Lietuvos respublikos seimo 
patvirtintas 1998 metais patvirtintas mokslo srii, krypi ir šak klasifikatorius. 
 Statistinis Europos Bendrijos ekonomins veiklos rši klasifikatorius parengtas ir 
tvarkomas Eurostato. Skirtas duomen, susijusi tik su veiklos vienetais pvz., 
individualiomis monmis ar moni grupmis, sudaraniomis vien ekonomin 
vienet, skirstymui  kategorijas pagal veiklos ršis. Juo remiantis galima parengti 
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statistinius duomenis apie produkcij, vairi rši gamybos išlaidas, kapitalo 
formavim ir finansines operacijas ši vienet veikloje. Tai europinio lygmens 
klasifikatorius, naudojamas verslo registruose, teikiant statistinius duomenis 
Eurostatui ir kitoms Europos Sjungos organizacijoms. 
 Lietuvos profesij klasifikatorius parengtas remiantis tarptautiniu standartu ISCO-
88. Lietuvos profesij klasifikatoriuje pateikiama tarptautiniu mastu pripažinta 
profesijos svoka, kurioje profesija siejama su darbu, atliekamu vieno asmens, t. y. 
pagrindins Lietuvos profesij klasifikatoriaus grups, nurodant j kvalifikacijos 
lygmenis bei priskiriamus pagrindinius pogrupius, grups, pogrupiai bei 
profesijos. Šis klasifikatorius skirtas palengvinti informacijos apie Lietuvos 
gyventoj profesin	 veikl kaupim, klasifikavim, analiz	, garantuos jos 
palyginamum tarptautiniu mastu. J sudaro 28 pagrindiniai pogrupiai, 116 grupi, 
419 pogrupi ir 5517 profesij. Klasifikacij pavyzdys, sudarytas pagal Lietuvos 

























































3 pav. Klasifikacij pagal Lietuvos profesij klasifikatori pavyzdys  
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2.5.6. Ontologij ir semantinio tinklo panaudojimo poreikis ir problemos 
Dabartinis žiniatinklis teikia informacij, taiau patys kompiuteriai neturi visiškai jokio 
supratimo, kokius duomenis jie saugo, apdoroja ir perduoda. Taip pat ir interneto paieškos 
sistemos nieko nesupranta apie tinkle esani informacij ar tos informacijos kontekst, ir  
paieškos rezultatus traukia visus puslapius, kuriuose yra randamas paieškos raktas. Kai kurie 
šaltiniai teigia, kad dabar viena iš dabartinio žiniatinklio didels augimo spartos priežasi yra 
HTML prieinamumas ir paprastumas [42].  
Semantinis tinklas yra sekanios kartos tinklas, kuris teiks ne vien žmogui suprantam 
turin, bet ir papildom informacij, kuri leis j apdorojantiems kompiuteriams suprasti (iki tokio 
lygio, kiek tai leidžia j prigimtis) apdorojamos informacijos prasm	 bei kontekst [43]. Pats 
semantinis tinklas, kaip ir žiniatinklis, nra aplikacija; tai yra infrastruktra, kuria remiantis bus 
kuriamos vairios aplikacijos, tokios kaip e. komercijos ar e. darbinimo [44].   Šiuo metu jau yra 
kuriamos ir specifikuojamos technologijos ir kalbos, kuri pagrindu remsis ateities semantinis 
tinklas [25]. Jas yra stengiamasi padaryti tokias, kad jos bt kuo laisviau prieinamos ir lengviau 
suprantamos vartotojui, ne vien kompiuteriui, nes nuo panaudojimo paprastumo priklauso 
technologijos sisavinimo greitis ir masinis panaudojimas.  
Ontologijos yra neatsiejama semantinio tinklo dalis [26]. Vien semantinio tinklo 
panaudojimas, be ontologij, daug naudos neduoda. Ontologija apibržia terminus, naudojamus 
aprašyti ir atvaizduoti žini srit [25]. Žmons bendraudami gali suprasti vienas kit, kadangi ir 
vienas ir kitas žmogus supranta t pai žodži reikšmes. Netgi bendraudami skirtingomis 
kalbomis, jie sivaizduoja tuos paius dalykus. Jei vienas j tokio supratimo neturt, 
bendravimas tarp j nebt prasmingas. Tai pat yra ir su semantiniu tinklu. Jame esantys ir 
tarpusavyje bendraujantys elementai turi naudoti ontologijas, tuo siekiant užtikrinti vis 
bendraujani element vienod srities supratim [45].  
Pastebimas vis didjantis ontologij taikymas pastaruoju metu, taiau  kol kas daugiausia 
yra panaudojamos tik tokiose srityse kaip dokument, turinio, žini ir kompetencijos valdymo 
sistemose [46]. Manoma, kad jau yra išvystyta pakankamai daug standart ir klasifikacijos 
schem, kad darbinimo proces btu galima perkleti  semantin tinkl [47].  
Yra susikr	 daug darbo grupi, kurios atlieka vairias studijas ontologij ir semantinio 
tinklo srityse, siekdamos kažkoki rezultat, orientuot  tik jiems arba visai interneto 
bendruomenei aktuali problem sprendim. Tai dažniausiai yra atviros darbo grups ir jos savo 
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darbo rezultatus paskelbia savo svetainse. Viena rimiausi tokio pobdžio svetaini yra W3C 
konsorciumas, taiau jis dažniausiai silo standartus ir pateikia rekomendacijas.  
Naudingiausia informacija buvo gauta nagrinjant darbo grupi, kurios užsiminjo 
praktine veikla susijusia su ontologijomis ir semantiniu tinklu e. darbinime. Vienas 
skmingiausi projekt yra On-to-knowledge [23]. Ši darbo grup yra išleidusi savo knyg ir yra 
pateikusi netgi kai kuriuos programinius sprendimus, susijusius su ontologij automatinio krimo 
procesu ir ontologij gryninimu. Jie pateikia daug metodini nurodym ir analizs rezultat. Tai 
buvo labai naudinga atliekant ontologij ir semantinio tinklo pritaikymo galimybi e. darbinime  
analiz	. 
Ontologijos realizavimo galimybes ir ypatumus analizuoja dar ir darbo grup – 
CommOnCV [47]. Šis grups projektas orientuojasi  e. darbinimo problem sprendim 
ieškodami nauj kompetencijos valdymo metod. CommOnCV tikslas yra tiekti vartotojams, 
besinaudojantiems e. darbinimo paslauga, naujas darb paieškos paslaugas paremtas 
kompetencijos valdymu. Techniniu pažiriu, šios kompetencijos yra modeliuojamos CV 
anotacij rinkiniu [44], kurios yra formaliai reprezentuojamos panaudojant tokias semantinio 
tinklo kalbas, kaip RDF/RDFs arba DAML+OIL. Anotacijos, kuriuos yra paremtos tam tikru 
kompetencijos modeliu yra aprašomos pagal srities ontologijas [49]. Šios ontologijos gali bti 
susietos su tam tikra sritimi, kaip pavyzdžiui sveikatos apsauga, finansai ir bankininkyst arba su 
konkreia mone. Kompetencijos modelyje yra suteikiama galimyb kandidatui identifikuoti ir 
formaliai reprezentuoti kompetencijas atitinkanias jo CV. Šios kompetencijos, leidžianios 
aiškiai identifikuoti kandidato žinias, gdžius, sugebjimus, asmeninius bruožus ir savybes, 
vliau yra panaudojamos tobulinant sutapatinimo proces tarp kandidato duomen ir verslo 
atstov reikalavim [50]. CommOnCV silo kompetencijos model susidedant iš pagrindini 
kategorij, tai yra žinios, patirtis ir asmenini savybi. Visgi šis projektas liko tik teoriniame 
lygmenyje. Ši darbo grup nepateik daugiau joki programini realizacij, pagrst j teoriniu 
darbu. 
2.6. Analizs išvados 
 Analizs metu buvo išanalizuotas darbinimo paslaug sferos kontekstas, interneto 
darbinimo sistem funkcijos, j privalumai, trkumai, taip pat išanalizuoti jose 
naudojami paieškos metodai bei su realizavimu susijusios problemos. 
 Išnagrinjus egzistuojani darbinimo paslaug sistem teikiamas galimybes ir bsim 
sistemos vartotoj poreikius, buvo pasirinktas minimalaus funkcionalumo sistemos 
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variantas, kuris atitikt vartotoj reikmes. Tai sudaro prielaidas sistemos lengvesniam 
modifikavimui bei pltimui ateityje pagal pakitusius reikalavimus.  
 Sistemos krimui pasirinktos šiuolaikins ir plaiai naudojamos ASP.NET, ADO .NET 
technologijos , duomenys talpinami MS SQL Server 2000 DBVS. 
 Semantins paieškos panaudojimas projektuojamoje sistemoje darbdaviui turt užtikrinti 
greitesns ir aukštesns kokybs darbuotoj paiešk ir atrank, kandidatui - galimyb	 
ieškoti ir rasti jo pageidavimus, kvalifikacij bei patirt atitinkani darbo viet.   
 Apžvelgti ir realizacijai pasirinkti apibržt žodyn Europos Sjungoje ir Lietuvoje 
patvirtinti vairi srii klasifikatoriai. J panaudojimas numatytas tam, kad sumažinti 
vartotojo klaidos tikimyb	 duomen vedimo metu, ir siekiant užtikrinti semantins 
duomen anotacijos galimyb	 vliau pltojant sistem. 
 Išanalizuoti bendresni internete veikiani darbinimo paslaug sistem projektavimo ir 
paieškos realizavimo principai. Sistem, užtikrinani gerus paieškos rezultatus, krimo 
pagrindas yra ontologiškai pagrstas dalykins srities modelis, srii žodyn naudojimas 
duomen vedimui, sistemos struktros organizavimas pagal dalykins srities struktr, 
semantini anotacij sukrimas ir registravimas paieškos sistemose. Šie pagrindiniai 
principai turi užtikrinti geras paieškos charakteristikas tiek semantinio žiniatinklio, tiek 





3. SI	LOMAS DARBINIMO PASLAUG SISTEMOS MODELIS  
Formuluojant kuriamos sistemos koncepcij, vairiais skerspjviais buvo išanalizuota 
darbinimo paslaug sistem dalykin sritis. Išnagrinjus egzistuojani darbinimo paslaug 
sistem teikiamas galimybes ir bsim sistemos vartotoj poreikius, buvo pasirinktas minimalaus 
funkcionalumo sistemos variantas, kuris atitikt vartotoj reikmes. Tai sudaro prielaidas sistemos 
lengvesniam modifikavimui bei pltimui ateityje pagal pakitusius reikalavimus. Šiame skyriuje 
yra pateikiamas silomas darbinimo paslaug sistemos modelis.  
3.1. Veiklos kontekstas 
 




4 pav. Konteksto diagrama 
Veiklos vyki srašas, kuris apima visus veiklos vykius, už kuriuos yra atsakinga 
nagrinjama veikla, pateiktas 4 lentelje. 
Lentel Nr.4.  Veiklos vykiai 
vykio pavadinimas einantys / Išeinantys informacijos srautai 
Darbo rinkos pokyiai vairs rinkos pokyi faktoriai (in) 
Darbo jgos pareikalavimas Pasilym darbo vietoms pateikimas (in) 





























Darbo pasilymai Verslo atstov reikalavimai (in) 
Reikalavimai kandidatui (out) 
Darbo pareikalavimas Kandidat pateikiami pasisilymai darbo vietai užimti (in) 
Kandidat duomenys CV ir kita informacija (in) 
 
3.2. Sistemos vartotojai 
Sistemoje išskiriami šie pagrindiniai vartotoj tipai: 
 Kandidatas - darb turintis, arba jo neturintis asmuo, siekiantis susirasti darb 
arba pasikeisti jau turim darb  kit. Vartotojas kandidatas sistemoje 
paviešina savo asmeninius duomenis, taip pat duomenis apie turim 
kvalifikacij ir sugebjimus, pateikia pageidavimus potencialiam darbdaviui. 
 Verslo atstovas – fizinis ar juridinis asmuo, ieškantis darbuotoj (darbo jgos), 
kuriuos gali darbinti. 
 Administratorius – asmuo, atsakingas už pilnavert sistemos funkcionavim ir 
palaikantis reikaling gržtamj ryš su kitais sistemos vartotojais. 
3.3. Silomos sistemos funkcijos 
Sistema turi atlikti visas pagrindines darbinimo tarpininkavimo sistemoms bdingas  
funkcijas. Vartotojams turi bti užtikrinamas toks sistemos funkcionalumas: 
 Kandidatas - gali registruotis sistemoje, pateikdamas vis informacij apie save, 
autentifikuotis joje, koreguoti savo duomenis, keisti slaptažod, pateikti CV bei 
pageidavimus norimai darbo vietai, pasilyti save  konkrei prieinam darbo viet. 
Taip pat kandidatas gali peržirti savo CV bei bet kurio prieinamo darbo pasilymo 
informacij, gali atsispausdinti CV ar darbo pasilymo duomenis, peržirti statistik 
apie savo pateikt CV. Kandidatas gali jam patikus darbo pasilym persisti 
draugui, gali pateikti atsiliepim apie darbo viet verslo atstovui, taip pat atlikti 
paiešk, pagal tam tikrus kriterijus. 
 Verslo atstovas (mon) - gali registruotis sistemoje, pateikdamas vis informacij 
apie save, autentifikuotis joje, koreguoti savo duomenis, keisti slaptažod, pasilyti 
laisv darbo viet ir pateikti jai reikalavimus, pasirinkti darbuotoj iš sistemos 
silom darbuotoj srašo. Taip pat verslo atstovas gali peržirti savo darbo 
pasilymo bei bet kurio prieinamo kandidato CV informacij, gali atsispausdinti CV 
ar darbo pasilymo duomenis, peržirti statistik apie savo pasilyt darbo viet, 
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verslo atstovas gali darbo pasilym persisti draugui, pateikti atsiliepim apie 
kandidato CV, taip pat atlikti paiešk, pagal tam tikrus kriterijus.  
 Sistemos administratorius - gali prisijungti prie sistemos, autentifikuotis joje, keisti 
slaptažod, peržirti informacij apie verslo atstov ar kandidat, tvirtinti naujus 
vartotojus sistemoje, šalinti jau esamus vartotojus iš sistemos. Taip pat 
administratorius gali tvarkyti žodyn, peržirti statistik apie vairias darbo vietas bei 
CV. 
3.4. darbinimo sistemos veiklos proceso koncepcija 
darbinimo paslaugas teikianios sistemos darbinimo procesas susideda iš ši etap:  
 darbo pasilymo / CV paskelbimas, naudojant apibržtus žodynus; 
 CV ir darbo pasilym semantinis sulyginimas; 
 pateikiami geriausi darbo pasilymai (kandidatams) / kandidatai (verslo 
atstovams). 
Kandidatams sistema atrenka j CV geriausiai atitinkanius darbo pasilymus, tuo tarpu 
verslo atstovams atrenkami tinkamiausi darbuotojai, atitinkantys pateikto darbo pasilymo 
reikalavimus. Sistemos veiklos proceso koncepcija, panaudojant semantinio žiniatinklio metodus, 








3.5. Veiklos proces modelis 
darbinimo paslaug sistemos vartotojai ir j veiklos procesai pavaizduoti 6 paveiksle. 


















6 pav. Aukšto lygio veiklos proces diagrama  
 
Detalesnje informacins sistemos veiklos diagramoje parodomi vartotoj atliekami 











Peržir+ti  darbo 
pasilymus










[ verslo atstovas ]
Pateikti reikalavimus 
darbo vietai



















Peržirimi pasisilymai( n )
[ n+ra pasisilym ]
[ yra pasisilym ]
[ rasti kandidatai  ]
[ nerasta kandidat ]
[ netenkina ]
[ kei- iami prioritetai  ]




7 pav. Detali veiklos proces diagrama 
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3.6. Konceptuals dalykins srities modeliai 




















8 pav. Konceptualus CV modelis 
 
















3.7. Dalykins srities klasi modelis 
Silomas darbinimo paslaug sistemos apibendrintas dalykins srities klasi modelis 

















































































































10 pav. Dalykins srities klasi modelis 
 
Detalesnis dalykins srities klasi modelio atvaizdavimas, kuriame parodytos esybs su j 






















































































































































































































































hobi  : String

































12 pav. Dalykins srities klasi modelis (detaliau - CV) 
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13 pav. Dalykins srities klasi modelis (detaliau – Darbo pasilymas) 
 
Dalykins srities klasi diagramoje esani esybi aprašymai pateikti 5 lentelje. 
Lentel Nr.5.   Esybi aprašymas 
Esyb Aprašymas 
Vartotojas  Saugoma informacija apie sistemos vartotojus 
Kandidatas Saugoma asmenin informacija apie kandidat 
Verslo atstovas Saugoma informacija apie verslo atstov (mon	) 
Administratorius Saugomi duomenys apie administratori 
CV Saugomi visi sistemoje esantys CV, j pagrindiniai duomenys 
Darbo pasiulymas Saugomi visi sistemoje esantys darbo pasilymai, j informacija 
CV_issilavinimas Saugomi duomenys apie CV pateikiam kandidato gyt išsilavinim 
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CV_darbo_patirtis Saugomi duomenys apie CV nurodom kandidato turim darbo patirt 
CV_kalba Saugomi duomenys apie CV pateikiam kandidato kalb išmanym 
CV_vairuotojo_paz Saugoma informacija apie kandidato vairavimo gdžius 
CV_komp_igudis Saugoma informacija apie kandidato turimus kompiuterinius gdžius 
CV_rekomendacija Saugomos kandidat turimos ir CV pateikiamos rekomendacijos 
CV_pageidavimas Saugomi visi kandidato pageidavimai pageidaujamam darbui 
DP_issilavinimas Saugomi duomenys apie reikalaujam išsilavinim kandidatui 
DP_darbo_patirtis Saugomi duomenys apie reikalaujam darbo patirt kandidatui 
DP_kalba Saugomi reikalavimai kandidato kalb išmanymui 
DP_vairuotojo_paz Saugomi reikalavimai kandidato vairavimo gdžiams 
DP_komp_igudis Saugomi duomenis apie reikalaujamus kompiuterinius gdžius 
DP_igudis Saugomi kit gdži turjimo reikalavimai 
Atsiliepimas Saugoma informacija apie vartotojo pateikiam atsiliepim 
Miestas Saugomi visi valstybi miestai (žodynas) 
Valstyb Saugomos visos valstybs (žodynas) 
Mokslo sritis Saugomos mokslo sritys (žodynas) 
Issilavinimo laipsnis Saugomas galim išsilavinimo laipsni srašas (žodynas) 
Darbo sritis Saugomos darbo sritys (žodynas) 
Pareigu apibudinimas Saugomos pareigos pagal darbo srit (žodynas) 
Im veiklos sritis Saugomos galimos moni veiklos sritys (žodynas) 
Kalba Saugomas visos kalbos (žodynas) 
Kategorija Saugomas vairavimo kategorij srašas (žodynas) 
Patirtis metais Saugomas srašas apie kompiuterini gdži patirt metais (žodynas) 
Komp programa Saugomos kompiuterins programos pagal j kategorijas (žodynas) 
Komp prog kategorija Saugomas kompiuterini program kategorij srašas (žodynas) 
Darbo vietov Saugomas kandidato pageidaujam darbo vietovi srašas (žodynas) 
Darbo laikas Saugomas kandidato pageidaujam darbo laik srašas (žodynas) 
 
3.8. Sistemos architektros modelis 
Kuriamos sistemos principin architektros schema (14 pav.) yra sudalinta  3 sluoksnius: 
duomen sluoksn, taikomj program ir pateikimo sluoksn. Ši architektra yra panaši  kit 
darbo grupi, dirbani semantinio tinklo pritaikymo žmogiškiesiems ištekliams kryptimi, 
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silomas architektras. Siloma architektra turi galimyb	 paskelbti informacini ištekli aprašus 


























14 pav. darbinimo sistemos su semantine paieška architektra 
 
 Duomen sluoksnis 
Jame yra RDF saugyklos, kuriose saugomos žmogiškj ištekli ontologijos. Taip pat visi 
surinkti darbo pasilymai, darbo paraiškos ir vartotoj profiliai. 
Pirmasis žingsnis kuriant semantin tinkl yra žmogiškj ištekli ontologijos sukrimas. 
Pirmojoje sistemos versijoje bus naudojama vien tik semantin paieška. Vliau sistema gali bti 
pleiama komponentais, leidžianiais naudoti atskiras ar apjungtas ontologijas. Tam yra 
reikalingi žodynai ir taksonomijos, kuriais pasinaudojant bt galima aprašyti organizacijas, 
darbus, profesijas, gdžius bei darbo pasilymus/ paraiškas. Kuriama žmogiškj ištekli 
ontologija remiasi egzistuojaniais standartais ir klasifikatoriais, tokiais kaip: Lietuvos mokslo 
srii, krypi ir šak klasifikatorius, Lietuvos profesij klasifikatorius, Statistinis Europos 
Bendrijos ekonomins veiklos rši klasifikatorius. Šie klasifikatoriai yra labai svarbs 
ontologijos krimo procese. Pati ontologija turt bti kuriama naudojantis HR-XML standartu. 
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 Taikomj program sluoksnis 
Taikomj program sluoksnis teikia galimybes vykdyti užklausas duomen bazse ir 
redaguoti j turin. Duomen bazes galima redaguoti tiek rankiniu bd, tiek per vartotojo ssaj 
interneto naršyklje. Taip pat reikalinga galimyb importuoti darbo pasilymus panaudojant 
paieškos mechanizm [6, 11]. Importavimas bt manomas toki darbo pasilym, kurie bt 
aprašyti RDF formatu ir remtsi ta paia ar kitomis ontologijomis. 
Taikomj program sluoksnyje yra pats esminis sistemos elementas – sulyginimo 
algoritmas. Šis komponentas atlieka sulyginimo operacijas tarp darbo pasilym ir darbo 
paraišk, bei pateikia vartotojui prioritetizuot rezultat sraš. Algoritmas paremtas semantiniu 
sulyginimu. 
Pastaruoju metu ypatingas dmesys yra skiriamas egzistuojani semantinio sulyginimo 
algoritm tyrinjimui. Yra apžvelgiamos semantinio sulyginimo strategijos, kurios apima 
sulyginim ne vien svok lygyje, bet ir vertina svok kontekst. 
 Pateikimo sluoksnis 
Pateikimo sluoksnis yra skirtas sistemos sveikavimui su vartotojais ir kitomis 
sistemomis. Vartotojai gali naudotis sistema prieidami prie jos per interneto naršykl	. Ja 
naudojantis galima vesti duomenis bei gauti semantinio sulyginimo (užklausos) rezultatus. 
Bendravimui su kitomis sistemomis yra realizuojama ssaja leidžianti importuoti ir eksportuoti 
darbo pasilymus ir darbo paraiškas RDF formatu [5]. 
3.9. Diegimo modelis 
Sistema yra projektuota veikti pagal kliento-serverio architektr. Jos komponent 
išdstymo vaizdas, sistemai reikalingi procesoriai ir renginiai bei j tarpusavio komunikavimo 


























15 pav. Sistemos išdstymo vaizdas 
Procesoriai: 
 DBVS serveris – duomen baz	 palaikanti DBVS. 
 WWW serveris – Web serveris, palaikantis ASP .NET technologij. 
 Interneto naršykl. 
 
3.10. Vartotoj teisi valdymas 
Vartotoj teisi valdymas yra atliekamas atskiro sistemos modulio, kuris sveikauja su 
visais kitais programos elementais. Vartotoj teiss yra sukuriamos jam registruojantis sistemoje, 
ir jas keisti gali tik sistemos administratorius. Visos vartotoj prieigos taisykls yra sudarytos 
atlikus dalykins srities analiz	. Šios taisykls yra realizuojamos serverio puss tinklapio 
elementuose, kurie su vartotojo puss sistema sveikauja panaudojant vartotojo sesijos 




16 pav. Vartotoj teisi valdymo mechanizmas 
Vartotoj teisi patikra yra atliekama kiekviena kart kreipiantis  sistemos modulius, 
kurios metu yra atliekama patikra, ar konkretus vartotojas turi reikiamas teises naudotis 
konkretaus sistemos modulio paslaugomis. Sistemos vartotoj teisi patikros mechanizmas yra 
realizuojamas interpretuojant sistemos elgesio taisykles, bsen kaitas bei sistemoje išskirt 
aktori teises  tam tikr resurs panaudojim. 
3.11. Nefunkciniai reikalavimai 
Informacinei sistemai keliami nefunkciniai reikalavimai pateikti 6 lentelje. 
Lentel Nr.6.   Sistemos nefunkcini reikalavim specifikacija 
Reikalavimo tipas Reikalavimas 
Sistemos išvaizdai Vartotojo ssaja turi bti informatyvi, neperkrauta, paprasto 
dizaino, intuityvi, veiksm pasirinkimo meniu aiškus ir tinkamai 
išdstytas.   
Panaudojamumui Sistema turi neleisti vartotojui daryti klaid. 
Sistema turi bti lengvai sisavinama. 
Vykdymo 
charakteristikoms 
Vartotojo komandos vykdomos realiame laike, t. y. vartotojas 
neturi ilgai laukti, kol bus pradta apdoroti jo komanda. 
Vartotojas bet kuriuo paros metu turi turti galimyb	 prisijungti 
prie sistemos. 
Veikimo slygoms Vartotojas turi galti naudotis sistema naudodamasis Microsoft 
Internet Explorer 5.0 ar naujesns versijos naršykle. 
Sistemos priežirai Kuriama sistema turi bti suderinama su MS SQL Server 2005. 
Reikia numatyti galimyb	 sistemoje aptiktas klaidas ištaisyti per 
tam tikr laik nuo j aptikimo. 
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Saugumui Naujus sistemos vartotojus gali patvirtinti tik sistemos 
administratorius. 
Prijimas prie duomen yra reguliuojamas pagal vartotoj teises. 
Sistema prieinama tik jos registruotiems vartotojams. 
Kultriniai - politiniai Vartotoj siuniamuose atsiliepimuose negali bti politins 
agitacijos, rasins, religins diskriminacijos, užgauliojim ir 
pažeminim. 
Teisiniai Sistema ar jos dalys neturi bti kopijuojama ar kitaip panaudojama 
be sistemos autoriaus sutikimo. 
Sistema turi tenkinti LR asmens duomen apsaugos statym 
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4. DARBINIMO PASLAUG SISTEMOS PROJEKTAS 
4.1. Panaudojimo atvej modelis 
Panaudojimo atvej modelio diagrama, pavaizduota 17 paveiksle, detalizuoja veiklos 
konteksto analizs metu gautas žinias ir apibržia sistemos panaudojimo atvejus. 





















CV ir pageidavim 
pateikimas
Registracija / Duomen 
koregavimas

























4.2. Sistemos funkcij s
rašas 
Charakteringiausi sistemos funkcij srašas yra pateikiamas žemiau, kiekvien j 
apibdinant atskiroje lentelje. 
Panaudojimo atvejo „Darbo vietos skelbimas“ specifikacija pateikta 7 lentelje. 
Lentel Nr.7.   PA „Darbo vietos skelbimas“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Darbo vietos skelbimas 
Tikslas Suteikti verslo atstovams galimyb	 paskelbti apie laisv darbo 
viet. 
Aktoriai Verslo atstovas 




Vartotojo duomenys per tinkl turi bti perduodami saugiai. 
Skelbiami duomenys turi bti apie reali darbo viet 
(nemelagingi duomenys). 
Prieš s
lygos Sistema turi bti veikianti ir prieinama visiems vartotojams. 
Verslo atstovas yra prisijung	s prie sistemos. 
Sužadinimo s
lyga Verslo atstovas pasirinko darbo vietos pasilym (paspaud 
mygtuk „Pasilyti darbo viet“). 
Po s
lyga Laisvos darbo vietos pasilymas yra paskelbtas sistemoje ir 
prieinamas visiems kandidatams. 
Pagrindinis scenarijus 1. Verslo atstovas pateikia informacij apie silom darbo 
viet. 
2. Pateikia keliamus reikalavimus darbo vietai užimti. 
3. Pateikia keliamus pageidavimus potencialiam darbuotojui. 
4. Verslo atstovas tvirtina vestus duomenis. 
5. Tikrinama, ar vesti visi reikalaujami duomenys. 
6. Darbo vietos silymas išsaugomas duomen bazje. 
Alternatyvus scenarijus vesti ne visi reikalaujami duomenys, suteikiama galimyb 
pakartoti duomen vedim.  
Verslo atstovas nutraukia darb su sistema. 
Verslo atstovas nepatvirtina vest duomen (darbo vietos 
skelbimo). 
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Panaudojimo atvejo „CV bei pageidavim pateikimas“ specifikacija pateikta 8 lentelje. 
Lentel Nr.8.   PA „CV bei pageidavim pateikimas“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis CV bei pageidavim pateikimas 
Tikslas Suteikti kandidatams galimyb	 užpildyti CV form ir išreikšti 
pageidavimus bsimai darbo vietai. 
Aktoriai Kandidatas 
Ryšiai su kitais PA Apima panaudojimo atvej “Tikrinti teises” (ryšio tipas 
<<include>>) 
Nefunkciniai reikalavimai Vartotojo duomenys per tinkl turi bti perduodami saugiai. 
Duomenys pateikiami pildant CV turi bti atitinkantys realyb	. 
Pateikiami pageidavimai turt bent iš dalies atitikti kandidato 
kompetencij bei poreikius. 
Prieš s
lygos Sistema turi bti veikianti ir prieinama visiems vartotojams. 
Kandidatas yra prisijung	s prie sistemos. 
Sužadinimo s
lyga Kandidatas pasirinko CV pildym ir pageidavim pateikim. 
Po s
lyga Kandidato užpildytas CV ir jo pateikti pageidavimai 
potencialiai darbo vietai, kandidatui pageidaujant, yra paskelbti 
sistemoje ir prieinami visiems verslo atstovams. 
Pagrindinis scenarijus 1. Kandidatas pateikia savo asmeninius duomenis ir 
kontaktin	 informacij. 
2. Pateikia duomenis apie savo išsilavinim. 
3. Pateikia duomenis apie turim darbo patirt 
4. Pateikia duomenis apie turimus gdžius. 
5. Pateikia papildom informacij. 
6. Pateikia rekomendacijas. 
7. Pateikia trump prisistatym. 
8. Kandidatas tam tikra forma pateikia pageidavimus norimai 
darbo vietai. 
9. Kandidatas patvirtina vestus duomenis. 
10. Tikrinami vesti duomenys. 
11. CV bei pageidavimai darbo vietai išsaugomi duomen 
bazje. 
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Alternatyvus scenarijus Kandidato kai kurie duomenys vesti nekorektiškai. 
Kandidatas nutraukia darb su sistema. 
kandidatas nepatvirtina CV vest duomen. 
 
Panaudojimo atvejo „Kandidat sav	s silymas“ specifikacija pateikta 9 lentelje. 
Lentel Nr.9.  PA „Kandidat savs silymas“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Kandidat sav	s silymas 
Tikslas Suteikti kandidatams galimyb	 pasilyti save konkreiai 
bsimai darbo vietai. 
Aktoriai Kandidatas 
Ryšiai su kitais PA Apima panaudojimo atvej “Tikrinti teises” (ryšio tipas 
<<include>>) 
Nefunkciniai reikalavimai Vartotojo duomenys per tinkl turi bti perduodami saugiai. 
Kandidatas turi atitikti keliamus reikalavimus darbo vietai, 
kuriai jis save silo. 
Prieš s
lygos Sistema turi bti veikianti ir prieinama visiems vartotojams. 
Kandidatas yra prisijung	s prie sistemos. 
Sistemoje turi bti paskelbta bent viena siloma darbo vieta. 
Sužadinimo s
lyga Kandidatas pasirinko sav	s silym darbo vietai (paspaud 
mygtuk „Pasisilyti“). 
Po s
lyga Kandidato pasisilymas konkreiai darbo vietai yra 
užregistruotas sistemoje ir prieinamas t darbo viet 
pasiliusiam verslo atstovui.  
Pagrindinis scenarijus 1. Kandidatas pasirenka vien iš verslo atstov silom darbo 
viet. 
2. Tam tikra forma pateikia motyvacij pasirinktai silomai 
darbo vietai užimti. 
3. Kandidatas patvirtina pateikt pasisilym. 
4. Tikrinama, ar pageidaujama darbo vieta vis dar neužimta. 
5. Pasisilymas darbo vietai išsaugomas duomen bazje.  
Alternatyvus scenarijus Pageidaujama darbo vieta pasisilymo formos pildymo metu 
tampa užimta. 
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Kandidatas nutraukia darb su sistema. 
Kandidatas nepatvirtina pasisilymo pateikimo. 
 
Panaudojimo atvejo „Darbuotojo pasirinkimas“ specifikacija pateikta 10 lentelje. 
Lentel Nr.10.  PA „Darbuotojo pasirinkimas“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Darbuotojo pasirinkimas 
Tikslas Suteikti verslo atstovui galimyb	 rinktis darbuotojus tam tikrai 
darbo vietai iš reikalavimus tenkinani kandidat srašo. 
Aktoriai Verslo atstovas 
Ryšiai su kitais PA Apima panaudojimo atvej “Tikrinti teises” (ryšio tipas 
<<include>>) 
Nefunkciniai reikalavimai Vartotojo duomenys per tinkl turi bti perduodami saugiai. 
Pasirinktas kandidatas atitinka verslo atstovo, pasiliusio 
konkrei darbo viet, poreikius. 
Prieš s
lygos Sistema turi bti veikianti ir prieinama visiems vartotojams. 
Verslo atstovas yra prisijung	s prie sistemos. 
Sistemoje yra paskelbta konkreti darbo vieta. 
Sistemoje yra reikalavimus tai darbo vietai atitinkani arba 
pasisiliusi  j kandidat. 
Sužadinimo s
lyga Kandidatas pasirinko darbuotoj pasirinkim (paspaud 
mygtuk „Pasirinkti darbuotoj“). 
Po s
lyga Konkreiai darbo vietai yra pasirinktas darbuotojas ir  darbo 
vieta sistemoje gyja užimtumo status. 
Pagrindinis scenarijus 1. Verslo atstovas pasirenka tam tikr kandidat iš paieškos 
pateikto srašo. 
2. Tvirtina savo pasirinkim. 
3. Tikrinama, ar pasirinktas bent vienas kandidatas bei ar 
pasirinktas kandidatas yra laisvas šiai darbo vietai užimti. 
4. Ši darbo vieta sistemoje gyja užimtumo status bei 
informacija apie tai išsaugoma duomen bazje. 
Alternatyvus scenarijus Verslo atstovas nepasirenka n vieno kandidato iš srašo, 
suteikiama galimyb pakartoti pasirinkim. 
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Verslo atstovas nepatvirtina savo pasirinkimo. 
Verslo atstovo pasirinktas kandidatas yra užimtas. 
Verslo atstovas  nutraukia darb su sistema. 
 
Panaudojimo atvejo „CV / Darbo pasilymo informacijos peržira“ specifikacija pateikta 
11 lentelje. 
Lentel Nr.11.   PA „CV / Darbo pasilymo informacijos peržira“ specifikacija 
 Panaudojimo atvejis CV / Darbo pasilymo informacijos peržira 
Tikslas Suteikti vartotojams galimyb	 peržirti vis informacij apie 
kandidato CV / verslo atstovo silom darbo viet. 
Aktoriai Kandidatas, verslo atstovas 
Ryšiai su kitais PA Apima panaudojimo atvej “Tikrinti teises” (ryšio tipas 
<<include>>) 
Nefunkciniai reikalavimai Vartotojo duomenys per tinkl turi bti perduodami saugiai. 
Kandidatai bei kiti verslo atstovai gali peržirti tik skelbtin 
informacij apie CV / silom darbo viet. 
Prieš s
lygos Sistema turi bti veikianti ir prieinama visiems vartotojams. 
Vartotojas  yra prisijung	s prie sistemos. 
Sistemoje turi bti CV / darbo pasilym, kuriuos bt galima 
peržirti. 
Sužadinimo s
lyga Vartotojas pasirinko CV / darbo pasilymo informacijos 
peržir. 
Po s
lyga Vartotojui buvo pateikta jo pageidauta, jam prieinama CV / 
darbo pasilymo informacija. 
Pagrindinis scenarijus 1. Vartotojas pasirenka CV / darbo pasilym, apie kur jis 
nort gauti daugiau informacijos. 
2. Vartotojui yra pateikiama pasirinkto CV / darbo pasilymo 
informacija. 
3. Vartotojas susipažsta su pasirinkto CV / darbo pasilymo 
duomenimis.  
Alternatyvus scenarijus Vartotojas nepasirenka jokio CV / darbo pasilymo. 
Vartotojas nutraukia darb su sistema. 
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Panaudojimo atvejo „Statistikos peržira“ specifikacija pateikta 12 lentelje. 
Lentel Nr.12.  PA „Statistikos peržira“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Statistikos peržira 
Tikslas Suteikti verslo atstovams galimyb	 peržirti j pateikto darbo 
pasilymo peržiros statistik. 
Suteikti kandidatams galimyb	 peržirti j pateikto CV 
peržiros statistik. 
Suteikti administratoriams galimyb	 peržirti kandidat 
pateikt CV bei verslo atstov silom darbo viet peržiros 
statistik. 
Aktoriai Verslo atstovas, kandidatas, administratorius 
Ryšiai su kitais PA Apima panaudojimo atvej “Tikrinti teises” (ryšio tipas 
<<include>>) 
Nefunkciniai reikalavimai Vartotojo duomenys per tinkl turi bti perduodami saugiai. 
Verslo atstovui prieinami tik jo pateikt darbo pasilym 
statistiniai duomenys. 
Kandidatui yra prieinama tik jo paties pateikto CV statistiniai 
duomenys. 
Sistemos administratorius gali prieiti prie vis darbo pasilym 
bei pateikt CV  statistini duomen. 
Prieš s
lygos Sistema turi bti veikianti ir prieinama visiems vartotojams. 
Vartotojas yra prisijung	s prie sistemos. 
Kandidatas yra kl	s savo CV  sistem. 
Verslo atstovas yra pateik	s darbo pasilym. 
Sužadinimo s
lyga Vartotojas pasirinko CV ar darbo vietos pasilymo statistikos 
peržir. 
Po s
lyga Vartotojui yra pateikta CV ar darbo vietos pasilymo 
statistiniai duomenys. 
Pagrindinis scenarijus 1. Vartotojui yra pateikiama CV ar darbo pasilymo 
peržiros statistiniai duomenys. 




Panaudojimo atvejo „Atsiliepimo siuntimas“ specifikacija pateikta 13 lentelje. 
Lentel Nr.13.  PA  „Atsiliepimo siuntimas“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Atsiliepimo siuntimas 
Tikslas Suteikti registruotiems sistemos vartotojams galimyb	 
betarpiškai keistis tekstinmis žinutmis tarpusavyje, pateikti 
atsiliepimus apie CV bei silomas darbo vietas. 
Aktoriai Verslo atstovas, kandidatas 
Ryšiai su kitais PA Apima panaudojimo atvej “Tikrinti teises” (ryšio tipas 
<<include>>) 
Nefunkciniai reikalavimai Vartotojo duomenys per tinkl turi bti perduodami saugiai. 
Siuniamos žinuts (atsiliepimo) tekstas negali bti 
užgauliojantis, turti nevartotin žodži. 
Prieš s
lygos Sistema turi bti veikianti ir prieinama visiems vartotojams. 
Vartotojas yra prisijung	s prie sistemos. 
Sistemoje turi bti CV, kuriems bt galima pateikti 
atsiliepim. 
Sistemoje turi bti darbo pasilym, kuriems bt galima 
pateikti atsiliepim. 
Sužadinimo s
lyga Vartotojas pasirinko atsiliepimo siuntim (paspaud mygtuk 
„Sisti atsiliepim“). 
Po s
lyga Vartotojo pateiktas atsiliepimas bus pateiktas adresatui, kai šis 
prisijungs prie sistemos. 
Pagrindinis scenarijus 1. Vartotojas pasirenka CV ar darbo pasilym, kuriam nori 
pateikti atsiliepim. 
2. Vartotojas pateikia atsiliepimo tekst. 
3. Vartotojas patvirtina atsiliepimo siuntim. 
4. Atsiliepimas yra išsaugomas sistemoje. 
5. Atsiliepimas yra pateikiamas adresatui, kai pastarasis 
prisijungia prie sistemos. 
Alternatyvus scenarijus Vartotojas neveda atsiliepimo teksto. 
Vartotojas nepatvirtina atsiliepimo siuntimo. 
Adresatas niekad nebeprisijungia. 
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Vartotojas nutraukia darb su sistema. 
 
Panaudojimo atvejo „Paieška“ specifikacija pateikta 14 lentelje. 
Lentel Nr.14.  PA  „Paieška“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Paieška 
Tikslas Suteikti galimyb	 vartotojams ieškoti informacijos apie 
pageidaujamus objektus, pagal paieškos kriterijus. 
Aktoriai Verslo atstovas, kandidatas 
Ryšiai su kitais PA Nra 
Nefunkciniai reikalavimai Vartotojo duomenys per tinkl turi bti perduodami saugiai. 
Paieška pagal užduotus kriterijus turi bti vykdyta per 
vartotojui priimtin laiko tarp. 
Prieš s
lygos Sistema turi bti veikianti ir prieinama visiems vartotojams. 
Vartotojas yra prisijung	s prie sistemos. 
Sužadinimo s
lyga Vartotojas pasirinko paiešk (paspaud mygtuk „Paieška“). 
Po s
lyga Paieška pateik vartotojui paieškos rezultatus (jei toki yra). 
Pagrindinis scenarijus 2. Vartotojas nurodo paieškos kriterijus. 
3. Vartotojas paleidžia paiešk. 
4. rašai, atitinkantys paieškos kriterijus, randami duomen 
bazje. 
5. Pateikiami paieškos suformuoti rezultatai.  
6. Vartotojas pasirenka pageidaujam paieškos rezultat ir j 
peržiri. 
Alternatyvus scenarijus Vartotojas nenurodo paieškos kriterijaus, suteikiama galimyb 
pakartoti paieškos formavim. 
Nerandama n vieno rašo duomen bazje, atitinkanio 
paieškos kriterijus. 
Vartotojas nutraukia darb su sistema. 
 
Panaudojimo atvejo „Nauj vartotoj tvirtinimas“ specifikacija pateikta 15 lentelje. 
Lentel Nr.15.  PA „Nauj vartotoj tvirtinimas“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Nauj vartotoj tvirtinimas 
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Tikslas Suteikti administratoriui galimyb	 atmesti netinkam vartotoj 
registracijas ir tvirtinti tik tinkam vartotoj registracijas, 
siuniant jiems registracij tvirtinani e-pašto žinut	. 
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Apima panaudojimo atvej “Tikrinti teises” (ryšio tipas 
<<include>>) 
Nefunkciniai reikalavimai Vartotojo duomenys per tinkl turi bti perduodami saugiai. 
Administratorius turi atsargiai rinktis, kuriems vartotojams 
nepatvirtinti registracijos, t. y. juos šalinti. 
Turi patikimai veikti e-pašto sistema. 
Prieš s
lygos Sistema turi bti veikianti ir prieinama visiems vartotojams. 
Administratorius yra prisijung	s prie sistemos. 
Yra bent vienas naujai užsiregistrav	s vartotojas, kuriam 
reikalingas registracijos patvirtinimas. 
Sužadinimo s
lyga Administratorius pasirinko nauj vartotoj tvirtinim 
(paspaud mygtuk „Nauji vartotojai“). 
Po s
lyga Vartotoj registracija yra patvirtinama ir jie gauna autorizuot 
prijim prie sistemos, o netinkam vartotoj registracija yra 
atmetama. 
Pagrindinis scenarijus 1. Administratorius iš nauj vartotoj srašo pasirenka tam 
tikr vartotoj. 
2. Pateikiama konkretaus vartotojo registracijos metu vesta 
informacija. 
3. Administratorius peržiri pasirinkto asmens pateiktus 
duomenis. 
4. Administratorius sprendžia, ar vartotoj šalinti, ar vartotojo 
registracij patvirtinti. 
5. Administratorius tvirtina vartotojo registracij. 
6. Vartotojas traukiamas  registruot vartotoj sraš bei jo 
informacija išsaugoma duomen bazje. 
7. Vartotojui nusiuniama registracij tvirtinanti e-pašto 
žinut. 
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Alternatyvus scenarijus Administratorius nepasirenka jokio vartotojo iš nauj vartotoj 
srašo, suteikiama galimyb pakartoti pasirinkim. 
Naujo vartotojo registracijoje vesti duomenys netinkami, 
administratorius šalina j, vartotojas netraukiamas  registruot 
vartotoj sraš. 
Administratorius nutraukia darb su sistema. 
 
Panaudojimo atvejo „Žodyno sudarymas“ specifikacija pateikta 16 lentelje. 
Lentel Nr.16.   PA „Žodyno sudarymas“ specifikacija 
Panaudojimo atvejis Žodyno sudarymas 
Tikslas Suteikti administratoriui galimyb	 redaguoti, plsti žodyn 
Aktoriai Administratorius 
Ryšiai su kitais PA Apima panaudojimo atvej “Tikrinti teises” (ryšio tipas 
<<include>>) 
Nefunkciniai reikalavimai Vartotojo duomenys per tinkl turi bti perduodami saugiai. 
Prieš s
lygos Sistema turi bti veikianti ir prieinama visiems vartotojams. 
Administratorius yra prisijung	s prie sistemos. 
Sužadinimo s
lyga Administratorius pasirinko Žodyno redagavim. 
Po s
lyga Žodynas yra paredaguotas  
Pagrindinis scenarijus 1. Administratorius traukia naujus rašus  žodyn. 
2. Administratorius pašalina nereikalingus rašus iš žodyno. 
3. Išsaugoja žodyno pakeitimus.  
Alternatyvus scenarijus Administratorius nekoreguoja žodyno 
Administratorius nepatvirtina korekcij. 
Administratorius nutraukia darb su sistema. 
 
4.3. Login sistemos architektra 
Sistemai pasirinktas tipinis trij lygi architektros modelis. Pagal š model, darbinimo 
paslaug sistem sudaro vartotojo, veiklos ir duomen paslaugos, sugrupuotos i atitinkamus 









18 pav. Sistemos architektros modelis 
4.3.1. Paketas „Vartotojo paslaugos“ 
Paketas „Vartotojo paslaugos“ yra skirtas atlikti tarpininko funkcijas tarp sistemos ir 
vartotojo. Jame yra sukurtos visos klass, reikalingos pilnam vartotojo ssajos funkcionalumui 
užtikrinti. Paketas „Vartotojo paslaugos“, kuris pateiktas 19 paveiksle, yra sudarytas iš keturi 
aukšiausio lygio klasi, kuri kiekviena yra skirta sistemos ryšiui su skirtingo tipo vartotojais 
užtikrinti. Kandidato, verslo atstovo ir administratoriaus ssajos apibendrinimo ryšiu yra 




Kandidato sasaja Verslo atstovo sasaja Administratoriaus sasaja
 
19 pav. Paketas „Vartotojo paslaugos“ 
Kiekviena klas iš vartotojo paslaug paketo yra išskaidoma  smulkesnes klases. Šis 
skirstymas pavaizduotas 20-23 paveiksluose. 
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Rodyti informacija apie objekta()
<<Form>>
Kandidato sasaja





20 pav. Kandidato ssajos klass 
 
















Pateikti atsi l iepima()
<<Form>>












Rodyti  paieskos rezultatus()
Pasirinkti rezultato perziura()
Rodyti  informaci ja apie objekta()
<<Form>>
 
21 pav. Verslo atstovo ssajos klass 
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Nauju vartotoju tvirtinimo forma
Atidaryti()






Esamu vartotoju salinimo forma
Atidaryti()




























23 pav. Vartotojo ssajos klass 
4.3.2. Paketas „Veiklos paslaugos“ 
Paketas „Veiklos paslaugos“ yra skirtas atlikti tarpininko funkcijas tarp vartotojo ssajos 
ir duomen ssajos. Jame yra sukurtos visos klass, reikalingos pilnam sistemos funkcionalumui 
užtikrinti. Paketas „Veiklos paslaugos“, kuris pavaizduotas 24 paveiksle, yra sudarytas iš keturi 
aukšiausio lygio klasi, kuri kiekviena yra skirta sistemos ryšio su skirtingo tipo vartotojais 
užtikrinimui. Kandidato, verslo atstovo ir administratoriaus veiklos valdikli klass 












24 pav. Paketas „Veiklos paslaugos“ 
Kiekviena klas iš veiklos paslaug paketo yra išskaidoma  smulkesnes klases. Šis 
































25 pav. Kandidato veiklos valdiklio klass 


























Atsil iepimo siuntimo menedzeris
Vykdyti()
Rodyti duomenis()
Verslo atstovo veiklos valdiklis
Inicijuoti()
26 pav. Verslo atstovo veiklos valdiklio klass 
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Nauju vartotoju tvirtinimo menedzeris
Vykdyti()
Rodyti duomenis() Esamu vartotoju salinimo menedzeris
Vykdyti()
Rodyti duomenis()Zodyno sudarymo menedzeris
Vykdyti()
Rodyti duomenis()
Administratoriaus veiklos valdikl is
Inici juoti()
 




Suteikti  teises() Slaptazodzio keitimo menedzeris
Vykdyti()
Rodyti duomenis()
Tikrinti nauju slaptazodziu sutapima()
Tikrinti dabartini slaptazodi()Statistikos menedzeris
Vykdyti()
Rodyti duomenis()
Vartotojo veiklos valdikl is
Inicijuoti()
 
28 pav. Vartotojo veiklos valdiklio klass 
4.3.3. Paketas „Duomen paslaugos“ 
Paketas „Duomen paslaugos“, kuris pavaizduotas 29 paveiksle, yra skirtas atlikti 
duomen saugyklos funkcijas. Jame sukurtos klass, skirtos saugoti bet kurio vartotojo tipo bei 










29 pav. Paketas „Duomen paslaugos“ 
4.4. Panaudojimo atvej sek diagramos  
Panaudojimo atvej sek diagramos yra sukuriamos kiekvienam panaudojimo atvejui. 
Kiekviena tokia diagrama yra suprantama kaip funkcijos vykdymo scenarijus, o taip pat 
atsižvelgiama realizuojant sistemos funkcionalum. Sistemos charakteringiausi panaudojimo 
atvej sek diagramos pavaizduotos 30-39 paveiksluose. 
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Panaudojimo atvejo „Darbo vietos skelbimas“ sek diagrama pavaizduota 30 paveiksle. 
 
30 pav. PA „Darbo vietos skelbimas“ sek diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „CV bei pageidavim pateikimas“ sek diagrama pavaizduota 31 
paveiksle. 
 
31 pav. PA „CV bei pageidavim pateikimas“ sek diagrama 
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Panaudojimo atvejo „Kandidat sav	s silymas“ sek diagrama pavaizduota 32 paveiksle. 
 
32 pav. PA „Kandidat savs silymas“ sek diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „Darbuotojo pasirinkimas“ sek diagrama pavaizduota 33 paveiksle. 
 
33 pav. PA „Darbuotojo pasirinkimas“ sek diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „CV / Darbo pasilymo informacijos peržira“ sek diagrama 




34 pav. PA „CV / Darbo pasilymo informacijos peržira“ sek diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „Statistikos peržira“ sek diagrama pavaizduota 35 paveiksle. 
 
 
35 pav. PA „Statistikos peržira“ sek diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „Atsiliepimo siuntimas“ sek diagrama pavaizduota 36 paveiksle. 
Šioje diagramoje „Vartotojas“ gali bti tiek verslo atstovas, tiek kandidatas. 
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36 pav. PA „Atsiliepimo siuntimas“ sek diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „Paieška“ sek diagrama pavaizduota 37 paveiksle. Šioje diagramoje 
„Vartotojas“ gali bti tiek verslo atstovas, tiek kandidatas. 
 
37 pav. PA „Paieška“ sek diagrama 
 




38 pav. PA „Nauj vartotoj tvirtinimas“ sek diagrama 
Panaudojimo atvejo „Žodyno sudarymas“ sek diagrama pavaizduota 39 paveiksle. 
 
39 pav. PA „Žodyno sudarymas“ sek diagrama 
4.5. Panaudojimo atvej veiklos diagramos  
Sistemos charakteringiausi panaudojimo atvej veiklos diagramos pavaizduotos 40-47 




40 pav. PA „Darbo vietos skelbimas“ veiklos diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „CV bei pageidavim pateikimas“ veiklos diagrama pavaizduota 41 
paveiksle.  
 
41 pav. PA „CV bei pageidavim pateikimas“ veiklos diagrama 
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Panaudojimo atvejo „Kandidat sav	s silymas“ veiklos diagrama pavaizduota 42 
paveiksle.  
 
42 pav. PA „Kandidat savs silymas“ veiklos diagrama 
 




43 pav. PA „Darbuotojo pasirinkimas“ veiklos diagrama 
Panaudojimo atvejo „Atsiliepimo siuntimas“ veiklos diagrama pavaizduota 44 paveiksle. 
 
44 pav. PA „Atsiliepimo siuntimas“ veiklos diagrama 
 
Panaudojimo atvejo „Paieška“ veiklos diagrama pavaizduota 45 paveiksle. 
 
45 pav. PA „Paieška“ veiklos diagrama 
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Panaudojimo atvejo „Nauj vartotoj tvirtinimas“ veiklos diagrama pavaizduota 46 
paveiksle. 
 
46 pav. PA „Nauj vartotoj tvirtinimas“ veiklos diagrama 
Panaudojimo atvejo „Žodyno sudarymas“ veiklos diagrama pavaizduota 47 paveiksle. 
 
47 pav. PA „Žodyno sudarymas“ veiklos diagrama 
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4.6. Objekt bsen kaitos diagramos 
Bsen diagramos leidžia aprašyti modeliuojam objekt elges bei j bsen tam tikro 
gyvavimo etapo metu. Kuriamoje sistemoje savo svarba išsiskiria trys objektai – tai CV, darbo 
pasilymas ir vartotojas.  
CV sistemoje atsiranda kandidatui sukrus savo CV, kuris gali bti paviešintas arba 
paliktas neaktyvus. CV po jo sukrimo galima bet kada koreguoti, keisti aktyvumo bsen ir 
šalinti. CV bsenos sistemoje pavaizduotos 48 paveiksle.  
 
48 pav. CV bsenos  diagrama 
Darbo pasilymas sistemoje atsiranda verslo atstovui j sukrus. Darbo pasilymas gali 
bti paviešintas sistemoje arba paliktas neaktyvus. Pasilym po jo sukrimo galima bet kada 




49 pav. Darbo pasilymo bsenos  diagrama 
Vartotojas sistemoje pradeda figruoti prie jos prisiregistrav	s. Sistemoje užsiregistrav	s 
ir administratoriaus patvirtintas vartotojas . gauna visas teises, reikalingas kurti ir redaguoti savo 
informacij, CV ar darbo pasilymus. Sistemos vartotojas gali bti pašalintas administratoriaus, 
jei tam tikr laik nesinaudoja sistemos paslaugomis. Vartotojo bsenos sistemoje pavaizduotos 



















50 pav. Vartotojo bsenos  diagrama 
4.7. Duomen bazs modelis 


















































































































































































51 pav. Duomen bazs modelis 
Detalesnis duomen bazs modelio atvaizdavimas, kuriame parodytos esybs su j 





















Pareigu apibudinimas_ID : INT
Darbo sritis_ID : INT
Darbo sritis
pavadinimas : VARCHAR(255)

















email  : VARCHAR(255)
foto_duomenys : VARCHAR(255)



























email  : VARCHAR(255)
kandidatas : BIT



















































Darbo pasiulymas_ID : INT
Pareigu apibudinimas_ID : INT
Darbo sritis_ID : INT
Vartotojas_ID : INT


















































































Komp prog kategorija_ID : INT
Issi lavinimo laipsnis
pavadinimas : VARCHAR(255)
Issi lavinimo laipsnis_ID : INT
Mokslo sri tis
pavadinimas : VARCHAR(255)
















sal is : INT
miestas : INT




CV_issi lavinimas_ID : INT
CV_ID : INT
Valstybe_ID : INT
Mokslo sritis_ID : INT
Miestas_ID : INT















Komp programa_ID : INT









Patirtis metais_ID : INT




































Darbo laikas_ID : INT
Darbo vietove
pavadinimas : VARCHAR(255)
Darbo vietove_ID : INT
Im veiklos sritis
pavadinimas : VARCHAR(255)
Im veiklos sritis_ID : INT
Darbo sri tis
pavadinimas : VARCHAR(255)
Darbo sritis_ID : INT
CV_darbo_patirtis
nuo : DATETIME















Pareigu apibudinimas_ID : INT
Miestas_ID : INT
Darbo sritis_ID : INT

















Pareigu apibudinimas_ID : INT







im_veiklos_sri tis : INT
im_darbuotoju_sk : VARCHAR(255)...








Pareigu apibudinimas_ID : INT
Darbo laikas_ID : INT
Darbo sri tis_ID : INT
Darbo vietove_ID : INT







































galioj imo_laikas : DATETIME














Darbo pasiulymas_ID : INT
Pareigu apibudinimas_ID : INT
Darbo sritis_ID : INT
Vartotojas_ID : INT















Darbo pasiulymas_ID : INT
Pareigu apibudinimas_ID : INT








Pareigu apibudinimas_ID : INT











































Komp prog kategori ja
pavadinimas : VARCHAR(255)




Darbo pasiulymas_ID : INT...






Komp programa_ID : INT








mokslo_sri tis : INT
reikalavimas : BIT
DP_issi lavinimas_ID : INT
Darbo pasiulymas_ID : INT
Mokslo sri tis_ID : INT













54 pav. Duomen bazs modelis (detaliau – Darbo pasilymas) 
Kuriamos informacins sistemos duomen baz: lentels, j atributai ir apribojimai, tarpusavio ryšiai pavaizduoti 55 paveiksle. 
 
55 pav. Duomen bazs struktra
5. PROGRAMIN REALIZACIJA INTERNETE  
Vartotojo prieiga yra realizuojama teisi suteikimo ir tikrinimo pagrindu. Kiekvienam 
vartotojui, kuris yra prisiregistrav	s sistemoje yra suteikiamos teiss. Vartotojui formuojant 
sistemos tinklap yra tikrinama, kokias teises jis turi ir kokius veiksmus gali atlikti. T veiksm, 
kuri vartotojas atlikti negali, sistemos langas nerodo. Vartotojo teisi talpinimas naršykls 
sesijos objekte dar efektyvus tuo, kad vartotojui palikus darbo viet ir neatsijungus nuo sistemos 
po tam tikro laiko tarpo sesija yra paskelbiama nebegaliojanti, ir pašalinis asmuo nebegali atlikti 
neleistin veiksm. 
darbinimo paslaugas teikianioje informacinje sistemoje kandidato bei verslo atstovo 
veikla prasideda nuo j registracijos sistemoje, kur kandidatas turi suvesti visus sistemos 
reikalaujamus savo asmeninius duomenis, tuo tarpu verslo atstovas turi pateikti informacij apie 
mon	. Vartotojams teiss suteikiamos tik tuo atveju, jei j registracij patvirtina 
administratorius. Taip siekiama išvengti netinkam perteklini registracij, t y. fiktyvi vartotoj.  
Toliau pateikiamos esmins ir aktualiausios funkcijos realizuotoje darbinimo paslaug 
sistemoje.  
5.1. CV pateikimas  
Svarbiausia kandidatui suteikiama galimyb yra jo CV pateikimas sistemoje. Tai galima 
atlikti, pasirenkant atitinkamus meniu punktus, kurie atitinka CV struktr. CV pateikimo meniu 
pavaizduotas 56 paveiksle.  
 
 





 Asmenins informacijos vedimas / koregavimas 
Šioje CV dalyje kandidatas gali suvesti vis asmenin	 informacij, kuri jis pageidauja 
pateikti savo CV. Pirm kart pildant ši informacij, tik kai kurie laukai yra jau užpildyti 
automatiškai, panaudojant vartotojo duomenis, pateiktus registracijos metu. Tuo tarpu 
koreguojant asmenin	 informacij, visi anksiau vesti duomenys yra pateikiami formoje.   
 Išsilavinimo duomen vedimas / koregavimas 
Kandidatas gali pateikti visus savo išsilavinimo duomenis, t. y. informacij apie 
mokymosi staig, mokslo srit, laikotarp bei gyt kvalifikacin laipsn. Turint kelis 
išsilavinimus, galima visus juos ir suvesti. Išsilavinimo informacij koreguojant, visi anksiau 
vesi duomenys yra pateikiami formoje. Išsilavinimo vedimo / koregavimo forma pateikiama 57 
paveiksle. 
 
57 pav. Išsilavinimo duomen vedimo / koregavimo forma 
 
 Darbo patirties duomen vedimas / koregavimas 
Darbo patirties informacijai pateikti, kandidatas nurodo visus duomenis apie turim darbo 
patirt, t. y. duomenis apie mon	, kurioje dirbo, išdirbt laikotarp, darbo srit bei kandidato 
pareigas nurodytoje monje. Koreguojant darbo patirties informacij, visi anksiau vesi 
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duomenys yra pateikiami formoje. Darbo patirties vedimo / koregavimo forma pateikiama 58 
paveiksle. 
 
58 pav. Darbo patirties duomen vedimo / koregavimo forma 
 
 Kalb išmanymo duomen vedimas / koregavimas 
Pateikiant CV, galima nurodyti vis informacij apie kandidato žinomas kalbas, t. y. apie 
j mokjim. Pirmiausia ir btina yra nurodyti savo gimtj kalb. Toliau kandidatas iš kalb 
srašo gali pasirinkti kitas kalbas, kuriomis jis gali skaityti / rašyti / kalbti / suprasti. Prie 
kiekvienos kalbos reikia nurodyti atitinkamus kalb žinojimo lygius. Taip galima vesti tiek 
kalb, kiek žino bei moka kandidatas. Koreguojant kalb informacij, visos anksiau pateiktos 
kalbos bei duomenys apie j žinojim yra pateikiami formoje. Kalb išmanymo vedimo / 
koregavimo forma pateikiama 59 paveiksle. 
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59 pav. Kalb išmanymo vedimo / koregavimo forma 
 
 Kompiuterini gdži vedimas / koregavimas 
Norint  CV vesti duomenis, susijusius su kompiuteriniu išmanymu, kandidatas turi 
nurodyti turimus kompiuterinius gdžius. vedinjant kompiuterini program išmanym, 
pirmiausia pasirenkamas programos tipas ir tuomet pagal j yra pateikiamas program srašas. 
Pasirinkus iš šio srašo konkrei program, dar reikia nurodyti tos programos išmanymo lyg bei 
turim darbo su ja patirt (metais). Kompiuterini gdži vedimo / koregavimo forma 
pavaizduota 60 paveiksle. 
 
60 pav. Kompiuterini gdži vedimo / koregavimo forma 
 
 Kit gdži vedimas / koregavimas 
Šioje CV dalyje yra pateikiami visi kiti kandidato turimi gdžiai. Galima nurodyti 
informacij apie turim vairuotojo pažymjim, kategorij bei staž. Taip pat ia aprašoma, 
kokius kandidatas turi organizacinius, socialinius, techninius, krybinius ar kt. gdžius 
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Koreguojant vis gdži informacij, yra pateikiami visi anksiau suvesti duomenys. Kit 
gdži vedimo / koregavimo forma pateikiama 61 paveiksle. 
 
61 pav. Kit gdži vedimo / koregavimo forma 
 
 Papildomos informacijos vedimas / koregavimas 
Kandidatas gali pateikti papildom informacij  savo CV, kurios nebuvo suved	s 
anksiau. Gali bti nurodomos rekomendacijos apie j. Taip pat galima pateikti papildom 
informacij, kuri yra veda laisvai.  
 Pageidavim darbo vietai vedimas / koregavimas 
Visi pageidavimai bsimai darbo vietai taip pat gali bti nurodomi. Btinai reikia pateikti, 
pasirenkant iš srašo, pageidaujamo darbo srit, taip pat iš atsiradusio pareig srašo pagal 
nurodyt srit btina nurodyti pareig apibdinimus (galima pasirinkti kelis). Nurodomas 
pageidaujamas darbo laikas, darbo vietov (šiuos iš sraš galima pasirinkti po kelis), 
pageidaujamas atlyginimas, pageidaujama darbo pradžia.  Pageidavim darbo vietai vedimo / 
koregavimo forma pateikiama 62 paveiksle.  
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62 pav. Pageidavim darbo vietai vedimo / koregavimo forma 
 
 CV statuso vedimas / koregavimas 
CV galima padaryti aktyv sistemoje (rodom darbdaviams) arba pasyv (nerodom). 
Pagal nutyljim CV yra pasyvus.    
 CV informacijos peržira  
Kandidatas gali peržirti savo CV, t. y. jam pateikiama CV peržiros forma su visa 
gyvenimo aprašymo informacija. CV peržira pateikiama 63 paveiksle. 
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63 pav. CV informacijos peržira  
 
 CV siuntimas darbdaviui (pasisilymas) 
Kandidatas turi galimyb	 pasisilyti darbdaviui jo silomai darbo vietai užimti.  
 CV statistikos peržira 
Kandidatui taip pat gali peržirti statistik. Jam yra pateikiama CV bei jo peržiros 
statistini duomen informacija, t. y. CV vedimo, koregavimo, paskutinio prisijungimo datos, 
taip pat pateikiama informacija apie tai, kiek kart CV buvo sistas darbdaviui, peržirtas bei 
pasirinktas verslo atstov.  
5.2. Darbo pasilymo pateikimas  
 
Verslo atstovas prieš kurdamas darbo pasilymus sistemoje, turi pateikti savo duomenis, 
kurie bus pateikiami prie jo sukurt darbo pasilym. Kai kurie laukai pirm kart jau bna 
užpildyti duomenimis (pagal registracijos arba ankstesn mons duomen koregavim), tuo tarpu 
redaguojant informacij – užpildomi visi laukai. mons duomen vedimo / koregavimo forma 
pateikiama 64 paveiksle. 
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64 pav. mons duomen vedimo / koregavimo forma 
Verslo atstovui suteikiama galimyb sistemoje paskelbti darbo pasilymus. Tai galima 
atlikti, pasirenkant atitinkamus meniu punktus, kur pateikiami visi reikalavimai bei pageidavimai 
silomai darbo vietai užimti. Darbo pasilymo pateikimo meniu pavaizduotas 65 paveiksle. 
 
65 pav. Papildomas meniu „Kurti nauj“ 
 
 Bendros informacijos vedimas / koregavimas 
Pirmiausia verslo atstovas turi pateikti vis bendr informacij apie skelbiam darbo 
pasilym.  Pirm kart pildant ši informacij kai kurie laukai, yra jau užpildyti automatiškai, 
panaudojant jau turimus mons duomenis. Koreguojant bendr darbo pasilymo informacij, visi 
anksiau vesti duomenys yra pateikiami formoje Bendros darbo apsilymo informacijos vedimo 




66 pav. Bendros darbo pasilymo informacijos vedimo / koregavimo forma 
 
 Reikalavim vedimas / koregavimas 
Šioje dalyje reikia pateikti visus reikalavimus bsimam darbuotojui, kurio žinios bei 
patirtis turi atitikti šiuos mons nustatytus reikalavimus, kad pretenduoti  pasilyt daro viet. 
T.y. pateikiami reikalavimai susij	 su išsilavinimu, darbo patirtimi, kalb išmanymu, 
kompiuterini ir kit gdži turjimu. Koreguojant reikalavim informacij, visi anksiau vesi 





67 pav. Reikalavim vedimo / koregavimo forma 
 
 Pageidavim vedimas / koregavimas 
Verslo atstovas gali pateikti ir tam tikrus pageidavimus (privalumus) bsimo darbuotojo 
kvalifikacijai, darbo patiriai ar gdžiams. Visa tai labai panašu  reikalavim pateikimo form, 
t. y. pateikiami pageidavimai susij	 su išsilavinimu, darbo patirtimi, kalb išmanymu, 
kompiuterini ir kit gdži turjimu.   
 Darbo pasilymo statuso vedimas / koregavimas 
Darbo pasilym galima padaryti aktyv sistemoje (rodom kandidatams) arba pasyv 
(nerodom). Pagal nutyljim darbo pasilymas yra aktyvus.  
 Aktyvi darbo pasilym informacijos peržira 
Verslo atstovas gali peržirti visus savo aktyvius darbo pasilymus. Tokiu bdu jam yra 
pateikiamas srašas jo vest ir tuo metu aktyvi (su dar nesibaigusiu galiojimu) darbo 
pasilym. Taip pat verslo atstovas gali peržirti ir statistinius savo konkretaus pasilymo 
duomenis. Jam pateikiama tokia informacija kaip pasilymo vedimo, koregavimo datos, taip pat 
pateikiama informacija apie tai, kiek kart pasilymas buvo peržirtas kandidat bei kiek gauta 
CV šiam darbo pasilymui. 
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 Pasyvi darbo pasilym informacijos peržira 
Galima verslo atstovui peržirti ir savo visus pasyvius anksiau vestus darbo 
pasilymus. Jam pateikiami visi vesti, bet pasyvs (t. y. dar neaktyvuoti arba su jau pasibaigusiu 
galiojimo laiku) darbo pasilymai, kur verslo atstovas gali susipažinti su visa informacija apie jo 
silom darbo viet. Taip pat galima peržirti ir statistinius konkretaus pasilymo duomenis, t.y. 
pateikiama tokia informacija kaip pasilymo vedimo, koregavimo datos, taip pat pateikiama 
informacija apie tai, kiek kart pasilymas buvo peržirtas kandidat bei kiek gauta CV šiam 
darbo pasilymui. 
5.3. Darbuotoj paieška 
 Tinkam kandidat paieška 
Verslo atstovai pagal j pateiktus reikalavimus darbo vietoms gali ieškoti potenciali 
darbuotoj. Verslo atstovas turi nurodyti paieškos kriterij ir sistema pateikia j atitinkani 
kandidat sraš. Paieškos forma pateikiama 68 paveiksle.  

 
68 pav. Paieškos forma 
 CV informacijos peržira 
Verslo atstovas gali peržirti kandidat  sistem vestus aktyvius CV su visa j 
informacija. Tuomet verslo atstovui yra pateikiamas srašas sistemoje esani (aktyvi) 
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kandidat CV. Pasirinkus konkret CV, pateikiama jo peržiros forma su visa informacija apie 
kandidat.  
 Darbuotojo pasirinkimas 
Ši funkcija galina verslo atstov tam tikrai jo pasilytai darbo vietai užimti, pasirinkti 
kandidatus iš reikalavimus tenkinani kandidat srašo. Pateikiami konkreiai darbo vietai 
atrinkti kandidatai, kuri CV peržirimi detaliau. Atsirinkus kandidat, verslo atstovo siloma 
darbo vieta sistemoje gyja užimtumo (pasyvumo) status. 
5.4. Administravimo galimybs 
Sistemos administratorius administruoja visus vartotojus, t. y. gali jiems suteikti 
registruoto vartotojo teises bei pašalinti iš sistemos. Taip pat jam priklauso tvarkyti sistemos 
žodyn.  
 Nauj vartotoj tvirtinimas / šalinimas / informacijos peržira 
Administratorius šia funkcija turi galimyb	 atmesti netinkam vartotoj registracijas ir 
tvirtinti tik tinkam vartotoj registracijas. Jam yra pateikiami pagrindiniai duomenys apie naujai 
užpildžius registracij vartotoj. Jei registracijos duomenys tinkami, administratorius pasirenka 
tvirtinti vartotoj. Tuomet sistema sugeneruoja atsitiktin slaptažod ir išsiunia j  tvirtinamo 
vartotojo elektronin pašt kartu su kitais prisijungimo duomenimis. Jei registracijos duomenys 
administratoriui pasirodo nekorektiški ir netinkami, tuomet jis atmeta vartotojo registracij bei 
visa jo pateikta informacija  pašalinama iš sistemos ir duomen bazs. Nauj kandidat 
tvirtinimo / šalinimo / informacijos peržiros forma yra pavaizduota 69 paveiksle, analogiškai 
administratoriui yra pateikiama informacija ir apie verslo atstovus.  
 
 
69 pav. Nauj kandidat tvirtinimo / šalinimo / informacijos peržiros forma 
 
 Esam vartotoj šalinimas / informacijos peržira 
Realizuojama galimyb administratoriui pašalinti iš sistemos piktavalius vartotojus, arba 
vartotojus, kurie nebepageidauja toliau naudotis sistemos teikiamomis paslaugomis. 
Administratorius bet kuriuo metu gali peržirti vis informacij apie visus registruotus sistemos 
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vartotojus, t. y. j asmeninius / mons duomenis bei informacij apie j veikl (CV, darbo 
pasilymus), bei gali vartotojus pašalinti iš sistemos ir duomen bazs. Esam sistemos vartotoj 
detalios informacijos peržira yra labai panaši  nauj vartotoj peržir.  
 Žodyno sudarymas 
Administratoriui yra suteikta galimyb praplsti sistemoje sukurto žodyno dyd. T. y. 
pasirinkus tam tikrus laukus, pagal kuriuos norima koreguoti,  atvert form reikia suvesti naujus 
rašus. 
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6. SISTEMOS KOKYBS VERTINIMAS 
Šiame skyriuje pateikiama realizuotos darbinimo paslaugas teikianios sistemos kokybs 
analiz, jos vertinimo rezultatai, funkcionalumo palyginimas, sukurto modelio semantinio 
turtingumo bei realizuoto paieškos algoritmo vertinimas. 
6.1. darbinimo paslaug sistemos kokybs vertinimo metodas 
Programins rangos kokybei vertinti buvo pasirinktas ISO/IEC 9126 standartas. Šis 
standartas pateikia programins rangos kokybs vertinimo model, kuris gali bti taikomas 
vairios programins rangos kokybs vertinimui. ISO/IEC 9126 standartas pateikia 6 
programins rangos kokybs charakteristikas bei pateikia rekomenduojamas kokybs 
subcharakteristikas. 
Pagal kokybs vertinimo model, kokybs vertinimas atliekamas tokiu metodu: 
nustatomos kokybs vertinimo charakteristikos; charakteristikoms nurodomos 
subcharakteristikos; subcharakteristikoms yra priskiriamos kokybs metrikos, kuri pagalba yra 
atliekamas kokybs matavimas. 
ISO/IEC 9126 pateikiamos kokybs charakteristikos, pavaizduotos 17 lentelje. 
Lentel Nr.17.   Kokybs charakteristikos 
Charakteristika Apibdinimas 
Funkcionalumas Ar programinje rangoje yra prieinamos reikalaujamos funkcijos? 
Patikimumas Kaip patikima yra programin ranga? 
Panaudojamumas Ar lengva naudoti programin	 rang? 
Efektyvumas Kiek efektyvi yra programin ranga? 
Palaikomumas Kaip lengva modifikuoti programin	 rang? 
Portatyvumas Kaip lengva perkelti programin	 rang  kit veikimo aplink? 
 
ISO/IEC 9126 standarte rekomenduojamos charakteristik subcharakteristikos pateiktos 
18 lentelje.  
Lentel Nr.18.   Kokybs charakteristik subcharakteristikos 
Charakteristika Subcharakteristika Apibdinimas 
Funkcionalumas 
Tinkamumas Produkto funkcij, atliekani reikiamas 




Produkto veikimas pateikiant teisingus 
arba sutartus rezultatus. 
Bendradarbiavimas 
Produkto sistem tarpusavio 
bendradarbiavimo galimybs. 
Atitikimas standartams 
Produkto atitikimas vairiems 
standartams: P krimo standartams, 
statymams ir pan. 
Saugumas 
Produkto galimybs uždrausti 
neautorizuot prijim prie programos 
arba programos duomen. 
Brandumas 
Neskming programos veikimo atvej 
dl gedim dažnis. 
Gedim tolerancija 
Programos galimyb palaikyti nustatyt 
funkcionavimo lyg atsiradus tam 
tikriems gedimams.  
Patikimumas 
Atkuriamumas 
Programos gebjimas atstatyti 
funkcionavimo lyg bei prarastus 
duomenis neskmingo programins 
operacijos atlikimo atveju nustatytose 
laiko bei kašt ribose. 
Suprantamumas 
Vartojo pastangos reikalingos programos 
loginio konteksto atpažinimui. 
Išmokstamumas 
Vartotojo pastangos reikalingos siekiant 
išmokti dirbti su programa. Panaudojamumas 
Valdymas 
Vartotojo pastangos reikalingos 
programos operacij atlikimui bei j 
valdymui. 
Laiko režimas 




Programos naudojam resurs apimtis 
bei resurs panaudojimo našumas. 
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Analizuojamumas 
Pastang apimtis, reikalinga program 
trkum arba defekt analizei, arba 
modifikuojam programos dali 
nustatymui. 
Keiiamumas 
Pastang apimtis, reikalinga 
modifikacijoms, klaid pašalinimui arba 
perjimui prie kitos funkcionavimo 
aplinkos. 
Stabilumas 
Rizikos dydis susij	s su nenuspjamu 




Pastang apimtis, reikalinga atliekant 
programins rangos pripažinim 
tinkania. 
Prisitaikymas 
Programos galimybs prisitaikyti prie 
skirting funkcionavimo aplink 
diegimo galimybs 
Pastang apimtis, reikalinga diegiant 
programin	 rang nustatytoje 
funkcionavimo aplinkoje. 
Atitikimas standartams 




Galimyb panaudoti programin	 rang 
vietoje kitos programins rangos jos 
funkcionavimo aplinkoje. 
 
6.2. darbinimo paslaug sistemos kokybs vertinimo rezultatai 
Programins rangos vertinimas buvo atliekamas remiantis 6.1 skyriuje pateikta ISO/IEC 
9126 standarto siloma metodika. Standarte pateiktoms kokybs charakteristikoms buvo 
pasirinkta grup subcharakteristik iš rekomenduojam subcharakteristik srašo. 
Subcharakteristikoms turi bti parenkamos metrikos, pagal kurias atliekamas vertinimas – 
matavimas. 
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Programin ranga ir visa reikalinga dokumentacija buvo pristatyta dešimiai, kokybs 
vertinime sutikusi dalyvauti, respondent. Visi pateik savo vertinimo rezultatus, kurie 
apibendrintai yra pateikiami kokybs vertinimo lentelje (19 lentel) kartu su subcharakteristik 
paaiškinimais. Kokybs vertinimo kriterijai vertinti dešimtbalje sistemoje (0 – labai blogai, 10 – 
puiku).  
Lentel Nr.19.   Kokybs vertinimas 
Subcharakteristika vertinimas Apibdinimas 
Tinkamumas 9,1 
Kiek sistemos gyvendinamas funkcionalumas 
atitinka reikalavim specifikacijoje aprašyt 
funkcionalum. 
Tikslumas 8,7 
Kiek teisingas yra sistemos veikimas, kiek 
sistemos pateikti atsakymai atitinka vartotojo 
pasirinkt veiksm. 
Saugumas 7,3 
Kiek sistema yra apsaugota nuo neautorizuoto 
prijimo prie duomen ar paslaug. 
Brandumas 8,2 
Kiek visos sistemos bendr darbo kokyb	 takoja 
gedimai.  
Gedim tolerancija 7,6 
Kiek sistema yra tolerantiška gedimams, koks 
lieka sistemos funkcionalumas atsiradus 
gedimams. 
Suprantamumas 9,6 
Kaip lengvai ir greitai yra suprantama P vartotojo 
ssaja, kiek  priimtinas vartotojui yra komponent 
išdstymas. 
Išmokstamumas 9,7 
Kaip lengvai ir greitai gali  vartotojas adaptuotis 
prie P vartotojo ssajos, išmokti ja naudotis, 
priprasti prie komponent išdstymo. 
Valdymas 9,7 
Kiek daug yra reikalaujama vartotojo pastang 
vykdant arba valdant pateikiamas operacijas. 
Laiko režimas 9,8 
Kiek daug vartotojas yra veriamas laukti, kol bus 
atvertas jo pasirinktas sistemos puslapis ar pateikti 
užklausos rezultatai. 
Analizuojamumas 8,4 Kiek daug laiko ir pastang reikia program 
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sistem prižiriniam asmeniui programos defekto 
vietai nustatyti. 
Keiiamumas 7,8 
Kiek daug laiko ir pastang reikia program 
sistem prižiriniam asmeniui nustatyti 
programos defektui ištaisyti. 
Stabilumas 8,7 
Kiek nuspjamas yra sistemos veikimas po defekto 
ištaisymo. 
Testuojamumas 6,3 Kiek daug reikia dti pastang testuojant sistem, 
prieš j pripažstant tinkama naudojimui. 
diegimo galimybs 8,9 
Kiek daug reikia pastang, naujai diegiant ir 
konfigruojant sistem. 
 
Bendras sistemos kokybs vertis, susumavus vis dešimties respondent apklausos 
rezultatus, yra 8,6, vertinant dešimtbalje sistemoje. 
 
6.3. Sukurtos sistemos palyginimas su  kitomis darbinimo sistemomis 
Darbe analizuot darbinimo sistem funkcionalumo palyginimas su sukurta sistema 
pateiktas 20 lentelje.  
Lentel Nr.20.  darbinimo sistem funkcionalumo palyginimas su sukurta sistema 
darbinimo sistema
Charakteristika 
CV.lt CV-Online Monster Eures 
Sukurta 
sistema 










































Yra  Yra Yra Yra Yra 
CV statistikos 
peržira 
Yra Yra Nra Yra Yra 
Darbo pasilymo 
statistikos peržira 
Yra Yra Yra Yra Yra 
Sisti CV darbdaviui Yra Yra  Nra Nra Yra 
Motyvacinio laiško 
patalpinimas 




Yra Yra Nra Nra Nra 
Darbo vietos silymas 
kandidatui 




Yra, 5   
kriterijai 
Yra, pagal 











Yra Yra Yra Nra Yra 
CV informacijos pateikimo galimybs 
Asmenin informacija Yra Yra Yra Yra Yra 
Išsilavinimas Yra Yra Yra Yra Yra 
Darbo patirtis Yra Yra Yra Yra Yra 
Mokymai, kursai Yra Yra Nra Nra Yra 
Kalbos Yra Yra Yra  Yra Yra 
Kompiuteriniai 
gdžiai 





Kiti gdžiai Nra Nra Yra Yra Yra 




Yra Yra Nra Nra Yra 
Vairavimo gdžiai Yra Yra Nra Yra Yra 
Rekomendacijos Yra Yra Yra Nra Yra 
Prisistatymas Yra Yra Yra Yra Yra 
Papildoma informacija Nra Yra Yra Yra Yra 
Pageidavimai darbui Yra Yra Yra Yra Yra 
Darbo pasilymo informacijos pateikimo galimybs 
Informacija apie 
mon	 
Yra Yra Yra (laisvu 
tekstu) 
Yra Yra 
Darbo sritis Yra Yra Yra (laisvu 
tekstu) 
Nra Yra 
Pareigos Yra Yra Yra (laisvu 
tekstu) 
Yra Yra 
Darbo pobdis Yra Yra Yra (laisvu 
tekstu) 
Yra Yra 
Reikalavimai Yra Yra Yra Yra Yra 
Privalumai Yra Yra Nra Nra Yra 
Pasilymai Yra Yra Yra (laisvu 
tekstu) 
Nra Yra 
Kontaktai Yra Yra Yra Yra Yra 
Skelbimo galiojimo 
laikas 
Yra Yra Nra Nra Yra 
Darbo vietov 
(geografin) 
Nra Yra (laisvu 
tekstu) 
Yra Yra Yra 
Silomas darbo 
užmokestis 
Nra Nra Yra Yra Yra 
Pageidaujama darbo 
pradžia 




Darbe analizuotose darbinimo sistemose naudojam paieškos mechanizm palyginimas 
su sukurta sistema pateiktas 21 lentelje.  
Lentel Nr.21.  darbinimo sistemose naudojam paieškos metod palyginimas 
darbinimo sistema 
 Paieškos metodas 
CV.lt CV-Online Monster Eures 
Sukurta 
sistema 
Darbo skelbim / CV 
nefiltruoto srašo pateikimas 
+ + + + + 
Darbo skelbim / CV paieška 
pagal raktažod 
- + + + - 
Darbo skelbim / CV paieška 
pagal vien kriterij + + - - + 
Darbo skelbim / CV paieška 








Darbo skelbim / CV paieška 
pagal neribot laisvai 
pasirenkam kriterij skaii 
(semantin paieška) 
- - - - + 
 
6.4. Modelio semantinio turtingumo ir paieškos algoritmo vertinimas 
Svarbi sukurtos sistemos charakteristika yra dalykins srities semantinis pilnumas.  Atlikti 
piln sukurtos sistemos semantinio pilnumo palyginim su kitomis darbinimo paslaug 
sistemomis nemanoma, dl sistemose naudojam skirting klasifikacij ir duomen pateikimo 
bd. Dl to, kalbini skirtum palyginimas bus atliekamas tik su lietuviškomis darbinimo 
paslaug sistemomis. 22 lentelje pateikiami charakteringiausiai semantinio modelio pilnum ar 
nepilnum atspindinios charakteristikos.  
Lentel Nr.22.  Modelio pilnumo charakteristikos 
darbinimo sistema 
Charakteristika 




srašo (21 variantas) 
Pasirenkamas iš 
srašo (18 variant) 
Pasirenkamas iš 












Kalb mokjimas Galima nurodyti ne 





Galima nurodyti ne 







neribot kalb skaii 
pasirenkam iš srašo 
(beveik visos pasaulio 
kalbos) 
Darbo patirtis, darbo 
sritis 
Pasirenkamas iš 
srašo (45 variantai) 
Pasirenkamas iš 
srašo (25 variantai) 
Pasirenkamas iš 
srašo (116 variant, 
pilnas klasifikatoriaus 
atitikmuo) 









Pasirenkama iš srašo 
priklausomai nuo 





Atliktas tyrimas rodo, kad komercinse darbinimo paslaug sistemose klasifikavimas yra 
atliekamas pagal sistem krj sukurtus klasifikatorius ir j hierarchijas, kurios pilnai 
nepadengia dalykins srities, o tai  apriboja semantini technologij pritaikymo galimybes. 
 
Realizavus semantins paieškos eksperimentin metod, buvo atliktas jo charakteristik 
tyrimas. Paieškos tikslumo vertinimas, ms atveju, yra iš prigimties subjektyvus, nes norint 
išmatuoti paieškos tikslum, tyrim reikt atlikti išbandant du nepriklausomus metodus su ta 
paia, pakankamai didele, CV duomen baze. Sukurtam metodui, leidžianiam užduoti didel 
paieškos kriterij skaii, tirti buvo pasirinktas santykinis vertis – gražinam rezultat kiekio 
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priklausomyb nuo užklausos kriterij kiekio. Eksperimento metu sistemoje buvo saugomi 25 
CV rašai. Metodo tyrimo rezultatai pavaizduoti 70 paveiksle. 






























70 pav. Gržinam rezultat skaiiaus priklausomyb nuo užklausos kriterij skaiiaus 
 
Atliktas eksperimentas iškart atskleid realizuoto metodo trkum – ties  tam tikru 
paieškos kriterij skaiiumi, užklaus atitinani objekt skaiius bus lygus nuliui. Tai perša 
išvad, kad norint padidinti semantins paieškos nuodugnum ir rezultat tikslum, yra 
reikalingas ontologij taikymas paieškos mechanizme. Taip patobulinus paiešk, paieškos 
gržinam rezultat skaiius negali bti lygus nuliui ir paieška turt gržinti rezultat sraš, 
kuriame kiekvienas objektas turs paskaiiuot panašumo paieškos užklausai koeficient. Šitoks 
patobulintas metodas leist eliminuoti tokius atvejus, kai duomen saugykloje nra n vieno 




 Darbo tikslas buvo išanalizuoti darbinimo paslaug sferos kontekst, sukurti darbinimo 
paslaug sistemos model ir programin	 rang, kuri leist išsamiai aprašyti profesin	 
kvalifikacij, kompetencij, gdžius ir sudaryt semantins paieškos galimybes. 
 Kuriant ši sistem, buvo išanalizuotos interneto darbinimo sistem funkcijos, j 
privalumai ir trkumai, taip pat išanalizuoti jose naudojami paieškos metodai.  
 Realizuotas minimalaus funkcionalumo sistemos variantas, kuris atitikt vartotoj 
reikmes. Tai sudaro prielaidas sistemos lengvesniam modifikavimui bei pltimui ateityje 
pagal pakitusius reikalavimus. 
 Sistema suprojektuota, naudojant CASE priemon	 „Rational Rose 2002 Enterprise 
Edition“, kuri leido greiiau ir efektyviau sudaryti bei analizuoti reikiamas UML 
diagramas. 
 Sistema sukurta, panaudojant Microsoft .NET platform, ASP.NET, ADO .NET 
programavimo technologijas bei MS SQL Server duomen baz	. 
 Programinis produktas bus naudojamas semantini metod tyrinjimui. Vliau, 
pakankamai ištobulinus semantinius paieškos mechanizmus, galimi komerciniai diegimai 
vairiose monse bei darbinimo agentrose. 
 Realizuoti apibržti žodynai paremti Europos Sjungoje ir Lietuvoje patvirtintais vairi 
srii klasifikatoriais. J panaudojimas numatytas tam, kad sumažinti vartotojo klaidos 
tikimyb	 duomen vedimo metu, ir siekiant užtikrinti semantins duomen anotacijos 
galimyb	 vliau pltojant sistem. 
 Magistrinio darbo metu buvo suprojektuota, realizuota bei diegta pagrindines darbinimo 
paslaug sistemos funkcijas atliekanti sistema, gyvendinanti pagrindinius darbo tikslus: 
sudaryti galimybes išsamiai aprašyti profesin	 kvalifikacij, kompetencijas, gdžius ir  
sudaryto semantins paieškos galimybes. 
 Sistema gali bti tobulinama, išpleiant jau sukurtus apibržtus žodynus iki pilno aprašo 
pagal klasifikatorius. Taip pat sukuriant ir panaudojant dalykini srii ontologijas, 
semantinio žiniatinklio technologijas bei sukuriant duomen main su kitomis darbinimo 
paslaug sistemomis posistem	.  
 Atliekant sukurtos sistemos tyrim, buvo suformuluoti bendresni interneto sistem, 
užtikrinani gerus paieškos rezultatus, principai. Apibendrinant, toki sistem krimo 
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pagrindas yra ontologiškai pagrstas dalykins srities modelis, srii žodyn naudojimas 
duomen vedimui, sistemos struktros organizavimas pagal dalykins srities struktr, 
semantini anotacij sukrimas ir registravimas paieškos sistemose. Šie principai 
užtikrina geras paieškos charakteristikas tiek semantinio žiniatinklio, tiek indeksavimu 
pagrstuose paieškos mechanizmuose.  
 Kuriant paieškos sistemas, paieškos rezultat kokybei didel	 tak turi paieškos užklaus 
organizavimas, kuris gali duoti gerus rezultatus tiek tradicinse duomen bazi sistemose, 
tiek naudojant indeksavimu grindžiamus interneto paieškos mechanizmus, tiek  
semantinio žiniatinklio technologijomis sukurtose sistemose. 
 Šio darbo tema pristatytas straipsnis mokslinje - teminje konferencijoje „Informacins 
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SANTRUMP IR TERMIN ŽODYNAS 
 CV – (Curriculum Vitae) – Gyvenimo aprašas 
 IS – informacin sistema 
 Naršykl  – grafin ssaja, skirta vartotojams bendrauti su internetu 
 WWW – pasaulinis kompiuteri tinklas. 
 Duomen baz – priemon duomenims ir j apdorojimo funkcijoms laikyti. 
 DBVS – Duomen bazi valdymo sistema. 
 ASP.NET – (Active Server Pages) – Microsoft .NET platforma paremta technologija 
skirta kurti. 
 ADO – ActiveX duomen objektas. 
 XML – (eXtended Markup Language) – išplstin teksto išdstymo ir struktrizavimo 
kalba. 
 UML – (Unified Modeling Language) – programavimo kalba, naudojama objektiškai 
orientuotame projektavime.  
 IIS – (Internet Information Services) – WWW serverio programin ranga. 
 SQL – (Structured Query Language) – struktrin užklaus kalba. 
 RDF – Resource Description Framework – resurs aprašymo karkasas. 
 DAML+OIL - DARPA Agent Markup Language Ontology Iterface Language. 
 Kandidatas – sistemos vartotojas, kuris sistemoje turi ieškanio darbo (užimtumo) asmens 
status 
 Verslo atstovas – sistemos vartotojas, kuris sistemoje turi darbdavio (galinio darbinti) 
status 
 Administratorius – sistemos vartotojas, atsakingas už sistemos funkcionalumo palaikym 
ir vartotoj administravim. 
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9. PRIEDAI  
1 Priedas. Straipsnis skelbtas konferencijoje „Informacins technologijos 2006“ 
 
SEMANTIN PAIEŠKA DARBINIMO PASLAUG SISTEMAI 
Aldona Lionikien, Tomas Lionikas, Lina Nemurait 
Kauno technologijos universitetas, Informacijos  sistem katedra 
Straipsnyje aptariamos semantinio tinklo panaudojimo darbinimo paslaug srityje galimybs ir nauda. Naudojantis 
dabartiniais standartais ir klasifikatoriais galima sukurti žmogiškj ištekli ontologij leidžiani darbo pasilymams ir darbo 
pageidavimams panaudoti semantin	 anotacij. Taip pat aptariamas semantinio sutapatinimo procesas, kuris leist padidinti 
paieškos rezultat tikslum. Lygiagreiai analizuojama galimyb sukurti semantinius darbinimo sistemos informacini ištekli 
aprašus, kurie bt prieinami semantinio žiniatinklio paieškos mechanizmams. 
1. žanga 
Pasaulyje nuolat auga bendras kompiuterizacijos laipsnis bei informacini technologij skvarba  kasdienin 
žmogaus gyvenim. Dabartiniu metu daugelis žmogaus veiklos srii išsivysiusiose šalyse yra bent iš dalies 
kompiuterizuotos arba žmogus netgi visiškai yra išstumtas iš tam tikros veiklos, kur vis jo darb atlieka elektronin 
skaiiavimo technika, darydama tai daug tiksliau ir greiiau. Savaime suprantama, kad kuo didesnis 
kompiuterizacijos lygis, tuo mažiau reikia žmogaus darbo jgos. Tos veiklos sritys, kur vis dar reikalingi žmogiškieji 
resursai, reikalauja žmoni su adekvaia kvalifikacija, sugebjimais bei patirtimi. Taigi labai svarbus faktorius 
lemiantis skming mons ar kompanijos veikl yra joje dirbantis personalas. 
Darbo rinka yra ne išimtis, ir visame pasaulyje yra stebimas darbo rinkos migravimas  elektronin	 erdv	, 
kaip  greitesn	 ir darbo efektyvumo pažiriu našesn	 aplink. Bet btent ia yra susiduriama su visa eile problem, 
kadangi migracija  elektronin	 erdv	 neužtikrino to darbo efektyvumo augimo, kaip kad kitose 
kompiuterizuojamose gyvenimo srityse. 
2. darbinimo paslaug portalai 
Šiuo metu galima rasti daug komercini realizacij, kurios teikia vienokio ar kitokio tipo darbinimo 
tarpininkavimo paslaugas. Taiau kol kas dar niekas nra pritaik	 naujausi technologij, kurias bt galima taikyti 
darbinimo tarpininkavimo paslaug srityje, siekiant supaprastinti ir tobulinti pat tarpininkavimo proces. Kuriamos 
informacins sistemos projektavimo metu nepavyko rasti veikiani interneto portal, teikiani darbinimo 
paslaugas, naudojant kompetencijos valdym. Tai galima paaiškinti tuo, kad kompetencijos valdymo modelis yra gan 
sunkiai realizuojamas uždavinys. 
Toliau apžvelgsime kelet Lietuvos ir pasaulio kompanij, teikiani darbinimo paslaugas internete. Ši 
kompanij svetains buvo nagrinjamos siekiant surinkti reikalavimus ms kuriamai sistemai, identifikuoti 
silpnsias j vietas, siekiant išvengti klaid pakartojimo ms darbinimo paslaug katalogo krime, bei atsirinkti 
geriausiai tokio pobdžio sistemai tinkanias detales. 
2.1.  CV-Online  
CV-Online ieškantiems darbo asmenims suteikia galimyb	 kelti savo CV  j duomen baz	, peržirti 
viešai prieinamus darbo skelbimus, ieškoti konkreios mons darbo pasilym, taip pat suteikiama informacija bei 
patarimai karjeros klausimais. Tuo tarpu darbdaviams sistema teikia tradicins ir internetins personalo atrankos 
paslaugas. Sistemoje silomas trij variant CV: pagrindinis, standartinis ir išplstinis. Pagrindinis, dar vadinamas 
studentišku, yra labai skurdus savo galimybmis, kadangi galima pateikti tik asmeninius duomenis, kalb mokjim, 
kompiuterinius gdžius ir pareikšti pageidavimus darbui. Kiti CV variantai yra išsamesni ir jau yra galimyb 
pateikti beveik visus duomenis apie save, koki tik gali prireikti darbdaviui. Sistemos pastebtas trkumas yra tai, 
kad vartotojui (ieškaniam darbo kandidatui), nra suteikiama galimyb keisti savo CV tip, pavyzdžiui, jei 
vartotojas yra užpild	s pagrindinio tipo CV ir nori pakeisti  standartin tip (išsamesn), kandidatas yra priverstas 
pirmiausia pašalinti savo CV ir tuomet kurti nauj pageidaujamu tipu. 
CV struktroje pasigendama galimybs nurodyti savo organizacinius, krybinius, socialinius, techninius ar 
kitokio pobdžio gdžius. Sistemoje, pildant CV, kompiuterini gdži pasirinkimas iš srašo realizuotas labai 
nekokybiškai ir nepatogiai vartotojui. 
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Sistemos privalumas yra galimyb pateikti CV ne vien lietuvi kalba, bet ir angl, bet trkumas toks, kad 
tik vienas CV variantas bus matomas darbdaviams, o taip yra užkertama galimyb kandidatui bti pastebtam tiek 
Lietuvos, tiek užsienio kompanij vienu metu. 
Internetins personalo paslaugos yra tik tokios, kad  verslo atstovo darbo pasilym atsiliepia to darbo 
pageidaujantis kandidatas, arba darbdavys pats ieško kandidato pagal tam tikrus kriterijus CV-Online duomen 
bazje. Taigi pati sistema nevykdo joki kompiuterizuotos kandidat atrankos veiksm, ir visas paieškos bei 
atrankos procesas paliekamas atlikti paiam verslo atstovui. Tuo tarpu kandidatai turi nuolat peržirinti naujus 
darbo skelbimus ir silyti save, sisdami CV laisvoms darbo vietoms užimti. 
2.2.  CV.lt 
CV.lt portalas yra panašus  CV-Online sistem, visgi pastebjome tam tikrus skirtumus, kurie praverst 
specifikuojant kuriamos sistemos reikalavimus. Šioje sistemoje asmenims, ieškantiems darbo, siloma užpildyti 
visiems vienodos struktros CV, kuri yra panaši  CV-Online išplstin CV. Suteikiama galimyb pasirinkti vedamo 
CV kalb iš angl bei lietuvi kalb. Taip pat vienu metu sistemoje galima turti daugiau negu vien aktyv CV, 
kuris bt prieinamas verslo atstovams. Šio portalo siloma CV struktra yra viena išsamesni, visgi taip pat 
pasigendama vairi kit žmogaus gdži (išskyrus kompiuterinius bei kalb) nurodymo galimybi. Sistemoje yra 
numatyta vartotojui sukurti daugiau nei vien (keliomis kalbomis) motyvacijos laišk, kur sistema pasilo nusisti 
verslo atstovui kartu su CV. Pildant CV, galima pasirinkti kompanijos CV.lt klientus, t. y. verslo mones – 
darbdavius, kuriems kandidato pateiktas CV nebt prieinamas. Šioje sistemoje pasigesta verslo atstovo ssajos 
demonstracinio varianto. Darbo pasilym paieška yra galima pagal miest, veikl/srit, padalin ir pareigas. Taip pat 
pateikiami penki (Top 5) moni darbo silymai.  
2.3.  Monster 
Tai vienas didžiausi [12] darbinimo portal pasaulyje, veikiantis 24 šalyse, pagal vartotojo buvimo viet 
naudojantis atitinkam turin bei kalb. Ši sistem panagrinjus išsamiau, pastebjome, kad darbo paieškos 
algoritmas yra paprasiausiai paremtas raktiniais žodžiais, vietovs ir darbo srities pasirinkimu. Šitoks paieškos 
realizavimo metodas tik apsunkina vartotoj, versdamas j daug laiko praleisti nagrinjant paieškos gržintus 
rezultatus arba pakartotinai formuoti užklausos rakt, kol paieškos rezultat aib yra laisvai aprpiama žmogaus 
galimybi. Dl prastos (neišsamios) CV struktros kandidatai neturi galimybs pabržti savo kompetencijos ir 
sugebjim, taigi negali rasti darbo, idealiai atitinkanio j poreikius ir galimybes. 
2.4.  Eures – Europos darbo mobilumo portalas 
Tai Europos Sjungos komisijos remiamas projektas, skirtas užtikrinti laisvam darbo jgos judjimui 
Europos Sjungos mastu [13]. Ši sistema oficialiai pradjo veikti tik 2003 m. rugsjo mn, o jau 	

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ia talpinami darbo pasilymai bei 
kandidat atranka vykdoma visoje Europos Sjungoje. Pateikiama nemažai informacijos, susijusios su gyvenimo ir 
darbo slygomis vairiose Europos šalyse. Kandidatams pateikiamas geros struktros, pakankamai išsamus CV, kurio 
pagalba jie gali rasti kvalifikacij bei j patirt atitinkanius darbus. Taip pat kandidatams siloma iki šiol n vienam 
tokio tipo portale nesutikta galimyb ieškoti darbo pasilym pagal savo CV duomenis bei pageidavimus 
potencialiam darbui. 
Pasaulyje yra labai daug darbinimo paslaugas teikiani portal, kuri vis apžvelgti nemanoma. Be to, 
esam portal paieškos sistemos yra pakankamai ribotos savo galimybmis ir nra pajgios pateikti savo klientams 
j poreikius tenkinani paslaug. Dabartinje situacijoje organizacij darbo pasilymai yra prieinami tik ribotame 
skaiiuje darbinimo paslaugas teikiani portal. Kai kurios organizacijos ši problem mgina spr	sti kurdamos 
taksonomijas savo darbo pasilym klasifikavimui. Yra dedamos pastangos  duomen main format 
standartizavim [1] (HR-XML). 
3. Standartai 
Kai kurie standartai yra sukurti kaip išsilavinimo ir mokymo statistini duomen surinkimo, apibendrinimo 
ir pristatymo rankiai [2] tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Tarptautiniai standartai taip pat turi užtikrinti 
tarptautin	 komunikacij. Tyrimo metu pastebjome, kad beveik kiekvienas darbinimo paslaug portalas remiasi 
skirtingais principais, technologijomis ir standartais. Yra labai sudtinga sukurti vien standart ar klasifikatori, 
kuris bt priimtinas visoms organizacijoms veikianioms darbinimo srityje [4]. Savo tyrime apžvelgme tik kelet 
j, kurie ms nuomone yra labiausiai svarbs ir naudingi: 
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Standard occupation clasification system. Standartin užimtumo klasifikacijos sistema klasifikuoja 
darbuotojus ir darbo kategorijas (23 didžiosios grups, 96 mažosios grups ir 449 darbai). Kiekvienas darbas apima 
detalizuotus darbus kuriems bdingos panašios pareigos, gdžiai, išsilavinimas ar patirtis. 
Mokslo srii, krypi ir šak klasifikatorius. Lietuvos respublikos seimo patvirtintas 1998 metais 
patvirtintas mokslo srii, krypi ir šak klasifikatorius. 
Lietuvos profesij klasifikatorius parengtas remiantis tarptautiniu standartu ISCO-88. Lietuvos profesij 
klasifikatoriuje pateikiama tarptautiniu mastu pripažinta profesijos svoka, kurioje profesija siejama su darbu, 
atliekamu vieno asmens, t. y. pagrindins Lietuvos profesij klasifikatoriaus grups, nurodant j kvalifikacijos 
lygmenis bei priskiriamus pagrindinius pogrupius, grups, pogrupiai bei profesijos. Šis klasifikatorius skirtas 
palengvinti informacijos apie Lietuvos gyventoj profesin	 veikl kaupim, klasifikavim, analiz	, garantuos jos 
palyginamum tarptautiniu mastu. J sudaro 28 pagrindiniai pogrupiai, 116 grupi, 419 pogrupi ir 5517 profesij. 
Statistinis Europos Bendrijos ekonomins veiklos rši klasifikatorius parengtas ir tvarkomas Eurostato. 
Skirtas duomen, susijusi tik su veiklos vienetais pvz., individualiomis monmis ar moni grupmis, 
sudaraniomis vien ekonomin vienet, skirstymui  kategorijas pagal veiklos ršis. Juo remiantis galima parengti 
statistinius duomenis apie produkcij, vairi rši gamybos išlaidas, kapitalo formavim ir finansines operacijas ši 
vienet veikloje. Tai europinio lygmens klasifikatorius, naudojamas verslo registruose, teikiant statistinius duomenis 
Eurostatui ir kitoms Europos Sjungos organizacijoms.  
HR-XML buvo sukurtas HR-XML konsorciumo. Tai yra daugiau negu 75 tarpusavyje susijusi XML 
schem biblioteka. XML schemos apibržia duomen elementus naudojamus žmogiškj ištekli transakcijose, taip 
pat ir ši element panaudojimo taisykles. HR-XML konsorciumas sukr schemas apimanias stambiuosius 
žmogiškj ištekli procesus, taip pat ir komponent schemas, naudojamas verslo procesuose. 
4. darbinimo procesas 
Tipinis darbinimo procesas organizaciniu požiriu gali bti suskaidytas  keturias [3] fazes. Kiekviena j 
detaliai aprašyta identifikuojant semantinio tinko technologij panaudojimo privalumus ir trkumus: 
4.1.  Reikalavim laisvai darbo vietai formulavimas ir darbo skelbimo paskelbimas 
Paprastai darbo skelbimai yra rašomi laisva forma naudojant neapibržt žodyn. Papildoma darbo 
skelbim anotacija panaudojant apibržto žodyno konceptus slygoja nuo kalbos nepriklausomus aprašus ir geresnes 
mašininio apdorojimo galimybes. Papildomas darbas kuriant semantines anotacijas šioje fazje yra kompensuojamas 
lengvesniu mašininiu apdorojimu vlesnse fazse. 
4.2.  Darbo skelbimo paskelbimas 
Darbo skelbimus galima skelbti naudojant palyginus brangias priemones: laikrašius, internetinius darbo 
paieškos portalus, ir pigias priemones, kaip organizacij tinklapius. Žmogui sekti tok didel kiek informacijos 
šaltini kiek yra fiziškai nemanomas uždavinys. Panaudojant semantinio tinklo technologijas, galima paskelbti 
darbo skelbim kartu su RDF anotacijomis organizacijos tinklapyje tam, kad j vliau perimt darbinimo paslaug 
portalai [7]. Tai leist pasiekti didesn darbo rinkos skaidrum, kadangi darbo skelbimai pasiekt didesn skaii 
potenciali pareiškj darbo vietai užimti. 
4.3.  Paraišk gavimas ir atrinkimas 
Organizacija gali gauti spausdintas ir elektronines paraiškas. Spausdint paraišk apdorojimo kaštai yra 
žymiai didesni, nei elektronini, kadangi jos nra tinkamos automatizuotai atrankai. Kita šios fazs problema yra 
paraišk atranka pagal pareiškj išsilavinim ir patirt. Išsami ontologij panaudojimas darbo paraišk 
semantiniam aprašymui suteikt didel	 naud pareiškjams ir darbintojams. Pareiškjai, pakartotinai panaudodami 
savo RDF profilius, galt nusisti juos skirtingiems darbintojams. Tuo tarpu darbintojai galt sumažinti kaštus ir 
pagerinti paraišk atrankos pagal darbo vietos reikalavimus rezultatus. Išsilavinimo ir patirties rodymai gali bti 
prisegami prie paraiškos kaip RDF teiginiai [9], skaitmeniniu parašu patvirtinti mokymo staigos ar organizacijos. 
Apibržto žodyno panaudojimas kompetencij ir patirties apraš sudarymui paraiškose leist atlikti tikslesn	 
automatizuot darbo paraišk atrank pagal darbo vietos reikalavimus. 
4.4. Sprendimo darbinti primimas 
Ši galutin faz bus atliekama žmogaus ir ateityje. 
Tam, kad šiame scenarijuje bt galima panaudoti piln semantinio tinklo potencial, dar reikia sukurti 
daug technologini komponent. Reikalingi žodynai ir taksonomijos darb ir gdži aprašymui, organizacij 
aprašymai ir lengvai naudojami darbo skelbimo redaktoriai. Taip pat žmogiškj ištekli programin ranga turi 
turti galimybes eksportuoti semantinius darbo skelbim aprašus. Duomen mainams tarp organizacij ir darbinimo 
paslaug portal realizuoti reikia sukurti paieškos mechanizmus atliekanius darbo skelbim duomen surinkim iš 
organizacij tinklapi. 
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5. Semantinis darbo skelbim ir darbo paraišk sulyginimas 
Turint darbo skelbim ir darbo paraišk aprašymus, sukurtus panaudojant apibržt žodyn iš ontologijos, 
leidžia atlikti semantin sulyginim [8]. Galima atlikti semantinio sutapimo tarp darbo skelbimo ir darbo paraiškos 
laipsnio skaiiavimus. To paskoje duotam darbo pasilymui galima gauti prioritetizuot geriausiai darbo skelbimo 
reikalavimus atitinkani kandidat sraš. 
Darbo skelbime ir darbo pasilyme informacij reikia grupuoti  temines sritis, pavyzdžiui: informacija apie 
kompetencijas ir gdžius, informacija susijusi su darbo vietos priklausomyb	 konkreiai pramons šakai, darbo 
vietos detals. Lyginant darbo skelbimus ir paraiškas, yra analizuojamos atitinkamos temins darbo paraišk ir darbo 
skelbim sritys. Bendras panašumo laipsnis tarp darbo apsilymo ir darbo paraiškos yra skaiiuojamas kaip suma 
panašumo laipsni tarp kiekvienos atitinkamos temins srities. Kai kiekvienoje teminje srityje informacija yra 
pateikta naudojantis ontologijos apibržtu žodynu, temini srii panašumo laipsnis yra skaiiuojamas remiantis 
svok panašumu. J panašumas gali bti nustatytas pagal pozicijas svok hierarchijoje ir dar papildomai pagal 
svok savybi panašum (ryšius su kitomis svokomis). gdži temins srities svokos (pvz.: programavimas C#) 
savyb yra patirties laipsnis (reikšm yra svoka, pvz.: pradedantysis). Papildomai galima realizuoti galimyb	, 
leidžiani vartotojams nurodyti atskir svok (reikalavim darbo vietai) svarb. Tokiu atveju svok panašumas 
bt apsprendžiamas pagal nurodyt j svarb, t. y. panašumas tarp labiau svarbi svok teminje srityje turs 
didesn	 tak vertinant temini srii panašum. 
6. Sistemos architektra 
Kuriamos sistemos principin architektros schema (1 pav.) yra sudalinta  3 sluoksnius: duomen sluoksn, 
taikomj program ir pateikimo sluoksn. Ši architektra yra panaši  kit darbo grupi, dirbani semantinio tinklo 
pritaikymo žmogiškiesiems ištekliams kryptimi, silomas architektras. Siloma architektra turi galimyb	 paskelbti 
informacini ištekli aprašus RDF dokument formatu, kurie bt prieinami semantinio tinklo paieškos 
mechanizmams [10]. 
 
1 pav. Principin sistemos architektros schema 
6.1. Duomen sluoksnis 
Jame yra RDF saugyklos, kuriose saugomos žmogiškj ištekli ontologijos. Taip pat visi surinkti darbo 
pasilymai, darbo paraiškos ir vartotoj profiliai. Darbo pasilymai ir paraiškos yra saugomi OWL formatu. 
Pirmasis žingsnis kuriant semantin tinkl yra žmogiškj ištekli ontologijos sukrimas. Pirmojoje 
sistemos versijoje bus naudojama viena ontologija visiems aprašams saugoti. Vliau sistema gali bti pleiama 
komponentais, leidžianiais apjungti atskiras ontologijas. Vis pirma yra reikalingi žodynai ir taksonomijos, kuriais 
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pasinaudojant bt galima aprašyti organizacijas, darbus, profesijas, gdžius bei darbo pasilymus/ paraiškas. 
Kuriama žmogiškj ištekli ontologija remiasi egzistuojaniais standartais ir klasifikatoriais, tokiais kaip: Lietuvos 
mokslo srii, krypi ir šak klasifikatorius, Lietuvos profesij klasifikatorius, Statistinis Europos Bendrijos 
ekonomins veiklos rši klasifikatorius. Šie klasifikatoriai yra labai svarbs ontologijos krimo procese. Pati 
ontologija yra kuriama naudojantis HR-XML standartu. 
6.2. Taikomj program sluoksnis 
Taikomj program sluoksnis teikia galimybes vykdyti užklausas duomen bazse ir redaguoti j turin. 
Duomen bazes galima redaguoti tiek rankiniu bd, tiek per vartotojo ssaj interneto naršyklje. Taip pat galima 
importuoti darbo pasilymus panaudojant paieškos mechanizm [6] [11]. Šiuo metu importavimas bt manomas 
tik toki darbo pasilym, kurie bt aprašyti RDF formatu ir remtsi ta paia ontologija. 
Taikomj program sluoksnyje yra pats esminis sistemos elementas – sulyginimo algoritmas. Šis 
komponentas atlieka sulyginimo operacijas tarp darbo pasilym ir darbo paraišk, bei pateikia vartotojui 
prioritetizuot rezultat sraš. Algoritmas paremtas semantiniu sulyginimu. 
Pastaruoju metu ypatingas dmesys yra skiriamas egzistuojani semantinio sulyginimo algoritm 
tyrinjimui. Yra apžvelgiamos semantinio sulyginimo strategijos, kurios apima sulyginim ne vien svok lygyje, 
bet ir vertina svok kontekst. 
6.3. Pateikimo sluoksnis 
Pateikimo sluoksnis yra skirtas sistemos sveikavimui su vartotojais ir kitomis sistemomis. Vartotojai gali 
naudotis sistema prieidami prie jos per interneto naršykl	. Ja naudojantis galima vesti duomenis bei gauti semantinio 
sulyginimo (užklausos) rezultatus. Bendravimui su kitomis sistemomis yra realizuojama ssaja leidžianti importuoti 
ir eksportuoti darbo pasilymus ir darbo paraiškas RDF formatu [5]. 
7. Išvados 
Šiame straipsnyje pristatme semantinio tinklo panaudojimo galimybes. Kuriama sistema yra pirmasis 
žingsnis link rimtesni tyrinjim ir pilnai funkcionuojanios darbinimo paslaug sistemos realizacijos. Buvo 
apžvelgti interneto darbinimo paslaug portalai ir j realizacijos ir veikimo ypatumai, suformuoti reikalavimai ms 
kuriamai sistemai. Apibržt žodyn panaudojimas, lyginant su neapibržtais žodynais, galina lengviau apdoroti 
informacij ir ja keistis su kitomis sistemomis. Kaip esminis kuriamos sistemos komponentas yra iškeliama 
žmogiškj ištekli ontologija. Jos panaudojimas sudaro galimyb	 atlikti semantin	 darbo pasilym ir paraišk 
anotacij, tokiu bd galima atlikti semantin sulyginim, kas žymiai pagerina paieškos rezultatus ir pateikia 
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SEMANTIC SEARCH FOR RECRUITMENT SYSTEM 
In this article we discuss the possibilities and benefits of semantic web in recruitment process. Using current 
standards and classifications it is possible to create human resource ontology allowing semantic annotation of job 
postings and applications. In this article we also discuss semantic matching algorithm witch would improve query 
results and the possibility of semantically annotating information resources in order to make it available to web 
crawlers. 
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2 Priedas. Straipsnis skelbtas konferencijoje „Informacins technologijos 2005“  
NUOTOLINI STUDIJ PROCESO ORGANIZAVIMO PRIEMONI 
K	RIMAS IR PLTRA LIEDM TINKLE 
Marius Siegas, Tomas Jucius, Tomas Lionikas 
KTU Distancinio Mokymo Centras, Student g. 48a-308, Kaunas LT-3028 
 
Šiame straipsnyje apibendrinama nuotolini studij proceso organizavimo priemoni krimo ir taikymo LieDM tinkle 
patirtis. Pristatomos pltojamo LieDM portalo funkcijos ir galimybs, nagrinjami panaudojimo atvejai, išskiriamos pagrindins 
problemos ir atskleidžiami galimi nepatogumai. Taip pat ia yra aptariamos surastos problemos, analizuojami j galim 
sprendim privalumai ir trkumai.  
Pabaigoje yra pateikiama kit nuotolinio mokymosi proceso organizavimo ranki integracijos galimybi analiz. 
Aptariamos papildomos funkcijos atsirandanios dl integracijos ir toki funkcij panaudojimo galimybs. 
 
1. Nuotolini studij proceso organizavimas 
Lietuvai siekiant gyti kuo daugiau informacins visuomens savybi, buvo pradtas kurti Lietuvos 
nuotolinio mokymosi tinklas LieDM(inicijuotas Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM projektas). Šio 
projekto pagrindinis uždavinys yra kurti ir koordinuoti informacinmis ir telekomunikacinmis technologijomis 
paremt aukštojo mokslo ir t	stinio mokymosi sistem. Šiuo metu LieDM tinklui priklausanios nuotolinio 
mokymosi klass bei studijos išsidsiusios daugelyje Lietuvos miest ir j skaiius nuolat auga. Dl to vis labiau 
didja snaudos, reikalingos LieDM tinklo resurs administravimui. Siekiant kuo daugiau sumažinti administravimo 
kaštus, pradtas kurti LieDM portalas, kuris užtikrint patog tinklo resurs valdym. Taip pat j numatoma naudoti 
kaip informacijos sklaidos priemon	 visuomenje. Kad kuriamas portalas turt išliekamj vert	, ateityje bt 
lengvai pleiamas ir tobulinamas, taip pat lengvai integruojamas su kitomis nuotolinio mokymosi sistemomis, jo 
krimui yra naudojamos naujausios tokio pobdžio sistem krimo technologijos. 
Populiarjant nuotolinms studijoms, studij proceso valdymas darosi vis sudtingesnis, t. y. darosi 
sudtingesnis ir tinklo resurs užimtumo planavimas. Lietuvos nuotolinio mokymosi tinkle LieDM, paskaitos ar 
renginiai vykstantys vienoje auditorijoje dažnai yra transliuojami  kelet kit nutolusi auditorij, todl ruošiantis 
tokiems renginiams reikalingos priemons užtikrinanios reikiam resurs rezervavimo galimybes. Priešingu atveju 
gali pasitaikyti situacij, kai toje paioje patalpoje tuo paiu metu turi vykti keletas rengini. Norint dalyvauti 
paskaitoje, kuri vyksta keliose auditorijose, reikalingos priemons asmenins vietos rezervavimui patogiausioje iš 
laisv patalp. Rengini organizatoriams rezervuojant patalpas renginiams, ir reikalui esant, perstumdant 
rezervacijas, rengini dalyviams btina galimyb pasitikslinti norimo renginio viet ir laik. Nuolat besikeiiant 
institucij duomenims, atsirandant naujiems mokymosi kursams ir šalinant jau atgyvenusius, reikalingas bdas su tuo 
susijusiai informacijai paviešinti. Visos šios ir daugelis kit galimybi yra realizuotos Lietuvos nuotolinio mokymosi 
tinklo portale. Sukurtos priemons nuolat tobulinamos, nagrinjami vartotoj poreikiai, kuriami nauji rankiai, skirti 
darbui palengvinti, leidžiantys žmonms susikoncentruoti prie sudtingesni problem sprendimo. 
 
2. Viešos portalo funkcijos 
Kaip ir daugumoje portal atsivert	s LieDM svetain	, vartotojas patenka  naujien sraš, kur pateikiami 
artjantys vykiai bei kitos aktualijos. Taip pat egzistuoja ir naujien archyvas, kuriame kaupiami visi paskelbti 
rašai. 
2.1. Tvarkaraštis 
Tvarkaraštyje portalo lankytojas turi galimyb	 peržirti buvusius bei artjanius renginius. Šis 
komponentas turi galimyb	 išrikiuoti renginius pagal mnesius arba savaites. Tvarkaraštyje atvaizduojami visi 
renginiai vykstantys distancinio mokymo tinkle. Tvarkaraštyje vartotojai gali rasti detalesn	 informacij apie rengin 
– organizatorius, dalyvaujanios institucijos, laisv ir jau rezervuot viet skaiius, tikslus laikas ir vieta. Peržirint 
detali renginio informacij yra suteikiama galimyb filtruoti renginio viet pagal miest. Tai tampa aktualu, kai 
renginys vyksta keliuose miestuose t pai valand.  
Viena iš pagrindini LieDM portalo teikiam paslaug turt tapti galimyb registruotis  tinkle 
organizuojamus renginius. Vartotojui suteikiama galimyb rezervuoti viet konkreiame renginyje ir taip pat gauti 
pranešimus apie kokius nors galimus pasikeitimus iš renginio organizatori. Ši teis bus paliekama tiktais 
registruotiems portalo vartotojams vengiant galimo piktnaudžiavimo. Galimyb atšaukti rezervacij paliekama 
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vartotojui bei renginio organizatoriams, kurie kartu su perspjimu dl registracijos panaikinimo išsist detalesn 
paaiškinim. Kiekvienas vartotojas turs galimyb	 pamatyti statistik, apie tai kuriuose renginiuose jis yra dalyvav	s. 
Svarstoma galimyb ateityje, vartotojams pageidaujant, išduoti pažymjimus liudijanius dalyvavim renginyje arba 
konferencijoje.  
Informacija apie visus vykusius renginius, jose dalyvavusius dalyvius kaupiama duomen bazje. Prireikus 
renginio organizatorius gali pasiekti detalias ataskaitas formuojamas iš ši duomen. 
Ateityje yra planuojama sukurti registracij  pasibaigusi rengini raš peržir, kur vartotojai patys gals 
nustatyti peržiros viet ir laik. Kol kas vartotoj poreikis šiai funkcijai nra pakankamai aiškus. 
2.2. Kontaktai 
Kontakt puslapyje pateikiami viso LieDM tinklo centrai bei tinklui priklausanios klass ir su jomis 
susijusi informacija. Ši informacija generuojama iš institucij duomen esani duomen bazje. Prie kiekvieno 
centro ar klass pateikiami administratoriaus ir IT specialisto kontaktiniai duomenys. Klases bei centrus prireikus 
galima filtruoti pagal miest. 
2.3. Kurs katalogas, LOM redaktorius 
LieDM tinklo nariai gali skelbti savo dstomus kursus portale, kurs kataloge. Planuojama kurti kurs 
kokybs vertinimo priemones, kurios galint vykdyti kurs atestacij ir atestuotus kursus publikuoti atskirai 
pažymint j kokyb	. Lankytojas gali pamatyti detalesn	 informacij apie kiekvien kurs – kalb, kuria jis dstomas, 
detalesn aprašym, apimt, kain ir kit kurso autori skelbiam informacij 
Kursai aprašomi naudojant LOM (angl. Learning Objects Metadata) metaduomen standart, patvirtint 
2002m. IEEE organizacijos. Metaduomenys – klasifikuojami aprašai, saugomi XML formatu, skirti mokymosi 
objekt paieškos ir administravimo palengvinimui. Naudojant š standart mokymo objektus galima pakartotinai 
panaudoti skirtinguose mokymo kontekstuose. LOM standarto esm – pateikti žodyn,  kuriuo yra aprašomas 
objektas. Šiame standarte elementai klasifikuojami  9 pagrindines element kategorijas: 
1.Bendras (General) – pateikia pradin	 informacij apie mokymosi objekt. 
2.Gyvavimo ciklas (LifeCycle) – apibdina pltojim ir bendradarbiavim, nustato vaidmenis 
bendradarbiaujant.  
3.Metaduomenys (Meta-MetaData) – apibdina kuriam metaduomen raš. 
4.Techninis (Technical) – technins savybs apibdintos šioje kategorijoje gali padti objekto paieškoje, 
nustatyti kaip mokymo objektas turi bti atvaizduojamas, pasiekiamas ar kaip kitaip palaikomas. 
5.Edukacinis (Educational) – ši kategorija apibržia edukacines objekto dimensijas. Edukacins bei 
pedagogins savybs gali kisti priklausomai nuo konteksto, kuriame resursas yra naudojamas arba pakartotinai 
panaudotas.  
6.Autorins teiss (Rights) – minimaliai nustato teisines ir moralines slygas susijusias su objekto 
naudojimu, pakartotiniu panaudojimu,  modifikacijomis, platinimu. 
7.Ryšiai (Relation) – indikuoja reliacinius ryšius tarp šio ir kit objekt. 
8.Anotacija (Annotation) – ši kategorija pateikia komentarus apie edukacin naudojim objekto ir 
informacij apie tai kas ir kada paraš komentarus. 
9.Klasifikacija (Classification) – naudojama apibdinti mokymo objekt iš skirting perspektyv arba 
vairiems tikslams naudojant nurodytas klasifikavimo sistemas. 
Galime teigti, kad LOM standartas yra sintaks ir semantika kaip aprašyti mokymo objekt. Metaduomenys 
traktuojami kaip atributai reikalingi objekto aprašymui. Kiekvienas objektas gali turti daugiau negu vien aprašym, 
nes LOM yra metaduomen schem aib. 
Mokymosi objektai IT srityje yra suvokiami kaip objektai arba komponentai, kuriuos lengva integruoti  
sistem. Portale kurs meta duomenys yra kuriami ir redaguojami naudojant LOM redaktoriumi, kuris yra 
integruotas ir prieinamas institucij administratoriams.    
2.4. Forumai 
Forumas portale suprojektuotas klasikiniu bdu. Jo hierarchija: forum srašas -> tem srašas -> parašytos 
žinuts. Sukurti forumai specialiai institucij administratoriams, kurie prieinami ir matomi tik jiems. Forumo 
moderatoriaus teises galima priskirti bet kuriam vartotojui. 
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3. Portalo valdymo ir personalizuoto naudojimo aplinka 
3.1. Naujienos 
Naujien skelbimas gana paprastas veiksmas, taiau ir ia yra savos problemos. Labai dažnai to paties 
turinio naujienos yra rašomos tris kartus: pirm kart apie vyksiant rengin, antr – apie šiuo metu vykstant ir trei 
– apie vykus ir neseniai pasibaigus rengin. Šiuo metu jau automatizuotas naujien publikavimas nurodytame laiko 
intervale, svarstoma galimyb padaryti tris vedimo laukus skirtingoms naujienos formoms nurodyti, kartu nurodant 
laiko intervalus kada reikt rodyti konkrei naujienos form. Kol kas t pat rezultat galima pasiekti sukuriant tris 
atskiras naujienas ir nurodant vien po kito sekanius laiko intervalus. 
3.2. Renginiai 
Registruojant renginius administratoriui reikia labai daug vairios informacijos. Jam reikia žinoti ar norimu 
laiku reikalingose institucijose yra laisv patalp, kuriose galima bus vesti rengin ir ar tose patalpose yra visa 
reikiama ranga. Jei reikiamu laiku nra laisv patalp, administratoriui btina galimyb susisiekti su trukdanius 
renginius registravusiais asmenimis galimam t rengini perklimui  kit laik arba kitas patalpas, tam 
administratorius turi žinoti kas registravo konkret rengin. Registruojant pasikartojanius renginius gali prireikti 
vis pasikartojimo laik patikrinimo, tam reikalinga patogaus kalendoriaus naršymo galimyb. Ieškant rengini 
kuriuos galima bt perstumti reikia žinoti ir renginio apimt, nes perstumti vienoje patalpoje vykstant rengin yra 
daug paprasiau nei perstumti respublikiniu ar tarptautiniu mastu vykstant rengin. 
Tokia didel informacijos koncentracija apsunkina rengini registravimo realizacij. Šiuo metu realizuotas 
resurs medis su kiekvieno resurso užimtumo interval atvaizdavimu bei šalia esanti lentel su pasirinkt dien 
vykstaniais renginiais ir j autoriais, taiau vis dar trksta informacijos apie rengini apimt ir užimam laiko 
interval. Puslapio apie vienos dienos renginius atvaizdavimas jau dabar trunka kelet sekundži, taigi talpinant 
daugiau informacijos, krovimo laikas, esant dideliam serverio apkrovimui, gali tapti nepriimtinu. Šiai problemai 
spr	sti ketinama pritaikyti vienkartinio duomen užkrovimo ir daugkartinio panaudojimo princip. 
3.3. Resursai 
Pirmoje LieDM portalo versijoje rezervuoti buvo galima tik kelet tinklo patalp. Vliau, tinklui pleiantis, 
patalp kiekis augo, atsirado skirtingos patalp kategorijos. Renkantis iš daug patalp, rezervavimo procesas tapo 
varginaniu, informacijos viename ekrane buvo per daug, be to institucijose atsiradus po kelias rezervuojamas 
patalpas tapo sunkiau identifikuoti patalpas ir suprasti kuriai institucijai kuri patalpa priklauso. Dl ši priežasi 
buvo nuspr	sta institucijas ir j patalpas atvaizduoti medžio pavidalu, o kad ekrane vienu metu bt mažesnis 
informacijos kiekis, medžio šakas padaryti suskleidžiamomis. Vliau, peržvelgus visus galimus rezervuotin dalyk 
tipus ir t tip parametrus, nuspr	sta klass svok pakeisti universalesniu resursu ir realizuoti rekursin resurs 
med. Tokiu bdu patalp rezervavimas pavirto daug lengviau išpleiamu resurs rezervavimu. 
Nuo plokšios perjus prie medžio tipo resurs struktros teko pertvarkyti resurs krimo ir redagavimo 
rankius. Buvo realizuota rekursin vidini resurs krimo ir redagavimo galimyb. Tvarkaraštyje resurs 
pasirinkimas iš filtruojamo srašo pakeistas resurs medžiu, kuriame pasirenkami rezervuojami resursai, be to ten pat 
matosi ir šiuo metu rezervuot resurs užimtumo laikai. Šiuo metu naudojami resurs krimo ir redagavimo rankiai 
pateikia tik plokšias, vieno lygio resurs medžio struktras ir leidžia pereiti medžiu aukštyn arba žemyn. Toks 
resurs tvarkymas nra intuityvus ir reikalauja iš vartotojo resurs medžio sivaizdavimo ir gero suvokimo, kurioje 
resurs medžio vietoje tam tikru metu vyksta resurs tvarkymas. Planuojama realizuoti vaizdesn resurs medžio 
formavim, kuriame vartotojas galutin rezultat matyt tiksliau ir resursus galt tvarkyti intuityviau bei patogiau. 
3.4. Institucijos 
Institucijos portale kuriamos nurodant pagrindinius institucijos duomenis ir aukštesn	 institucij. 
Institucijoms priskiriami kontaktiniai asmenys, kuriems yra priskiriamas j vaidmuo LieDM tinkle. vairi objekt 
krimo, redagavimo teiss tikrinamos pagal tai kokiai institucijai asmuo priklauso. Institucija yra vienas iš  kriterij 
nustatant vartotoj teises. 
3.5. Saugumo sistema 
Portalo vartotoj kategorij jau dabar yra daug, o portalui tobuljant jos gali keistis, senos išnykti ir atsirasti 
naujos. Skirtingoms kategorijoms priklauso dstytojai, kurs krjai, tvarkarašio ir institucij administratoriai, 
forum moderatoriai, studentai ir kiti vartotojai. Reikalingas bdas visas šias vartotoj kategorijas aprašyti, suteikti 
jiems portale teises daryti tai, kas jiems leistina ir uždrausti tai, kas neleistina. Kadangi srii portale daug, o ateityje 
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gali atsirasti ir daugiau, tai geriausia išeitis turti galimyb	 iš portalo valdyti vartotoj kategorijas. Tuo tikslu buvo 
sukurta LieDM portalo teisi sistema. 
Vartotojo teisi tikrinimas išskaidytas  tris etapus: veiksmai, teiss ir asociacijos. Norint atlikti kažkok 
konkret veiksm su tam tikro tipo objektu (kursas, institucija ir kt.) vartotojui btina turti atitinkam teis	. Teiss 
vartotojams priskiriamos kartu su grupmis kurioms tie vartotojai priklauso, taiau yra galimyb teises priskirti ir 
tiesiogiai konkretiems vartotojams. Jei konkreios vartotojo teiss tikrinimo etapas praeina skmingai, tai 
priklausomai nuo to ar teis absoliuti ar dar reikalinga ir asociacija vartotojas atitinkamai gauna leidim arba dar 
patikrinama ir vartotojo asociacija su konkreiais objektais. Asociacijos tikrinimas kiekvienam objektui yra 
skirtingas, tai leidžia aprašyti sudting sistemos elges. 
 
       1 pav. Saugumo sistemos veikimo schema. 
 
4. Kit ranki integracija 
LieDM portalas apima mokymosi objekt katalogizavimo ir pateikimo proceso organizavimo lygmen, 
taiau esant poreikiui  portal ketinama integruoti ir kitus rankius susijusius su edukacine veikla. Šiuo metu  
portal jau yra integruota apklausos form krimo ir pildymo sistema – „WebReg“. Ketinama integruoti „CDK“ – 
kurs krimo rank, „ViPS“ – video paskait sistem, „WebCT“ – elektronini kurs rengimo ir mokymosi sistem. 
Pagrindins integracijos problemos bendros visiems rankiams yra saugumo užtikrinimas, bendra vartotoj duomen 
baz, persijungimas tarp sistem. 
Saugumo ir bendr vartotoj užtikrinimui planuojama naudoti vien LDAP vartotoj ir j teisi duomen 
baz	. Vartotoj tapatybs nustatymas ir teisi tikrinimas bus atliekami centralizuotai, todl visos problemos, susij	 su 
skirtingais ir nepakankamai gerai ištestuotais tikrinimo algoritmais skirtingose vietose, bus eliminuotos. 
 
5. Išvados 
Portalas pasižymi dideliu funkcionalumu, taiau besikeiiantys vartotoj poreikiai veria keisti 
egzistuojanias ir diegti naujas savybes. Nuolat generuojamos ir svarstomos kylanios idjos, gyvendinami 
efektyviausi sprendimai. 
Saugumo sistema sukurta LieDM portalui gerai aprašo visas manomas vartotoj teises, todl ateityje, 
perjus prie bendros vartotoj duomen bazs naudojant LDAP, tikimasi panaudoti t pat vartotoj teisi aprašymo 
model. 
Edukacinje srityje LieDM portalo vaidmuo yra pateikti metodin	 medžiag, palengvinti mokymosi proceso 
organizatori darb ir suteikti galimyb	 vartotoj bendravimui. Adaptavus ir kitus rankius bus sukurta sistema 
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Development of Tools for Distance Education Process Management in LieDM Network 
 
Article summarizes the development experience of management utilities for process of distance education in the 
LieDM network. Authors present functions and features of the developed LieDM portal, consider possible use cases, 
highlight main problems and possible inconveniences. After discussing detected problems, advantages and 
shortcomings of their possible solutions are analyzed. The possibilities of integration with other learning process 
management tools are analyzed. Benefits of additional features, emerging out of the integration are discussed. 
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3 Priedas. Straipsnis skelbtas konferencijoje „Informacins technologijos 2006“ 
 
LIETUVOS NUOTOLINIO MOKYMOSI SISTEMOS VYSTYMAS: 
INOVATYV	S PRODUKTAI IR SPRENDIMAI 
Tomas Lionikas, Aldona Lionikien, Lina Naginionyt 
KTU IF Multimedijos inžinerijos katedra, Nuotolinio mokymosi technologij mokslo laboratorija, 
KTU IF Informacini technologij degimo centras, Student g. 67, Kaunas LT-51392 
 
Šiame straipsnyje apžvelgiami gyvendinami sprendimai Lietuvos nuotolinio mokymosi tinkle siekiant sukurti ir 
koordinuoti informacijos ir telekomunikacijos technologijomis paremt aukštojo mokslo studij ir t	stinio mokymosi 
sistem. Trumpai apžvelgiamos pagrindins technologins ir žmogiškj ištekli problemos. Pristatomi du ES 
finansuojami valstybins svarbos projektai, kuri pagrindinis tikslas yra išspr	sti su tolesne Lietuvos nuotolinio 
mokymosi sistemos skminga raida susijusias problemas, garantuoti jos aukšt technologin lyg ir sistemoje 
dirbani žmoni kompetentingum, aptariami šiems tikslams pasiekti pasirinkti sprendimai. 
 
žanga 
Kintant laikmeiui bei spariai vystantis naujoms technologijoms, keiiasi daugelio veiklos srii 
prioritetins kryptys ir tikslai. Didelis gyvenimo tempas skatina ieškoti nauj mokymosi bei tobuljimo bd, vis 
didesn pagreit gauna nuotolinis mokymasis. 
2005-aisiais metais pradti vykdyti du tarpusavyje tampriai susij	 ES struktrini fond projektai: 
  „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“;  
 „Informacinmis ir komunikacinmis technologijomis grsto nuotolinio mokymosi tinklo pltra 
Lietuvoje“. 
Ši abiej projekt tikslas – kuriant dinamin	 žini visuomen	, pltoti nuotolini studij infrastruktr ir 
sudaryti slygas Lietuvos mokslo ir studij institucijoms teikti aukštos kokybs nuotolines studijas visuose Lietuvos 
regionuose, mažinant kaimo ir miesto atskirt, apimant vis socialini sluoksni pilieius bei užtikrinant jiems 
mokymosi vis gyvenim galimyb	.  
Vykdant projektus tiriami nuotolinio mokymosi teikj bei vartotoj poreikiai, identifikuojamos sistemos 
problemos bei trkumai,  kuriuos atsižvelgiant kuriami inovatyvs sprendimai bei produktai, atnaujinama technin 
tinklo ranga ir vykdoma tolesn tinklo pltra siekiant tolygiai padengti Lietuvos teritorij, vertinant demografin	 
region padt bei kitus svarbius veiksnius. 
Švietimo ir mokslo bei Socialins apsaugos ir darbo ministerij patvirtintoje Mokymosi vis gyvenim 
užtikrinimo strategijoje teigiama, kad mokymosi galimybs turi bti prieinamos visoms visuomens dalims visais 
gyvenimo tarpsniais ir bet kurioje aplinkoje - mokykloje, darbe, namuose ar laisvalaikio metu. Šios mokymosi 
galimybs nebtinai turi bti formalios ar institucins. Jos daugeliu atvej turt vykti pasitelkiant suplanuot patirt, 
panaudojant el. mokymosi galimybes (kompiuteris ir internetas), planingai kaupiant praktinio darbo patirt, 
dalyvaujant darbo viet rotacijos programose ir pan., taip pat lankant trumpalaikius neformalaus mokymosi kursus 
vairiose švietimo ir profesinio rengimo institucijose – profesinse mokyklose, kolegijose, universitetuose, mokymo 
centruose bei suaugusij mokymo staigose. Vykdant mintus projektus viso to siekiama naudojant bei kuriant 
paius naujausius ir novatoriškiausius sprendimus bei priemones. 
 
LIETUVOS NUOTOLINIO MOKYMOSI SISTEMA, TIKSLAI IR J GYVENDINIMO 
PROBLEMOS 
Lietuvai siekiant gyti kuo daugiau informacins visuomens savybi, buvo pradtas kurti Lietuvos 
nuotolinio mokymosi tinklas LieDM (inicijuotas Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM projektas). Šio 
projekto pagrindinis uždavinys yra kurti ir koordinuoti informacinmis ir telekomunikacinmis technologijomis 
paremt aukštojo mokslo ir t	stinio mokymosi sistem. Šiuo metu LieDM tinklui priklausanios nuotolinio 
mokymosi klass bei studijos išsidsiusios daugelyje Lietuvos miest, ir j skaiius nuolat auga.  
Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos pagrindin kryptis – informacijos telekomunikacijos 
technologij taikymas nuotolinse studijose, ypating
 dmes skiriant kompiuteri tinklo, interneto ir vaizdo 
konferencij naudojimui. Tai inovacin žini ruošimo ir sklaidos tinkle sistema, atspindinti Lietuvos 
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poreikius kuriant informacin (žini) visuomen. LieDM tinklas sudaro puikias prielaidas pltoti nuotolines 
studijas Lietuvoje ir gyvendinti nuolatinio mokymosi (mokymosi vis gyvenim) princip bei Lietuvos informacins 
visuomens pltros strateginio plano prioritet „Lietuvos gyventoj kompetencija. Užtikrinti gyventojams galimyb	 
gyti žini, gdži ir kvalifikacij, kad jie, pasinaudodami ryši ir informacijos technologij teikiamais pranašumais, 
galt lanksiau prisitaikyti prie spariai kintani gyvenimo ir darbo slyg, skmingai konkuruoti pasaulio 
rinkose“. 
Projektas atitinka šiuos prioritetus: 
 Lietuvos nacionalin	 informacins visuomens pltros koncepcij (2001m. vasario 28 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr.229); 
 Lietuvos informacins visuomens pltros strategin plan (2001m. rugpjio 10 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr.984). 
Šiuo metu nuotolinio mokymosi tinklas LieDM jungia 3 vaizdo konferencij studijas, 7 vaizdo konferencij 
mini studijas, 3 regioninius nuotolinio mokymosi centrus, 18 nuotolinio mokymosi klasi, 10 nuotolinio mokymosi 
internetini klasi. Taiau naudojama fizin infrastruktra bei teikiamos paslaugos netenkina šiuo metu pakitusi 
kokybini reikalavim mokymosi paslaug teikimui. Nra galimybi vienu metu (lygiagreiai) transliuoti keleto 
rengini, todl transliacij tinklelis stabdo nauj kurs ir studij program atsiradim bei teikim. 
Per 2001 – 2003 m. LieDM tinkle buvo parengta 392 nuotolinio mokymosi kursai. Daugiausiai parengta 
informatikos (30 ), ekonomikos (20 ), medicinos (14 ) moksl srityse. Btina pažymti, kad tik 49 (tai sudaro 
tik 12,5  vis nuotolinio mokymosi kurs) iš 392 kurs parengti finansuojant Švietimo ir mokslo ministerijai. Lik	 
kursai parengti arba savanoriškomis nuotolinio mokymosi entuziast dstytoj, mokytoj pastangomis, arba 
panaudojant tarptautini program lšas. Toks žemas valstybs finansavimo lygis neišvengiamai atsiliepia kurs 
kokybei. Apie pus j yra iš esms tik elektroniniai paskait konspektai arba elektroniniai vadovliai. 
 
Taip pat btina pažymti, kad iki šiol daugiausiai yra parengta pavieni atskir dalyk nuotolinio mokymosi 
kurs, trksta specialybi mokymo program. Šiuo metu pilnai parengtos 9 studij programos, iš j 3 – panaudojant 
vaizdo konferencijas. Tai KTU „Informacini technologij“ magistratros studijos, tarpuniversitetin magistro 
programa „Atvirasis ir nuotolinis mokymas“, “Tarptautins komunikacijos“ nuotolins magistratros studijos 
Vilniaus universitete ir kt. Bt galima išskirti kelias ne itin sparios nuotolini studij program pltros priežastis: 
 nepakankamas valstybs finansavimas nuotolinio mokymosi kurs rengimui; 
 LieDM tinklas vis dar neperženg savo fizins infrastruktros pltros etapo, kuriame pagrindinis 
dmesys skiriamas technins rangos sigijimui. 
Iš pamint 9, 4 nuotolinio mokymosi studij programos yra teikiamos pavieni LieDM nari, netraukiant 
kit tinklo institucij. Vaizdo konferencij bdu teikiamos konsultacijos neakivaizdini studij studentams, 
organizuojami seminarai, konferencijos bei kvalifikacijos klimo kursai pedagogams, medikams, valstybs 
tarnautojams, suaugusij švietimo atstovams. 
2003 metais LieDM tinkl sudar 3 nuotolinio mokymosi centrai, 5 vaizdo konferencij mini studijos ir 16 
nuotolinio mokymosi klasi. Iš viso LieDM padaliniuose dirba apie 70 darbuotoj. Viename padalinyje apytiksliai 
dirba 2-3 specialistai. Jie atsakingi už klasi, mini studij administravimo bei technins priežiros darbus. Taiau 
nuotolinio mokymosi kurs ruošimui, projekt rengimui bei mokymo seminar vedimui dabartinio tinklo 
žmoniškj ištekli ir finansini resurs nebeužtenka. Tai aiškiai matyti iš statistini rodikli apie mažesnij 
miest, rajon LieDM padaliniuose parengtus nuotolinio mokymosi kursus. Tik 6-7 % vis parengt nuotolinio 
mokymosi kurs buvo paruošti šiuose padaliniuose. Kaip rodo vakar šali patirtis, tipinje nuotolinio mokymosi 
kurs rengimo grupje darbuojasi nuo 10 iki 15 vairi IT srii (operacini sistem, duomen bazi, programuotoj, 
web dizaineri, turinio valdytoj ir kt.) specialistai. Be IT specialist taip pat dar dirba vadybinink, projekto rengj 
darbo grups. 
Btina pažymti, jog 2003 m. daugiau nei 95 % LieDM darbuotoj  turjo aukštj išsilavinim. Aukšta 
LieDM darbuotoj kvalifikacija leidžia jiems skmingai dstyti nuotolinio mokymosi metodik ir technologijas 
tinklo vartotojams. Nuotolinio mokymosi technologijas dsto informacini technologij specialistai (pedagogai ir 
informatikos inžinieriai) bei persikvalifikav	 kit specialybi specialistai – fizikai, matematikai, inžinieriai ir t.t. 
Taiau nuotolinio mokymosi technologijos itin spariai vystosi, ir šios srities specialist žini atnaujinimas 
btinas kas 4-5 metai. Ypa svarbu traukti  mokymus vairi specialybi dstytojus, mokytojus, supažindinti juos 
su nuotolinio mokymosi technologij naudojimu mokymosi procese, išmokyti naudotis specialiomis virtualiomis 
mokymosi aplinkomis ir modeliavimo programomis. Nors tokie tiksliniai mokymai LieDM tinkle pradti nuo 2001 
m., btina daugiau lš skirti kvalifikacijos tobulinimui. JAV, ES šalyse tokio pobdžio tinkluose nuo 20 iki 40  
lš skiriama tobulinimosi kursams 
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Apibendrinant galima daryti išvad, kad LieDM padaliniuose btina didinti darbuotoj, 
besispecializuojani nuotolinio mokymosi kurs rengime, skaii. Taip pat turi bti surastas papildomas 
finansavimas atitinkamiems etatams išlaikyti tiek iš vidini švietimo institucij rezerv, tiek ir LR Švietimo ir 
mokslo ministerijos. 
Aktuali išlieka ir reguliaraus nuotolinio mokymosi technologij specialist kvalifikacijos klimo problema.  
Šiandieninje mokslo ir studij sistemoje bt galima išvardinti ir eil	 kit priežasi, kurios slygoja 
dabartinius nuotolinio mokymosi sistemos netolygumus ir taip takoja atsiradim problem, dl kuri ilgainiui gali 
susiformuoti neigiami socialiniai bei ekonominiai padariniai: 
 pasenusios LieDM tinklo rangos neatitikimas naujausi standart; 
 nepakankamas LieDM infrastruktros geografinis padengimas; 
 ribotos švietimo institucij darbuotoj galimybs susipažinti su pažangiomis nuotolinio mokymosi 
technologijomis ir metodikomis; 
 riboti finansiniai ištekliai, trukdantys švietimo sistemai spariai reaguoti  pažangius socialinius, 
ekonominius ir technologinius procesus; 
 nepakankama dstytoj kvalifikacija, siekiant modernizuoti studij proces, diegiant inovatyvius 
mokymosi metodus ir priemones; 
 neišvystyti analitiniai LieDM sistemos (kurs efektyvumo, tikslini grupi poreiki tenkinimo, kt.) 
stebsenos metodai ir priemons; 
 informacijos apie mokymosi vis gyvenim galimybes sklaidos sistemos nebuvimas. 
Tokios problemos ilgalaikje perspektyvoje gali slygoti eil	 socialini ekonomini pasekmi, toki kaip 
netolygus region vystymasis, kvalifikacijos neatitikimo darbo rinkos poreikiams bei žemos kvalifikacijos 
slygojamas nedarbas, augantys užsienio šali švietimo paslaug teikj konkurenciniai pranašumai, neefektyvus 
švietim paslaug vystymui skirt finansini ištekli paskirstymas ir kt. 
Sprendžiant šias problemas bei siekiant užsibržto tikslo btina gyvendinti eil	 uždavini, kurie padt 
spr	sti išryškjusias problemas bei eliminuot/sumažint su tomis problemomis susijusias socialines bei ekonomines 
pasekmes. Tuo tikslu reikia: 
1. ugdyti Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo dalyvi kompetencij, kurios pagalba jie kurt 
kokybišk mokymosi turin, naudot inovatyvius mokymosi metodus ir formas bei organizuot 
efektyvius nuotolinio mokymosi procesus; 
2. diegti nuotolinio mokymosi tinklo portale naujas daugiafunkcines galimybes; 
3. sukurti informacijos sklaidos sistem apie mokymosi vis gyvenim teikiamas galimybes ir 
nuotolinio mokymosi paslaugas;  
4. išplsti nuotolinio mokymosi klasi tinkl ir paslaug teikim tolygiai padengiant Lietuvos 
teritorij, atsižvelgiant  vairi socialini grupi poreikius; 
5. steigti naujus nuotolinio mokymosi centrus, vertinant institucij pasirengim teikti nuotolines 
studijas;  
6. išplsti LieDM tinklo technines galimybes teikti paslaugas  neribot klasi skaii ir organizuoti 
lygiagreius mokymosi procesus; 
7. atnaujinti LieDM tinklo institucij vaizdo konferencij rang, siekiant užtikrinti nuotolini studij 
kokyb	; 
8. sukurti technines ir kitas prielaidas integravimuisi  Europos ir pasaulio e. mokymosi paslaug 
tinklus; 
9. išplsti internetinio mokymosi galimybes, sigyjant bei diegiant naujausi programin	 rang. 
Ši uždavini gyvendinimas (1-3 uždaviniai per ESF, o 4-9 – per ERPF iniciatyv) prisids prie ES ir 
Lietuvos strategini uždavini siekimo, sudarys prielaidas mokymosi vis gyvenim iniciatyv gyvendinimui: 
 švietimo sistema geriau atitiks rinkos poreiki keliamiems reikalavimams; 
 didins Lietuvos gyventoj dalyvavim t	stiniame mokymesi; 
 didins švietimo paslaug teikj konkurencingum; 
 prisids prie užimtumo ir nedarbo problem sprendimo; 
 mažins socialin	 atskirt ir regioninius skirtumus; 








2005-j met pradžioje, siekiant vystyti bei pltoti nuotolin mokymsi Lietuvoje, Kauno technologijos 
universitete pradtas vykdyti iš ES struktrini fond finansuojamas daugiau nei dvej met trukms projektas 
„Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“. Projektas skirtas sudaryti slygas 
kokybišk nuotolinio mokymosi paslaug pltrai, atsižvelgiant  šalies ekonomins bei socialins raidos 
perspektyvas ir individualius kiekvieno visuomens nario poreikius. 
Projekte numatytos tokios pagrindins veikl grups: 
 nuotolinio mokymosi paslaug poreiki analiz; 
 nuotolinio mokymosi paslaug teikj poreiki analiz; 
 besimokanij žini vertinimo metod ir el. priemoni parengimas; 
 nuotolinio mokymosi paslaug teikj kompetencij ir gdži tobulinimas; 
 nuotolinio mokymosi paslaug analitins stebsenos sistemos sukrimas, diegiant naujas 
daugiafunkcines galimybes LieDM portale. 
 
Projekto tikslins grups 
Projekto tikslin	 grup	 sudaro visi Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo dalyviai (mokytojai, dstytojai, 
kurs vertintojai, studentai, kvalifikacij keliantys asmenys ir kt.), kuriems: 
 reikia žini ir gdži, kaip parengti kokybišk nuotolinio mokymosi medžiag, efektyviai 
organizuoti nuotolinio mokymosi proces bei pltoti mokymosi turinio prieinamum; 
 reikia žinoti nuotolinio mokymosi technologijas, gyti IKT gdžius; 
 reikia turti žini apie nuotolinio mokymosi sistemos teikiamas kvalifikacijos klimo galimybes, 
sugebti mokytis bei ieškoti informacijos, naudojantis naujausiomis nuotolinio mokymosi sistemos 
teikiamomis priemonmis. 
žangoje pateiktas pagrindinis projekto tikslas suformuluotas atsižvelgiant  ši tikslini grupi poreikius ir 
žini visuomens formavimo klitis, kuri veikimas galt užtikrinti tolygi švietimo sistemos kokybin	 ir 
technologin	 pltr. 
 
Projekto gyvendinimo inovaciniai aspektai 
Vienas iš pagrindini projekto „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ 
keliam uždavini – projekto gyvendinimo metu sukurti inovatyvius ir labiausiai visuomens pažang ir poreikius 
atitinkanius produktus. Ryškus projekto novatoriškumo aspektas – tai nuotolinio mokymosi interaktyvi ir virtuali 
mokymosi aplink integravimas  tradicin švietimo proces, akcentuojant ši aplink panaudojim ne tik nuotolinio 
mokymosi kurs paruošime, bet ypa j teikime, plaiai naudojant virtualaus bendradarbiavimo ir bendravimo 
priemones. 
Kuriant kursus bus siekiama gyvendinti šiuolaikin	 vertinimo sistem, besiremiani ne vien galutini 
rezultat veriu, bet nuolatiniu mokymosi proceso stebjimu. Bus siloma daugyb priemoni, metod, kuriais 
besimokantieji skatinami kurti asmenin žinojim. Pavyzdys – semantinis žemlapis, kuris yra viena iš 
metakognityvini mokymosi strategij priemoni, siekiant sivardinti, kas jau žinoma, ir tokiu bdu smoningai 
fiksuojant mokymosi pradži. 
Informacijos sklaida apie projekt ir jo rezultatus vykdoma pasitelkiant pažangi technologij, kai 
informacija pateikiama naudojant vaizdo konferencij interaktyvi pateiki sistem. Taip pat vykdomas 
konferencij transliavimas internete kiekvienam interneto vartotojui sinchroniniame režime bei konferencij 
pranešim archyvavimas internete, ir galimyb juos peržirti bet kuriuo metu po konferencijos. 
Vykdant atskiras projekto veiklas keliamos problemos vertinamos vairiapusiškai, sprendimams taikomi 
inovatyvs metodai bei priemons. Atliekant vartotoj poreiki analiz	, kitus projektui reikalingus tyrimus plaiai 
naudojamos internetins anketos, apklausos, duomen bazs, automatizuotas duomen surinkimas, kiti šiuolaikini 
technologij teikiami metodai. 
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Projekto laukiami rezultatai, j poveikis tikslinms grupms 
gyvendinus projekt „Lietuvos nuotolinio mokymosi sistemos veiklumo integralus ugdymas“ laukiami 
žemiau išvardinti rezultatai, neabejotinai takosiantys tolesn	 nuotolinio mokymosi sistemos pltr: 
 atlikti nuotolinio mokymosi paslaug poreiki bei paslaug teikj poreiki tyrimai; 
 sukurti besimokanij žini vertinimo metodai ir el. priemons; 
 parengta mokymosi medžiaga nuotolinio mokymosi paslaug teikjams; 
 apmokyti nuotolinio mokymosi paslaug teikjai; 
 parengta 60 bandomj nuotolinio mokymosi kurs; 
 pagal parengtus bandomuosius nuotolinio mokymosi kursus apmokyti studentai;  
 parengtas nuotolinio mokymosi paslaug teikimo kokybs užtikrinimo modelis;  
 apmokyti konsultantai; 
 sukurta nuotolinio mokymosi paslaug analitins stebsenos sistema. 
2005-aisiais metais atlikto nuotolinio mokymosi paslaug poreiki tyrimo rezultatai identifikuoja 
studijuojani nuotolinio mokymosi paslaug srityje poreikius, vertinant sukaupt patirt ir informacij, atskleidžia 
mokymosi paslaug teikimo tendencijas bei technologij tak mokymosi proceso ypatumams, ir deda pagrind 
tolimesniems nuotolinio mokymosi sistemos pltros etapams. Nuotolinio mokymosi paslaug poreiki tyrimo 
rezultat pagalba galima vertinti student poreikius ir galimybes naudotis nuotolinio mokymosi paslaugomis. 
Identifikuojamos pagrindins klitys, trukdanios dalyvauti mokymosi vis gyvenim iniciatyvose. 
Taip paiais metais atlikto nuotolinio mokymosi paslaug teikj poreiki tyrimo rezultatai galina nustatyti 
trkstamas švietimo paslaug teikj kompetencijas, poreikius bei IKT naudojimo gebjimus. Tai pads užtikrinti, 
kad mokymosi paslaugas teikianiose organizacijose bt vystomos btent tos trkstamos kompetencijos, kurios yra 
aktualiausios dstytoj kasdieniniame darbe, siekiant tobulinti švietimo paslaug proces. 
Projekto metu sukurti ir mokymosi paslaug teikjams pateikti inovatyvs žini vertinimo rankiai ir j 
naudojimo pavyzdžiai galina objektyviau vertinti besimokanij gebjimus bei, atsižvelgiant  tai, rengti  
individuali poreiki tenkinim orientuot medžiag. 
Kuriama ir nuolat tobulinama nuotolinio mokymosi paslaug analitins stebsenos sistema leis tirti 
nuotolinio mokymosi efektyvumo rodiklius, nuotolinio mokymosi paslaug rezultatyvum ir ilgalaik poveik. Šie 
aspektai svarbs visiems mokymosi proceso dalyviams: dstytojai gals užtikrinti, kad besimokantiesiems bt 
pateikiami tik kokybiški nuotolinio mokymosi kursai, ir taip didins savo ir švietimo paslaugas teikiani institucij 
konkurencingum; besimokantiesiems bus sudaromos slygos pagal aiškiai nustatytus kriterijus vertinti teikiam 
mokymosi paslaug kokyb	 ir pasirinkti j poreikius geriausiai atitinkanias paslaugas. 
gyvendinus projekt kvalifikacij patobulins: 
 300 nuotolinio mokymosi medžiagos turin rengiani dstytoj; 
 82 dstytojai, gilinantys savo žinias metodologijoje; 
 61 dstytojas, gilinantis žinias nuotolinio mokymosi kurs teikimo administravimo srityje; 
 82 dstytojai, gilinantys savo žinias nuotolinio mokymosi proceso techniniuose aspektuose; 
 10 konsultant. 
Realizuoti gytas žinias bei sutvirtinti praktinius gebjimus pads 60 nuotolinio mokymosi kurs krimas, 
laikantis nustatyt kokybini mokymosi medžiagos krimo reikalavim. 
Užtikrinant, kad kursus kuriani dstytoj grups reprezentuot kaip galima platesn geografin institucij 
atstovavim, bus sudarytos prielaidos diegti sukauptas žinias ir gdžius plaiame nuotolinio mokymosi paslaugas 
teikiani institucij tinkle. Nuotoliniame mokymesi taikomos pažangios technologijos galins šiuos kursus teikti 
besimokantiesiems, kurie yra ne tik fizinje dstytojo buvimo vietoje, bet ir nuotolinse klasse. LieDM tinkle 
naudojama interaktyvi video paskait sistema (ViPS) leis bet kuri LieDM tinkle dstom paskait rašyti ir 
patalpinti internete, kur vliau studentai j gals peržirti ir pasikartoti, taip užtikrinant aukšt žini sisavinimo 
lyg. 
Projekto rezultatai užtikrins tolesn	 inovatyvi mokymo ir mokymosi metod pltr student ir kit 
besimokanij grupi lygmenyje. Informacijos sklaida, gerosios praktikos sklaida pozityviai takos kitus 
visuomens narius, kurs bendradarbiavimo tinklus, didins mokymosi prieinamum, panaikins regioninius barjerus, 
kurs mokymosi vis gyvenim kultr. Bus sukurtos prielaidos spartesniam vystymuisi kreditinio, modulinio, 
„kaupiamojo“ mokymosi, taip pat sukurtos galimybs nacionaliniams universitetams, aukštosioms mokykloms ir 
kitomis švietimo institucijomis skmingai konkuruoti su užsienio šali nuotolinio mokymosi paslaug teikjais. 
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Svarbus projekto poveikis visoms tikslinms grupms yra tai, kad inovatyvus nuotolinio mokymosi proceso 
organizavimas pads geriau sisavinti IKT gdžius, kas savo ruožtu didins ši grupi konkurencingum darbo 
rinkoje. Išpltota  nuotolinio mokymosi sistema sukurs prielaidas kitoms inovatyvioms veikloms – vairi 




Projektas „Informacinmis ir komunikacinmis technologijomis grsto nuotolinio mokymosi 
tinklo pltra Lietuvoje“ 
 
Projekto apžvalga 
2005 m. kovo mn. 2 d. Kauno technologijos universitetas pasiraš paramos skyrimo projektui 
„Informacinmis ir komunikacinmis technologijomis grsto nuotolinio mokymosi tinklo pltra Lietuvoje“ 
gyvendinant 2004-2006 met BPD 1.5 priemon	 „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studij 
institucij bei socialini paslaug infrastruktros pltra (papildanti ESF remiamas priemones)“ sutart Nr. BPD2004-
ERPF-1.5.0-04-04/0005/SUT-157. 
 
Problem, slygojusi projekto atsiradim, pagrindimas  
Dl pastebimai sumažjusi valstybs investicij pastaraisiais metais LieDM tinklo pltra smarkiai sultjo: 
1998 metais tinklo pltrai buvo skirtas 1 mln. Lt, 1999-2000 m.  – 1.64 mln. Lt., 2001 m. – 1mln. Lt, 2002 m. ir 2003 
m. – po 0,5 mln. Lt, o 2004 m. – tik 254 tkst. Lt. Klasi ir centr skaiius nuolat didjo: 1998 metais steigtos 4 
klass ir 1 studija, 1999 m.  – 6 klass, 2001 m. – 3 klass ir 1 studija, 2002-2003 m. – 5 mini studijos ir 3 prieigos, o 
2004 m. – 2 mini studijos ir 2 prieigos. 
Technologiškai atgyvenusi vaizdo konferencij ranga negali užtikrinti aukštos kokybs vaizdo ir garso 
perdavimo, o senos kartos vaizdo konferencij serveris vienu metu gali aptarnauti tik vien rengin. Ši problema 
ypa juntama tarptautini vaizdo konferencij metu, kuriose jau prasta naudoti naujus, geresn	 kokyb	 teikianius  
H.263+ bei H.264 vaizdo suspaudimo algoritmus, kuri dabartinis serveris nepalaiko. Be to, LieDM tinklas jau yra 
pasiek	s ribin klasi ir centr skaii (24), kur dar gali palaikyti esamos architektros serveris. Tuo tarpu norint 
plsti tinkl ir steigti naujas klases, vaizdo konferencij server btina pakeisti naujos kartos modulins architektros 
serveriu.  
Jau dabar LieDM tinkle nuotoliniu bdu yra teikiamos 9 studij programos, iš kuri 3 intensyviai naudoja 
vaizdo konferencijas. Be to, vaizdo konferencijos naudojamos atskir kurs paskaitoms skaityti, seminarams 
organizuoti, neakivaizdiniams studentams konsultuoti ir pan. Kadangi serveris vienu metu gali aptarnauti tik vien 
vaizdo konferencij, didžiausia problema yra studentams patogiausio laiko (nuo 16 iki 19 val.) užimtumas. Kadangi 
šis laikas nuolat naudojamas nuotolinms studijoms, net ir šiose studijose nedalyvaujanios klass, dl nepakankam 
serverio resurs, negali juo pasinaudoti. 
Sukurti nuotolinio mokymosi kursai ir teikiamos studij programos galt duoti daug didesn socialin-
ekonomin efekt, jei bt prieinami visiems Lietuvos žmonms. 
 
Projekto tikslins grups 
Pagrindins projekto tikslins grups yra šios: 
 studentai, dstytojai, mokslininkai, tyrjai; 
 moksleiviai, mokytojai, profesijos mokytojai; 
 asmenys, tobulinantys pedagogin	 ir profesin	 kvalifikacij. 
 tikslin	 grup	 taip pat eina daugum formaliosios švietimo sistemos atstov, nes pirmiausiai jie bus 
kuriamos sistemos vartotojais, taiau projektas prisids ir prie mokymosi vis gyvenim slyg gerinimo vairioms 
socialinms grupms, kas perspektyvoje bus naudinga bemaž kiekvienam Lietuvos gyventojui. 
1 lentel. Tikslini grupi poreikiai. 
Tikslin grup Poreikiai 
Studentai, moksleiviai - aukšta mokymosi kokyb, išnaudojant modernias IKT 
- lankstaus mokymosi galimybs, taikant nuotolini studij metodus 




- efektyviai išnaudoti modernias IKT, diegiant jas mokymosi procese 
- pasiekti platesn student rat tiek Lietuvoje tiek ir užsienyje 
Mokslininkai, tyrjai - neišvykstant iš savo institucijos bendrauti su kit Lietuvos ir užsienio institucij 
mokslininkais 
- tirti nauj IKT panaudojimo studij procese efektyvum, kurti naujus mokymo(si) 
scenarijus, 
- vykdyti mokslo ir technologij pltros projektus 
Asmenys, tobulinantys 
pedagogin	 ir profesin	 
kvalifikacij 
- tobulinti kvalifikacij taikant modernias IKT bei dalyvaujant nuotolinio 
mokymosi programose 
- tobulinti IKT taikymo mokymosi procese kompetencijas  
 
Projekte silomas iškelt problem sprendimas 
Siekiant spr	sti aukšiau nurodytas problemas reikia esamos LieDM tinklo infrastruktros bazje sukurti 
moderniomis informacinmis komunikacinmis technologijomis grst, vis Lietuv apimant, nuotolinio mokymosi 
tinkl, steigiant vaizdo konferencij mini studijas visose aukštojo mokslo institucijose bei vaizdo konferencij 
prieigas visuose Lietuvos miestuose – rajon centruose. 
Projekto gyvendinimui keliami tokie uždaviniai: 
 išplsti nuotolinio mokymosi klasi tinkl tolygiai padengiant Lietuvos teritorij, atsižvelgiant  
demografin	 padt; 
 steigti naujus nuotolinio mokymosi centrus, vertinant institucij pasirengim teikti nuotolines 
studijas; 
 išplsti LieDM tinklo technines galimybes, siekiant organizuoti lygiagreius mokymosi procesus ir 
teikti paslaugas  neribot klasi skaii; 
 atnaujinti LieDM tinklo institucij vaizdo konferencij rang, siekiant užtikrinti nuotolini studij 
kokyb	; 
 sukurti technines prielaidas integravimuisi  Europos ir pasaulio el. mokymosi tinklus; 
 išplsti internetinio mokymosi galimybes, sigyjant bei diegiant naujausi programin	 rang. 
Projekto metu bus sukurta centralizuota LieDM tinklo infrastruktra. Ji patraukli techniniu vertinimu, nes: 
 centralizuot vaizdo konferencij atveju susijungimai tarp serverio ir dalyvi yra patikimesni; 
 lengvesnis konferencij planavimas, valdymas ir kontrol, galimyb centralizuotai rezervuoti ir 
pradti vaizdo konferencijas; 
 visos sujungim valdymo, kontrols ir apdorojimo galimybs sutelktos viename renginyje, bet 
prieinamos visiems; 
 centralizuotas papildom funkcij diegimas galina nesunkiai plsti tinklo galimybes; 
 centralizuotos konferencijos yra saugesns už decentralizuotas; 
 vienu metu serveris gali aptarnauti kelias konferencijas, ir, nepriklausomai nuo padties tinkle,  
norim konferencij gali jungtis bet kuris centras ar klas; 
 centralizuot konferencij atveju tinklas yra nepriklausomas nuo galins vaizdo konferencij 
rangos. 
 
Projekto laukiami rezultatai, j poveikis tikslinms grupms 
Projekto metu sukurtas nuotolinio mokymosi tinklas, grindžiamas naujausiomis informacinmis 
technologijomis, užtikrinaniomis aukšt nuotolini paslaug kokyb	. Technologiškai atgyvenusi LieDM tinklo 
vaizdo konferencij ranga bus pakeista naujos kartos modernia ranga, kas galins užtikrinti kokybišk vaizdo 
konferencin ryš su visais centrais ir klasmis. Kuriama infrastruktra ne tik padidins teikiam paslaug 
prieinamum, bet ir skatins nuotolini studij paslaug teikj aktyvum bei konkurencij ne tik Lietuvoje, bet ir su 
užsienio mokymo institucijomis. 
2 lentel. Projekto gyvendinimo rodikliai. 




Laukiamo rezultato kiekybin išraiška 
Tinklo transliacijos ranga vnt. diegtas centrinis vaizdo konferencij 
serveris (48 prievad) bei internetini 
transliacij ranga. 
Esam vaizdo konferencij studij 
atnaujinimas 
vnt. Atnaujinta 3 esam vaizdo konferencij 
studij ranga 
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Esam mini studij atnaujinimas vnt. Atnaujinta 6 esam mini studij ranga 
Naujos mini studijos vnt. steigta 10 nauj mini studij 
Esam vaizdo konferencij klasi 
atnaujinimas 
vnt. Atnaujinta 12 esam vaizdo konferencij 
klasi ranga 
Naujos vaizdo konferencij prieigos vnt. steigtos 28 naujos vaizdo konferencij 
prieigos (15 – kolegijose bei mokyklose bei 
13 - švietimo centruose) 
3 lentel. Projekto naudos struktra. 
Projekto naudos struktros elementai 
(šaltiniai) 
Natrin išraiška Pinigin išraiška 
Nutolusi mokymosi tašk apjungimo 
slygojamas kuro išlaid sumažjimas 
 2008 m. 
besimokantieji 
sutaupyt 28 mln. Lt 
Mokslo ir švietimo institucij personalo 
kvalifikacijos klimo išlaid sumažjimas 
Naujai steigt 38 nuotolinio 
mokymosi tašk personalas gals 
naudotis LieDM tinklo sukurtomis 5 
kvalifikacijos klimo programomis 
Vienos programos 
krimui skiriama 65 
tkst. Lt, tad 
centralizuotas kurs 
krimas ir teikimas 
leis sutaupyti 12,35 
mln. Lt 
Centralizuotos nuotolinio mokymosi proces 
analizs duomen bazs sukrimo 
takojamas išlaid sumažjimas nuotolinio 
mokymosi proces stebsenai 
(besimokanij poreiki analiz, kt.) 
NM paslaug poreikio tyrimui, NM 
paslaug teikj poreiki tyrimui ir 
individualizuoto mokymosi portfolio 
sudarymo priemoni krimui 
reikalingas biudžetas sudaro 248 tkst. 
Lt, tad projekto gyvendinimas, 
prapleiant LieDM tinkl, leis naudotis 
sukuriamomis galimybmis 
papildomiems 38 LieDM tinklo 
taškams (mini studijos, švietimo 
centrai, kt.) 
 
Padidjusio besimokanij srauto 
slygojamas pedagoginio krvio 
sumažjimas 
Planuojama, kad NM studij proceso 
efektyvumas leis 10 proc. sumažinti 
pedagogin darbo krv 
 
Išlaid pavieni nuotolinio mokymosi kurs 
apklausos instrument krimui sumažjimas, 
kur slygos diegiamos standartizuotos 
nuotolinio mokymosi kurs kokybs ir 
atitikimo besimokanij poreikius analizs 
priemons 
NM mokymosi medžiagos teikimo 
stebsenos sistemos sudarymui 
reikalingas biudžetas sudaro 72 tkst. 
Lt, tad projekto gyvendinimas, 
prapleiant LieDM tinkl, leis naudotis 
sukuriamomis galimybmis 
papildomiems 38 LieDM tinklo 




Projekto metu bus ne tik sukurtas nuotolinio mokymosi tinklas, kuris sumažins skaitmenin	 atskirt tarp 
vairi šalies region gyventoj ir sudarys slygas Lietuvos pilieiams nuolat palaikyti ir tobulinti savo kvalifikacij, 
nepriklausomai nuo j socialins padties, tautybs, lyties, fizins bsenos, amžiaus ar gyvenamosios vietos, bet ir 
sudarytos palankios slygos švietimo paslaug teikjams, norintiems teikti savo mokymo medžiag 
besimokantiesiems, gyvenantiems vairiose šalyse, t. y. vystyti mokymo proces - „be sien“. Taigi, ekonominiu 
požiriu kuriamas tinklas turs dvejop poveik: pirma – nuotolinio švietimo paslaug rinkos augimas skatins 
švietimo institucij konkurencingum,  o antra – nuotolinio mokymosi tinklo bazje paruošt vairi srii 
specialist padidj	s konkurencingumas darbo rinkoje, bei j sukurtas bendras vidaus produktas. 
 
IŠVADOS 
gyvendinus projektus, bus sukurta nuotolinio mokymosi kurs sklaidos sistema bei rankiai lanksiam šios 
sistemos valdymui. Taip pat bus parengti profesionals nuotolinio mokymosi kurs krjai bei teikjai ir paruošta 
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metodin medžiaga tolimesniam kit dstytoj (ypa profesinio švietimo) kompetencijos ugdymui nuotolinio 
švietimo srityje. Sukurtas nuotolinio mokymosi modelis sudarys slygas nauj, pažangi metod taikymui 
formaliame, neformaliame ir savaiminiame ugdyme, užtikrinant mokymosi vis gyvenim galimyb	. Tai leis išplsti 
kokybišk el. švietimo paslaug teikim bei vartojim ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu. 
gyvendinamas investicinis projektas „IKT grsto nuotolinio mokymosi tinklo pltra“ turs didel 
technologin poveik nuotolinio mokymosi paslaug modernizavimui Lietuvos švietimo sistemoje. Pažangios 
informacijos komunikacijos technologijos sudarys slygas lanksiai tinklo pltrai ateityje, didinant nauj tašk 
skaii bei lengvai integruojant naujas pažangias technologijas. Taip pat bus sukurtos technins galimybs lanksiam 
profesinio ugdymo potinkli sijungimui. 
Šis tinklas sudarys slygas nauj, moderni ir šiuolaikišk švietimo institucij, pvz. virtualaus universiteto, 
formavimuisi. Be to, sukurtas nacionalinis tinklas leis lanksiau integruotis  kitus nacionalinius, europinius bei 
pasaulinius panašaus pobdžio nuotolinio mokymosi virtualius universitetus bei tinklus. 
Tai atitinka Lietuvos informacins visuomens pltros strateginiame plane iškeltus uždavinius. 
 
 
